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P O S T A I 
12 mftM».'. . $21.29 OTO. 
8 U > . í l l . O » „ 
i U L . . . . $ «.00 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
1 12 meses . . . $15.00 plata. 6 Id $ 2.99 „ 
S Id S 4.«0 „ 
!
12 xnflses.. . 514/50 aplata, 
6 W 5 7.0« N 
3 id $ 3.75 „ 
t E l l M M S J E E L G i B L E 
í í E V I f l O PARTICULAR 
DEL 
¡ l O D B L » A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madr id 19. 
V I A J E D E L R E Y 
E l Re y h a Ueg-ado sin novedad á 
San Sebast ián . 
E L R E G L A M E N T O 
D E L C O N O R E S 0 
L a Comis ión Parlamentaria ha acor-
dado la reforma del reglamento del 
Congreso en lo ooncerniente á las ac-
tas que ofrezcan incompatibilidad 
parlamentaria. 
C O N F I R M A C I O N 
Se ha confirmado o ñ c i a l m e n t e la 
noticia telegrafiada antericrmente re-
lativa á los sucesos de Ceuta. 
E L B A N D I D O V I V I L L O 
Procedente de l a R e p ú b l i c a Argen-
tina ha llegado á Cádiz el bandido 
Vivillo. 
L O S C A ^ I B I O S 
Libras, 28-09. 
e s t a ; 
S e r v i c i o de l a . ^ r e n s a A B O C i a d a 
D e l a t a r d e 
O P O S I C I O N D I P L O M A T I C A . E N 
P E R S P E C T I V A 
Washington, Febrero 1 9 . — E l pro-
yecto de ley que se anuncia haber si-
do ^reientado en la C á m a r a de Re-
presentant^s de Cuba a l efecto de 
prcbibir á le™ extranjeros poseer pro-
pkdadcs en esa Isla, se considera aquí 
como una prueba evidente de que 
cierto «demento pnetende nacionalizar 
á Cnba de una. manera m i s completa 
y si dicho proyecto llegase á ser ley, 
tronerará seguramente con una fuer-
te oposición d i p l o m á t i c a de parte de 
todas las naciones cuyos ciudadanos 
tienen intereses en l a referida I s la . 
R E C O N O C I M I E N T O 
D E L A I N D E P E N D E N C I A 
D E B U L O A R I A 
Sofía, Febrero 19,—Corre aquí el 
rumor de que Rusia , F r a n c i a é Ingla-
terra han notificado á este gobierno 
su reconocimiento de l a independen-
3ia de Bulgaria. 
ACOSADO P O R L O S P E D I G Ü E Ñ O S 
B e d í n , Febrero 19 .—SI expresiden-
te de Venezuela general Castro, que 
ha recobrado por completo la salud, 
ha salido hoy para Dresden, en don-
de proyecta permanecer un tiempo i n . 
definido. 
Su salida de aquí se debe á las nu-
ffierosas cartas p i d i é n d o l e dinero, que 
ha recibido ú l t i m a m e n t e de una mul-
titud de individuos, á quienes alenta-
ron para dirigirle sus peticiones las 
relaciones f a n t á s t i c a s que publicaron 
alguncs per iód icos relativas á los gas-
tos extravagantes en que estaba in-
. zurriendo. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L . 
E J E R C I T O C O L O M B I A N O 
Valparaiso, Febrero 1 9 . — E l gobier-
no colcrabiano ha contratado á dos 
oficiales chilenos para reorganizar su 
ejército. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres, Febrero 19—Se ha decla-
fado en la S e c r e t a r í a de Asuntos E x -
oneres, que no es c ierta l a noticia 
Pübiibada en S o f í a re lat iva al reoo-
E L S E L L O D E 
L A M E L A N C O L I A 
está impreso sobre las fiestas inverna-
^ Palta el á n i m o ó l o q u e s e q u i e -
ra> pero falta algo. F a l t a descanso. 
El 
Pueblo no está para fiestas d e s p u é s 
3e ^os años de dolce farniente y al 
^tornar á las faenas es natnral q u é 
08 Alisios duelan hasta que el ejercí-
nos acostumbre á no causarnos. 
^ ájennos en paz hasta recuperar 
rzas y llenar medianamente el es-
0nia?o v 
^ 6 • x que muebles sean ahora 
Una ^ ^ 61 co lc^Q para la cama 
^ ecesidad, pues más vale un par 
el jrm0hada8 de pluma que ba lcón en 
m o en Carnaval . No es verdad? 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
c, Obispo 101 
S < IF.^ 
nccimient-o de la independencia de 
Bulgaria , pues las potencias han acor-
dado no cambiar de act i tud respecto 
á dicho país , mientras no quede arre-
güada la totalidad de las cuestiones 
relacionadas con los Balkanes. 
D e l a n o c h e 
C O N F E R E N C I A 
Washington, Febrero 1 9 . — E l Pre-
sidente Roosevelt ha anunciado que 
en el mes de Septiembre se hará una 
convocatoria para celebrar en L a Ha-
y a una conferencia sobre la conserva-
c ión de los recursos naturales. 
Cuarenta y cinco nacicnes serán in-
vitadas á la misma. 
F A L L E C I M I E N T O 
Niza. Febrero 1 9 . — E l vicealmiran-
te retirado de l a armada americana 
Mr. C . S. Cotton, ha fallecido en esta 
ciudad. 
A L F O N S O E N P A U 
Pau, Franc ia , Febrero 19 .—Esta 
tarde á las seis liego en a u t o m ó v i l á 
esta ciudad el Rey Alfonso, demasia-
do tarde para presenciar el vuelo que 
e f e c t u ó el aeronauta Wright . 
Don Alfonso p e r m a n e c e r á aquí has-
ta el domingo y m a ñ a n a p a s a r á el d ía 
en el aeródromo. 
E l pueblo que ocupaba las gradas 
esta tarde, q u e d ó dis:gustado al no ver 
llegar al Rey Alfonso, pues abrigaban 
la esperanza de que v o l a r á en el diri-
gible de Wright . 
G U E R R A D E P R E C I O S 
Nueva Y o r k , Febrero 1 9 . — L a " U n i -
ted States Steel C o r p o r a c i ó n , " h a 
anunciado su p r o p ó s i t o de vender su 
acero en mercado abierto á precios 
reducidos. 
Dec lara este trust de acero que los 
fabricantes independientes han esta-
do haciendo rebajas impropias con-
t r a las cuales l a Corporac ión se ve en 
la necesidad de proteger á sus mar-
chantes. 
No se l ia hecho p ú b l i c o l a cantidad 
que se rebajará porque los fabrican-
tes a r r e g l a r á n sus precios directamen-
te con los consumidores. 
Créese que esta conducta in i c iará 
una guerra de precios s in precedente 
y que tal vez traiga consigo la reba-
j a de los jornales. 
E L E M P E R A D O R D E B U L G A R I A 
. San Petersburgo. Febrero 1 9 . — E l 
tren imperial sal ió esta noche para la 
frontera con objeto de traer a l E m -
perador Fernando de B u l g a r i a que 
viene á los funerales del G r a n Duque 
Vladimiro, que se ce i ebrarán el do-
mingo. 
Los per iód icos declaran que Rus ia 
debiera aprovechar l a vis i ta del E m -
perador F e r n á n áo para reconocer l a 
independencia de Bulgar ia . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Febrero 19. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
i n t e r é s ) . 102.112. 
Bonos <!;? ^os Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex- interés . 
Centenes. * $4.77. 
DesGueato, papel comercial, de 3,112 
á 4 por ciento anual. 
Camfe*?si "cbr* L o n á f ^ s , 60 d.lv. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambion sobrt t aris. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 cént imos . 
Cambié» «obr-rt Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95. 
Centr í fuga , número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.9|16 ets: 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, 3.61 
á 3.64 cts. 
Maceaba #lo. pol. 89, en plaza, 
3.11 á 3.14 ets. 
Azúcar *e ra*l i pol. 89, en plaza. 
2.86 á 2.P.9 ets. 
Maütttítüss j e l Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
H a r i n a , patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Febrero 19. 
Azúcares cénrr i fugas , pol. 96. l i s . 
Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. , 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex- interés , 84.1116. 
Descueatu, Bauco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta i pf>r 10U ospanol, ex-cupón, 
95.1'2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £83.112. 
Par ís , Febrero 19. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 90 cént imos . * 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 19. 
A z ú c a r e s . — A n u n c i a n de Londres 
otra vez baja en el precio del azúcar 
de remolacha; pero en New Y o r k rige 
el mercado con mayor firmeza al alza 
anunciada ayer, por lo que estos com-
pradores se han determinado á mejo-
r a r sus ofertas, r e a - l i á n d o s e con una 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n de alza en los pre-
cios, las operaciones que r e s e ñ a m o s á 
c o n t i n u a c i ó n . 
814 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
4.318 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahíia.. 
321 sacos cen tr í fugas , pol. 96.1|2, 
á precio reservado, trasbor-
do en esta bahía . 
1.000 sacos centr í fugas , pol 95.1Í2, 
a 4.32 rs. arroba, en Matan-
zas. 
5.000 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
precio reservado, en Matan-
zas. 
15.000 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 96, á 
4.34 rs. arroba, en Cárdenas . 
25,000 sacos cen tr í fugas , pol. 96, á 
4.34.1|2 rs. arroba, en Cár-
denas. 
5,000 sacos cen tr í fugas , pol. 95.112, 
á 4.34 rs. arroba, en Caiba-
r ién. 
5.000 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
4.35 rs. arroba, en Cienfuc-
aros, de a l m a c é n . 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres S d|V l í U r 4 19.3|4 
,, 60(i|V 18.3[4 19.1 [4 
París, 3 a ¡ v oAf i 5.5r$ 
Halnhugo, 3 d(V... 3.3t8 H.TjS 
Estados Unidos 3 d(V 8.3Í4 9.1{4 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv . . . . 5.1|2 5j 
Dto.'vvvVi o vn^rcHl 9 t í l anua!. 
Monedas erArtnjercts.—So* cotizan hoy 
como signe: 
Greenbacks. 8.7(8 0.1 ¡8 
Plata española.. 95; 95.1|4 
Acciones y Valores .—Hoy no se ha 
efectuado ninguna venta en la Bolsa, 
durante las cotizaciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 19 de 1909 
A KÍO B ae< la tura* 
95% á 9 5 ^ 
97 á 98 
7 á S 
Plata espaRola.,,. . . 




tra oro español 108% á 109 P. 
Oro amoricanú con-
tra piar a aspa ñola . . . 
Gen tenes . . . . . . 
Id . en cantidades... 
Lnises 
id . en canridades. . 
F l peso americano 
E n placa EeDañola. 1.13 á 1.14 Y 
V . 
13 á 14 P. 
á 5.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
A y e r l l e g ó un tren á los Corrales 
de L u y a n ó , conduciendo 280 reses que 
fueron vendidas á 3.314 centavos la 
l ibra. 
E n el Rastro r e g í a n ayer "¿os si-
guiente precios: Por la carne de va-
ca ^ • IT 19 cpi'tavrs el ki lo- por 
la de puerco de 30 á 34 y por l a de 
carnero de 34 á 36. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Importantes indicaciones 
¡Revisten indudablemente la mayor 
importancia las siguientes indicacio-
nes y observaciones que hacen los se-
ñores" Wiltett y O r a y de Nueva Y o r k 
en su Revista E s t a d í s t i c a del 11 del 
actual y sobre las cuales llamamos la 
a tenc ión de nuestros productores de 
a z ú c a r e s : 
"Puede ser de interés para, núes -
e n c í a C o m e r c i a l C o . 
Departnmen*» Ingreniero, Construcciones y 
MatcrfalcH. 
Se hsrá, cargo de todos los trabajos como 
medidas de tierra, deslindes, tasaciones, es-
tudios de caminos y puentes, obras de irri-
gación, copias en ferroprusiato y obras de 
todas clases. 
Materiales de fabricación tales como: co-
có. cal, arena, piedra picada, cemento, la-
drillos de construcción Irrefractarias, lo-
sas para pisos mosaicos, (imitación ilegí-
tima) cualquier clase de obra de concreto, 
efectos sanitarios, sfiateriales para la" pavi-
mentación de calles, asfalto y granito, etc. 
A los constructores 
La Agencia Comercial facilita gratis al-
bañiles\ carpinteros, maestros, oficíale?, 
peones, etc. garantizándolos según los com-
probantes y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito indispensable. 
S O L I C I T A M O S 
Albañiles. capinteros. oficiales, peones, 
maestros, pintores, con referencias de los 
lugátes donde han trabajado. 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co . 
G a l i a n o 26 , b a j o s , 
T e l e f o n o 2088 , 
C a b l e y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
C. 455 i f . 
A B M C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo , Charleston y San Luis 
3 1 , O I O I S I P O O X , l o e o , : o . £ * . . 
C. 465 1F, 
i r i s e 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a a d s , 
f a m o s o P A R S O N S , se v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a S r a n d e , 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G Ü t práaaiggros en idear tales «st i los , se. 
yenden ea la» eoBocidas Pe le ter ías , L<a M O D A , L*® 
O p e r a , & l P a q u e t e O a r c e l o n é s , U a 
b i b e r t a d , b a s M o v e d & £ 8 ® s y £ 2 B a « a r 
G u b a r i o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C E A E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n 1 » e s p j o i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e j a c u e a t r a d ® v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s señoras qoe gustan caissar biea, no osan otro mlaad© 
* Í ^ V ^ue ê  ^e ^os a^aaiac*os maestros 
P H I L A D E L P H I A 
TRAQEMARK 
W i c h e r t & C d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
enyo hormaje, corte y hechura bo tiene r i v a l 
De venta en las renombradas Pe le ter ías L a G i t a n a -
d a , E l P a r a í s o » L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a * , L a C a s a M e r c a d a ! , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Is la . 
Exí janse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde haco m á s de 
veinte afikos, que los garaut l sau . . 
C e c l u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r & . 1 4 ! » 
•a* i m-
O. 467 f. 
0 $ 
CUBA 
tros lectores, dicen, sa'ber que esta-
mos recibiendo abona las respuestas 
á una serie de preguntas que hemos 
dirigido á todas las comarcas de la 
isla de Cuba, á fin de saber con cer-
teza los progresos realizadas en la 
molienda hasta esta fecha y dentro 
de poeós d ías poseeremos bastantes 
datos para formar nn nuevo cálc i í lo 
sohre el resultado total de l a zafra en 
aquella isla y s e g ú n todtas las noti-
cias excederá á nuestra primitiva es-
t imac ión de 1.250.000 toneladas. 
Bajo la. influencia del aumento 
que se prevé, nuestro mercado ha 
declinado y se han hecho grandes 
operaciones á 2.1|4 centavos l ibra c. 
y f. por .polarización 96, precio equi-
valente, á o.61 centavos l ibra por la 
misma polar izac ión en plaza con de-
rechos pagos. 
E l año pasado por esta época , el 
precio por el azúcar en plaza era de 
3.67 centavos, que f u é el m á s bajo 
que se pagó , subiendo el mercado 
constantemente d e s p u é s ; debido á 
una mayor, .producción este año, el 
precio ha bajado m á s y no se vislum-
bra una pronta me.iora en el merca-
do, no obstante de que los precios 
aquí están 50 centavos en quintal de-
bajo de la paridiad dé Hamburgo. 
Oomo quiera que Ouba no deriva 
beneficio alguna de la r e d u c c i ó n en 
los derechos que le concede el trata-
do de reciprocidad y aun cuando 
vendiese sus azúcares con un aumen-
to de Vs de centavo en libra, alcanza-
ría solamente para cubrir el costo de 
producc ión , se rumora que l a Comi-
s ión de Medios y Arbitr ios se es tá 
ocupando en estudiar el modo de su-
primir la reciprOiciidad con Cuba, in-
troduciendo en su lugar en el aran-
cel una cclumna m á x i m a y otra mí-
nima, para el derecho sobre el azúcar 
y que se a p l i c a r á l a última, á Cuba y 
á los d e m á s paises con los que sería 
conveniente establecer l a recipro-
cidad. 
E l Presidente Taft ins i s t i rá segu-
ramente para qus se hagan concesio-
nes especiales á Cuba. 
Consideramos como un hecho la 
a d m i s i ó n anual y libres de derechos 
de 300,000 toneladas de azúcar de F i -
lipinas y si hemos de juzgar por los 
precedentes casos en que se ha otor-
gado la franquicia de derechos, pue-
de darse por seguro que dentro de 
dos años la p r o d u c c i ó n de Fi l ipinos 
que es hoy de 150.000 e x c e d e r á de 
300.000 toneladias y será, preciso l i-
mitar á cada productor, como se 
ce en Rusia , la cantidad que le co-
rresponde exportar á los Estado^ 
Unidos. 
(Los azúcares de Santo Domingo se 
e s t á n exportando al -Reino Unido y 
falta ahora saber si Cuba e n v i a r á 
t a m b i é n sus azúcares para competir 
con los de J a v a y otros países en e l 
mercado br i tánico . 
(Los fletes á Ingliaterra r e p r e s e n t a » 
un exceso de' 4 á 6 centavos en quin-
tal sobre 'los á los Estados Unidos, lo 
que agregado á los 84 ets. de la re-
ciprocidad, hace que la e x p o r t a c i ó n 
de Cuba á Inglaterra esté clentro de 
los l ími tes p r á c t i c o s ; estas exporta-
ciones cesar ían tan pronto como su-
bieran los precios en los Estados U n i -
dos que necesitan de la totalidad de 
los azúcares cubanos y si és tos lle-
gasen á faltarles, se ver ían obligad'"' 
á importar los de otros pa íses .* ' 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por escritura del 3 del presente y 
efectos retroactivos al primero del 
mismo, se ha separado por .su propia 
voluntad "1 s e ñ o r don Celestino F e r -
n á n d e z de la sociedad F e r n á n d e z y 
Sobrino y cont inuará girando la nue-
va sociedad en la misma forma que 
lia anterior, siendo sus speios con caí 
r á c t e r de gerentes los s e ñ o r e s don Jo-
sé F e r n á n d e z L ó p e z y don H e r m i n i í j 
L ó p e z F e r n á n d e z . 
Disuelta con fecha 2 de Enero l a so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Rabel l , Costa, Vales y Ca . , 
el s eñor don J e s ú s Vales se ha hecho 
cargo de los créd i tos activos y pasi-
vos de la misma y c o n t i n u a r á por su 
sola cuenta la e x p l o t a c i ó n de las mar-, 
cas para tabacos " R a m ó n Aliones,^ 
" M a r q u é s de R a b e l l " y sus anexas. 
Disuelta con fecha 2 del corriente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de J . Vales y Ca, , el 
s e ñ o r don J e s ú s Vales se ha hecno 
cargo de los crédi tos activos y pasi-i 
vos de la misma y ^oi í t inuará por s'i 
sc ia cuenta 'a e x p l o t a c i ó n de las mar-
cas para cigarros " L ? J^mlneneia^ 
y sus anexas. 
Con fecha 6 del actual, y efectos 
retroactivos al 2 de' Enero ú l t imo , se 
ha constituido una sociedad que girai 
rá en esta plaza bajo la razón de Va« 
les y Padil la , y se dedicará á la in, 
dustria de fábr icas de tabacos y ciga-
rros con e x p l o t a c i ó n de las marcas 
" R a m ó n Al iones ." " M a r q u é s de Ria-i 
b e l l " y. sus anexas y " L a Eminen^ 
c i a " y anexas, respectivamente, sien-
do gerentes de la misma los señorea 
don J e s ú s Viales L e i r a y don Seb^si 
t i án Padi l la V a l d é s , ambos con uso 
de la firma social'. 
Ageato fiscal del Gobiera» de la Repábliea ds Coba para esl pap íe lo? cheiuí? dsl Ejéráti L'jIk 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 5 0 . 0 0 3 . 0 0 0 
El i ROYAIi BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapfa 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camajtuey. 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfnegos.—Caibarién—Sag-ua la Grande 
F. J . SHBRMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, ObrapU 88. ' 
C 469 i f . 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable basta la fecha $ 4.310,204-00 U . S. Cy. 
Fondo de Garant ía .—Acciones $ 500,000.00 U . S. Oy. 
Sepros en Vida - Segnros seto la Vida -- Sepros costra IncüMío. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Sociedad Mutua de Seguros 
m á s liberal que se conoce; sus pól izas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compaftía y las primas á pagar son m á s reducidas. 
C. 468 ip . 
r a n u l a d 
e n f r a s c o s o r i g i n a l e s f ' B a y e r " 
S a b o r m u y a g r a d a b l e , 
E f e c t o s e g u r o . 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
C u r a ; R e s f r i a d o , P w e m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s , J a q u e c a , C i á t i c a , G o t a , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s . I n t o x i c a c i ó n d e a l c o h o l . 
C. 212 alt. 13-2J 
D I A R I O D E L A M A R I i V A — E d i c i ó n de la mañann.—Fobroro 20 de 1909. 
V a p o r a s d a i v z v r Á i 
Febrero. 
" 20—Chalmette, New Orleans. 
" 20—México, Havre y escalas. 
" 21—Sohwarzburs, Harnhurgo escalas. 
" 21—Frankenwald, Tamplco y escalas 
" 21—Gracia, Liverpool. 
" 22—Esperanza, New York. 
22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
>< 95—Florlde, ¿avre y escalas. 
" 24—Saratoga, New York. 
« 26—Manuel Calvo, Veracruz. 
Marzo: 
-Puerto Rico, New Orleans. 
2— Mérida, New York. 
1—México, Vercruz y Progreso. 
3— Havana, New York. 
3—Montevideo, Cádiz y escalas. 
3—Ramón do T^arrinaga, Liverpool. 
! U) Champagne, Saint Nazalre. 
0— AlHíunannia, Tampico y Veracruz 
(;—cayo Largo, Londres y escalas. 
7—Wittenberg, Bremen y escalas 
8_Braslleño Barcelona y escalas. 
10—Kamleh, Ambers y escalas. 
14— La Champagne. Veracruz. 
o. 
20—Havana, New York. 
20— Reina María Cristina. Corufia. 
21— México, New Orleans. 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
2;'.—Chalmette, New Orleans. 
03—Frankenwald, Coruña y escalas 
23— Monterey, New York. 
28—Floride, New Orleans. 
26— Morro Castle, New York vía 
Nassau. 
27— Karatoga, New York. 
27—Manuel Calvo, New York y esca-
las. 
1— Mérida, Progreso y Veracruz. 
2— México; New York. 
2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
5—La Champagne, Veracruz 
7—Allemannia. Vigo y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire, 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N E L G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Wooden, 
Marzo: 
M A N I F I E S T O S 
F E B R E R O 18: 
9 2 6 
Vapor alemán Adelheid procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á E . Zlm-
mermann. 
D E HAMBUROO 
Muñiz y cp.: 37 cajas mantequilla. 
F . Bauriedel y cp. : 22 id Id . 
E . Miró: 50 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 5Oí d id. 
G. Pedroarias: 10 bultos loza. 
V . Zabala: 9 id efectos. 
E . García Capote: 13 id ferretería. 
M. Humara: 13 id loza. 
P . Rivas: 7 id ferretería. 
Achiítegui y cp.: 69 id id. 
Araluce, Martínez y cp. : 69 id id. 
E . Menéndez: 18 id id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 33 id id. 
J . Alvarez y cp.: 31 íd id. 
Méndez y Gómez: 6 íd loza. 
Prieto y hno.: 16 íd efectos. 
Fernández, hno. y cp.: G íd éd, 
García y hno: 4 íd id. 
O. Gerzso: 8 íd id. 
Lope, Alvarez y cp.: 25 fardos bote-
C. Valdeón: 9 bultos ferretería. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 3 cajas 
efectos. 
Havana Brewery: 400 fardos botellas 
y 3 cajas barniz. 
C . Hempel: 10 bultos efectos. 
Sierra y Martínez: 20 íd ferretería. 
Ocariz y hno.: 63 fardos papel. 
J . Fresno: 12 bultos efectos. 
J . García y cp. : 3 íd tejidos. 
J . Peruyera: 2 id muebles. 
Ros y Novoa: 6 íd íd . 
Rodríguez y Res^munde: 2 id íd . 
C . S. Buy: 1 íd efectos. 
L a Defensa: 4 íd íd . 
R . Muñoz: 1 íd tejidos. 
J . Fernández: 5 íd ferrretería. 
Lanzagorta y Ríos: 14 id í d . 
Orden: 26 fardos papel. 
D E A M B B R E S 
Escalane, Castillo y cp. : 1 caja hilo. 
B . Alonso: 100 barriles cemento. 
J . Alvarez y cp.: 27 bultos hierro. 
V . Marrero: 45 cajas fósforos. 
Redondo y Fernández: 200 bultos hie-
rro. 
Aspuru y cp.: 440 íd íd . 
Sierrra y Martínez: 318 id íd . 
Alonso y Fuente: 1207 id íd . 
C . Arnoldson y cp.: 15 id cacao. 
Mantecón y cp. : 50 cajas quesos. 
Quesada y cp. : 50 íd íd . 
A . Blanch y cp.: 50 íd íd . 
S. Víllande: 3 id efectos. 
"P1. Bauriedel y cp.: 75 cajas velas, 
1 íd efectos y 50 íd conservas. 
Orden: 700 barriles cemento, 2500 
garrafones vacíos, 26 fardos papel, 20 
cajas velas, 1 íd vidrio, 100 sacos fri-
joles y 24 85 bultos hierrró. 
© 2 7 
Vapor inglés Halifax. procedente de 




9 2 8 
Vapor español Santanderino procedente de 
Liverpool y escalas consignado á H . As-
torqüi. 
D E L I V E R P O O L 
f Para la Habana) 
Cqnsignatarios: 1 caja y 2 barrriles 
vino y 39 fardos sacos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
4 bocoyes Vino. 
Carbonell y Dalmau: 700 sacos arroz. 
Marquetti y Rocaberti: 560 cajas mai-
cena . 
Pila y hno.: 250 sacos arroz. 
/ Quesada y cp. : 75 ca^as quesos. 
H . I alacio: 20 sacos buches. 
h . í-'uárez y cp. : 100 cajas (inosos. 
F . Taquechel: 27 bultos drogas. 
Mcndez y Gómez: b íd loza. 
Raffloer Erlsboh C o . : 365 pacas he-
nequén . 
Gutiérrez áC. y cp|: 6 bultos efectos. 
.T. de Almagro: 1 bulto loza. 
J . M. Otaolaurruchi: 4 íd lavabos y 
accesorios. 
Baldor y Fernández: 200 cajas hoja-
lata, y 1 casco estaño. 
Brunschwig y Pont: 6 bultos drogas. 
Grana y cp. : 1 caja efectos. 
M. Carmena y cp.: 1 id íd . 
M . Fernández y cp. : 3 íd íd . 
Incera y cp.: 4 íd íd. 
R . G . Pedroarias: 1 íd loza. 
Muñoz y Granda: 1 íd tejidos. 
A . González: 15 bultos drogas. 
Argudín, González y cp. : 4 íd lava-
bos y p.ccesorios. 
Wing Tung Yick: 6 latas opio y lá-
pices. 
A. Liy l : 6 íd Id . 
j . Iglesias y cp. : 30 íd íd. 
V . Uruñuela: 3 cajas tejidos. 
Gómez, Piélago y cp. : 5 íd id. 
C . Booth: 2 íd efectos. 
M. Johnson: 3 6 cajas hojalata. 
R . Amarizcar: 1 caja paraguas. 
Ferrocarril del Oeste: 8 bultos mate-
riales. 
Ferrocarriles Unidos: 3 íd Id. 
A . González y hno.: 4 íd loza. 
M. Vila y cp.: 100 bultos ferretería. 
B . Alvarez: 12 5 íd fd. 
]<\ Casáis: 91 íd íd . 
C . Ortiz: á8 íd íd . 
.í. Alvarez y cp.: 379 íd íd. 
Urquía y cp. : 129 íd id . 
Achñtegui y cp.: 719 íd íd . 
Larrarte, hno. y cp . : 12 Id Id. 
Gorostiza, Barafiano y cp.: 41 íd Id . 
Díaz y Alvarez: 86 íd Id. 
Capestany v Garay: 28 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 69 íd Id. 
Marina y cp. : 189 8 íd íd. 
Orden: 39 íd Id, 2 íd efectos, 37 far-
dos sacos, 280 sacos arroz, 60 tambores 
pintura,á 25 cajas polvos, 100 cajas ba-
calao, 24 latas opio y lápices. 
(Para Matnnzas) 
Casalins y Boada: 100 cajas leche. 
Lombardo, Arechavaleta y cp . : 1000 
sacos arroz. 
Urríichega y cp.: 3 bultos loza, á 
C . Rodríguez y cp. : 12 íd ferretería. 
Orden: 5 cajas vinagre, 2 Id jarabe, 2 
íd conservas, ó íd fósforos y 4 íd efec-
tos. 
ÍPara Gun.ntánamo) 
C . Brauet y cp.: 62 fardos sacos. 
Compañía del Cable: 2 bultos efectos 
Orden: 100 cajas cerveza, 63 fardos sa-
cos. 
Para Santiago de Cuba) 
Martínez y cp.: 1 caja tejidos. 
Camp y hno.: 50 cajas cerveza. , 
Badell y cp . : 75 íd íd. 
Montané y cp. : 2 bultos efectos. 
C . Brauet y cp. : 100 íd cerveza y 
647 sacos arroz. 
E . Amagnac y cp.: 2 bultos efectos. 
Valls, Ribera y cp. : 2 íd ferretería. 
Robert y Comas: 2 íd efectos. 
J . Francolí y cp. : 17 íd ferretería. 
A . Diez Santos: 50 cajas cerveza. 
F . Veíázquez: 25 íd quesos. 
Orden: 7 Id efectos, 4 íd dulces, 37 
íd galletas, 350 sacos arroz, 143 fardos 
botellas, 32 bultos ferretería y 100 ca-
jas cerveza. 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y cp. : 29 bultos ferre-
tería . 
Beattie y cp. : 15 íd maquinaria. 
Orden: 2 5 fardos sacos. 
(Para Clenfijeíroa) 
N. Castaño: 300 cajas cerveza y 82 
fardos sacos. 
Sánchez, Vital y cp. : 100 cajas leche. 
F . Gutiérrez y cp. : 6 bultos loza y 35 
íd ferretería. 
R . González Sobrino: 3 íd lavabos. 
M. Vila: 10 íd ferretería. 
A. García y cp . : 113 íd íd . 
J . Villapoi: 4 íd caniar.. 
Orden: 14 6 íd ferretería y 312 far-
dos sacos. 
D E B I L B A O 
f Para la Habana i 
Consignatarios: 1 fardos alpargatas. 
Romagosa y cp. : 18 íd id y 51 cajas 
conservas. 
Costas, Fernández y cp.: 72 fardos al-
pargatas . 
Wickes y cp.: 20 íd íd y 3 cajas cho-
rizos y 300 íd conservas. 
B . Barceló y cp.: 640 íd íd . 
E . Miró: 36 íd íd. 
M. Zamora y cp. : 25 barriles y 10 
bordalesas vino. 
T . González y cp.: 10¡4 pipas vino. 
S. Oriosolo: 50|4 Id Id. 
Lezama, Larrauri y cp.: 1 barril y 
25 bordalesas íd y 1 caja chorizos. 
J . M. Parejo: 10 barricas vino. 
J . Rafecas y j p . : 50 barriles í d . 
Trueba y hno.: 2 5 íd íd . 
Romañá y Duyós: 25 íd Id. 
A . S. Villa: 30 íd y 5 barricas í d . 
F . Ezquerro: 10 fardos alpargatas. 
R . Suárez y cp.: 9 íd íd . 
T . Ibarra: 2 barriles vino y 1 caja 
chorizos. 
P. González: 1 íd íd. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 30¡4 pi-
pas vino. 
F . Pérez: 2 barriles íd. 
Negreira y hno.: 5 bordalesas y 25!2 
íd íd . 
Uriarte, Hormaza y cp.: 10 íd, 25!2 y 
25¡4 pipas íd. . 
Fernández y Casado: 50!4 íd Id . 
Orden: 1 barril y 2 bocoyes íd. . 
(Para Matanzas) 
M. Abate y cp. : 1 caja chorizos y 168 
barriles vino. 
N. Samá: 20 pipas íd . 
C . A . Riera y cp.: 10 fardos alpar-
gatas . 
Suris, Gali y cp.: 1 caja efectos. 
A . ligarte: 1 caja chorizos. 
Orden: 1 barril vino. 
iPara Santiago de Cuba) 
Goya, González y cp.: 1 caja y 2 ba-
rriles vino, 2 cajas chorizos y otros. 
L . Abascal y Sobrino: 400 Id conser-
vas. 
(Para Manzanillo) 
Muñiz, Fernández y cp. : 50|2 borda-
lesas vino. 
fPara Cienfuegos) 
J . Madriaga: 21 cajas conservas. 
J . Yurta y cp. : 287 fd Id. 
C . G . Pelayo: 86 barriles vino. 
A . M, Esteenza: 25 íd íd. 
Orden: 44¡4 pipas íd y 4 cajas conser-
vas. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
Fernández, López y cpV: 100 cajas 
aguas minerales. 
Mondragón y Echevarría: 51 cajas al-
pargatas. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 íd papel. 
E . Mir6: 100 bordalesas y 100¡2 Id 
vino. 
(Para Matan*a®) 
Rey y Gañi: 100 barriles vino. 
(Para Cieniuegos) 
Villar y cp. : 3 cajas papel y otros. 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 35 cajas embutidos, 
1 íd jamones y 33 Id mantequilla. 
Wickes y cp. : 4 íd chorizos, 1 íd ja-
mones y 56 íd conservas. 
G . Lawton Childs y cp.: 250 cajas 
sidra. 
A. Alvarez: 1 fardo tejidos. 
: 25|4 pipas 
25|4 Id Id. 
1 caja cho-
I.anderas, Calle y cp, 
vino. 
Costa, Fernández y cp.; 
Gómez, Piélago y cp.: 
rizos. 
Galbé y cp. : 2 íd íd y 48 íd conser-
vas. 
Pita y hno.: 398 íd íd. 
G . Fernández: 30 td embutidos. 
Alonso, Menéndez y cp.: .60 íd íd . 
Romagosa y cp.: 100 cajas conservas. 
Cobo y Ba'soa: 2 íd chorizos. 
J . Parróndo: 1 íd íd. 
Orden: 2514 pipas vino. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp . : 100 
cajas sidra. 
Miret y hno.: 6 íd chorizos y 11 Id 
mantequilla. 
Orden: 20 íd íd y 3 1 sacos alubias. 
(Para Guantánamo» 
Orden: 45 barriles vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
Sánchez y Sobrinos: 20 cajas sidra. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 45 cajas conservas, 20 0 
íd sidra, 1 íd jabón, 1 íd chorizos y i 
íd libros. 
Cardona y cp.: 30 barriles vino. 
J . Llovió: 1 caja chorizos. 
Asencio y Puente: 70 íd conservas. 
J . Yurta y cp. : 51 íd íd y 25 barri-
les vino. 
P . Salazar: 50 íd íd. 
S. Balbín Valle: 7 fardos alpargatas. 
DE L A CORUÑA 
(Para la Habana) 
Marcos, hno. y cp. : 110 cajas mante-
quilla. 
García y López: 300 Id hojalata, 17 
Id papel y 3 íd moldes. 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Rovira y cp.: b l cajas mantequi-
l la. 
C . Brauet y cp. : 10 sacos castañas. 
{.Para Cienfuegos) 
Cardona y cp.: 200 cajas fideos. 
N. Castaño: 49 íd conservas. 
D E VIGO 
(Para la Habana) 
Mantecón y cp.: 50 cajas aguas mi-
nerales . 
Majó y Colomer: 3 0 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 íd íd y 1 
íd perfumería. 
Pita y hno.: 535 barriles sardinas. 
Muniátegul y cp.: 501 íd íd . 
Romagosa y cp.: 9 80 íd íd y 500 ca-
jas conservas. 
Soliño y cp.: 1 íd tejidos. 
O o í i z a c i o n e s d e l á B o l s a d e N e w Y o r k 
H n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P c s t & F l ñ í r g . m i e m b r o s de l 
" S t o c k E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s : W a l l S t . 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D E O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l l . 4 6 3 
í ^ o t o ^ o a r c » c í o X O O O 
V A L O R E S 
AmalgámateJi «^pper. . . . 
Am. Smeltlng ^ R e í 
üxn. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
AtcMson Topeca & St. F é . . 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rap. Trast. . . . 
Canadian Pacific 
Cliicago Milw & St. Paul . . . 
Destillers. . . . . 
Oreat Northern, Pfd. . . . 
CJreat Northern Ore. - • . 
Eiaterborough-Metrop Com. . . 
laiterborough Metrop. Prefd. 
JíifiBourt Kans & Texas. . . 
National Lead 
New York Central. . . . . 
Northern Pacific. . . . . . 
Penneylvania 
Readlng 
Bouthem Paclflc . . . . . 
Southern Rilway. . . . . • . 
dnlon Paclflc, . . . . . , 
Ualted Steel Com 
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O B S E R V A C I O N E S 
Wickes y cp.: 25 barriles vino. 
E . Luengas y cp.: 2 5 íd íd. 
J . Rodríguez: 1 Id, 1 pipa y 6 boco-
yes íd. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrinos: 140 cajas con-
servas , 
ÍPara Cienfuegos) 
Fernndez y Pérez: 140 cajas conser-
vas . 
F . Gil: 536 íd íd . 
E l mercado abrió flojo, habiendo sido 
afectado por la reducción del precio del 
Acero, cerrando con mejor tono. 
Union Paclflc y Southern Pacific han 
declarado sus respectivos dividendos, bajo 
la misma base que anteriormente. 
E ! Southern Pacific ha anunciado una 
nueva emisión de Bonos y Acciones que 
respectan á la misma Compañía. 
Número de acciones vendidas 715,000. 
P E D R O Y T A P A R E S . 
CORREDORES DE V A L O R E S . 
M u Luis Pedro, j 
José áiiíonio TaoTO) 
G E R E N T E S , H A B A N A 
[OBISPO 39, 
(TdLEFONO 463. 
Ejecutamos oon la mayor prontitud cualquier ordori úe, compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizAbies en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la fl.cibana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diex puntos de garantías. 
Las cotizacioue-i 6 informas de la Bolsa de New Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Plagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St, No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancar ias tanto locales 
c ^ S l i i c o n í o cvtrauieras . ; i l i í-19J-> 
9 2 9 
Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Tamplco y escalas consig-nado & 
Manuel Otaduy. 
D E TAMPICO 
E . R . Margarit: 150 sacos frijoles. 
J . I . Corro: 200 íd íd. 
D E V P R A C R U Z 
Muniátegui y cp.: 37 sacos garbanzos. 
Wickes y cp.: 34 Id íd . 
García y López: 10 íd Id y 40 íd fri-
joles. 
E . R . Margarit: 100 íd íd . 
Orden: 4 pacas costales. 
9 3 0 
Vapor transporte americano Meade proce-
dente de Newport News (Va) consignado al 
Cónsul. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2-15116 rls. arroba. 
Nota.—Por un error apareció ayer pu-
blicada la cotización del azúcar de guara-
po Pol. 96 á 4% en lugaf'de 4*4 que fué 
lo que cotizó el Corredor de turno. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
J . D. Ruz; para azúcares: Joaquín Gumá; 
para Valores: J . M. S. Lavin. 
Habana 19 Febrero 1909.—El Smdi-
to Presidente. Federico Mejor. 
COTIZACÍOK 0 F I 0 I A L 
P B LiA-
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espaüol de la Isla 
de Cuba contra oro ó ^ á 7 
Plata española contra oro español 95 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 10 8% 




C O T I Z A C I O N O F I O I ^ X 
CAMELOto 
naaquoros cxmiercio 
Londres 2 d|v. . , 
Londres 60 d v. . . 
París 3 d¡v 
Alemania 3 d'v. . 
" 60 djv. . . . 
E . Unidos 8 d[v. . 
" " 60 d|v. . 
(Sgpaña td. plazu y 




Greenbacks. . . 
Plata española. . , 
19% 20 pjO. P. 
1914 18% p|0. P. 
5 Vs pjO. P. 
3% p¡0. P. 
2% p|0. P. 
8% PjO. P. 
5 % 
9% 







95 14 ptO. P. 
'AZCCAKEB 
Azilcar contrirugü de guarapo, poiÁn-
taclOn 9 6' almacén á precio dtí sranar-
que á. 4 MIS rls. 
Enanréstlto de la Repü-
blica 110 sin 
(d. do la R. de Cuba 
de la l'abana. . . 114, i M '/á 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 112 114 
Obligaofones hipoteca-
rias F . C. Glentuegoa 
& Vlllaclara. . . . N. , 
Id, Id . i d . Begundü. . N , 
la. primera i« rrocarril 
Caibarión N . 
Id. primera Gibara ft 
Holguín N. 
Id. primera Son Cuyeta-
no á Viñales. . . . 5 20 
Bonos hipotec&rloR de 1» 
Compañía de Gob y 
Electricidad de la Ha-
bana 113 115 
Brmos de la Habana 
Electric Rallway Co. 95 100 
Obiif-íKCloncs gis. (perpé-
tuas) coBsojldadas d.« 
lo» F. C. de la Haba-
na. . . . . . . . '05 1M> 
Boros Copada Gas Cu-
bana N 
Boros de la República 
de Cuba emirlüoií «a 
f'. j ' S !«,r» n 3 
L A I T Ü M , m i O 
SOCIEDAD BENEFICA DS PREVISION ¥ CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO L A INSPECCION D I R E C T A D E L ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de Recélelos Mmero 3, M O R I D . 
S i i cnrsa l de Cnba: L a m p a r í l i a i - C a b l e y T e l é g r a f o , F R A H I S . - A p a r t a d o 1168 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . — P r e s i d e n t e , Exorno. Sr. Mar-
qués ele Vadillo, ex-Ministro y C a t e d r á t i c o de la Univers idad Central y D i -
putado á Cortes .— Vicepresidente, Exorno. Sr . M a r q u é s de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y T e l é g r a f o s y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr . D, Manuel García Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Cortes; Exorno, Sr . D , M e l q u í a d e s Alvarez, C a t e d r á t i c o y Dipu-
tado á Cortes; Exorno. Sr . D , Rafae l Audrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de ( tobermación; Exorno. Sr . D , Lu i s Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Seoretario de Gracia y Justicia. 
S i t u a c i ó n de l a Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : P r o t e c c c i ó n á los n iños , á los obre-
ros y dependientes de comercio, poraue ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á jos doce un capital m í n i m o , garanti-
zado m a t e m á t i c a m e n t e , de $240 á $321. 
Constituye a d e m á s un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años , percibe á los doce de $2,880 a $3,840, ó sea un in terés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el a ñ o mismo en que é s ta tenga lugar, una Ca-
j a de contra-seguros garantiza i los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino t a m b i é n una p a r t i c i p a c i ó n 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las 
¿urnas abonadas. 
E s t a Sociedad caxeoe en absoluto de lucro ó e x p l o t a c i ó n mercantil , no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir í n t e g r o s entre la masa c o m ú n 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un B o l e t í n oon el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el B A N C O D E 
E S P A Ñ A en valores garantizados por el Gobierno. 
Cons t i tuc ión de Consejos Regionales en toda E s p a ñ a y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de D i r e c c i ó n en 
las naciones Hispano-American as. 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Pres idente: i>. J u a n Bances Conde, Abobado, e x p r e s í d e n t e del Centro 
Astur iano , Batuiuero. . _ , . ^ T , 
V ice Presidente: Kxcmo. Sr. I>. N i c o l á s K i v e r o , D i r e c t o r del « ' D I A -
I U O D E L A M A R I N A " . , r . .: „ 
Consejeros: D . E m i l i o Sabas A ! v a r é . Comerc iante , p r i m e r Vice P r e s i -
dente del ««Diario de la M a r i n a " . Voca l del Consejo del Banco . 
H a b a n a — D . Manuel Santeiro, Pres idente del Cas ino E s u a í i o l y 
Propietar io . . • 
Consejero Deleg-ado: D . Buda ldo Roraaarosa, Comerc iante , e x p r e s í d e n -
te del Centro de Dependientes y de fa L o n j a de V í v e r e s y P r e s i d e n -
te de la Sociedad B e n é f t c a Cata lana . 
Depositario de los fondos de l a Sociedad: el B A N C O B E E S P A Ñ A . — 
4ffent.es Banauerop trnr^ Cubat 3 A Bances v Cc-mtíaína.. 
C. 463 1F. 
L a C o m p a ñ í a d e F o n a e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á i n ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD S N 1 0 3 PRESTAMOS, 
S E G U R O S 1. C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — p i s o . 
G u b a y O b i s p o . 
r 5 8 o •-56-13 F 
k O i A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
Capitel, reserva v utilidades no repartidas. . . . . . $ 6.000,000-00 
Activo en Cnba.*. $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
Sittmdn en l a é s q i i i n a de las caUes de O B I S P O 
y < i v e l pnuto m á s c é n t r i c o del d i s tr i to co-
mercia l de la c iudad . 
i3.»í) pcrs«níi-t t r a b a í a u diariiMneiite en éi. 
M á s d e :5,0(>0 personas entran en él en un s ó l o d í a 
Construido á pruei ja de incendio y de teiubiores. 
C o n doble servicio de ascensores e l é c t r i c o s . 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñ o r a s y ciiballeros. 
Buieoues oficiales de Correas en cada piso. 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a mensajeros en c o m u n i e a -
c a c i ó n d irecta oon l a oficina del cable en c a d a 
oiioi na. 
B a r b e r í a de p r i m e r a clase. 
B ó v e d a s de segur idad p a r a todo g é n e r o de valores 
P a r a informes sobre a lqui ler de oficinas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del H A N C O J V A C I O X A L D E C U B A . 
Bonos secunda Hlpotoen 





tra! Covadonga. . 
Ce. tüiec. de Aiuiujraao 
y tracción de Santiago 
ACCIOKKa 
Banco Eí:paOol ae i* ism 
de Cuba (en circula-
ción. 
Banoo Agrícola de Puer* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cnba 
Banco de Cuba 
C-' mparift ae .forrooam-
les UnidoB de la Haha-
aa y almacenes de Re-
gla, limitada. . . , 
Oa. E!ec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Cíompahla del Ferroca-
rril del Oeste 
! ompañía Cubana Cen-
tral Rallway Limitad 
Preíorldas. . . . » 
Hem Id, (comunes). „ 
F er^aco'-rtl de Gibara t 
Holguía 
Compañít Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
tJompañm d© Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
OlQue de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
llábana (preferidaB) . 
Id. Id. id. c'omunes. . .. 
t'-ompañía de ConBtruo-
cioues, Reparaciones y 
Saneamiento do Cnba . 
Comoañfa Havana /flleo-
tric Rallway Co. t pre-
feridas 
L'oUipañta Havana £ W 
tr.c Rallway Co. (c* 
mun©s 



















Al fl torera '~ 
. • « . • Vf 
Vldrlora da 
Habana 19 de Febrero de 1909 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r l d d í 
de la Habana 
SECRETARIA 
El Sr. D. Pr-<iro Larderas ha pArti"i'nSB 
que se le ha extraviado el cer.1-fi-â u *i • 
mero 1 033 por diez arciones de o-'ta CoffiSi 
ñía, expedido á su nombre en ?6 de \htiV 
de 1905. solicitando se le expida dnnlicadó' 
del mismo y la junta Directiva ha dispues-
to en sesión de 9̂ de Enero prCximo ¿¿«adn 
se haga público en tres periódicos de en. 
Capital durante tres días en cada uno 6̂ 
ellos, que si en el transcurso de treinta días 
fi contar de la primera publicación no sí 
present" reclamación al^unri or.tra dicha 
.-olicitud. se accederá á la misma, declarando 
nulo y sin ningi'm valor el certificada extra-
viado. 
Habana, Febrero 15 de 1909. 
El Se':r«tarfó( 
Dr. Domingo Mftudeí Capote. 
2249 3-18 
Banco E s p a ñ o l de l a I s la de 
Ko habiéndose reunido el número suflcíen-
le de Señores Accionistas, para que pudiera 
celebrarse la Tunta General ordinaria con-
vocada para hoy. se cita á nueva Junta pa-
ra el día 20 del actual, á las doce con objetj 
de proceder á la lectura y reparto de la Me-
moria y Balances de las oporeciones del úl-
timo año; y para el día 27 también las do 
ce. para discutir, dicha Memoria y Balances. J 
demás asuntos que requiere el mejor servicio 
y,el crédito del Banco; de Ja con versión de 4j 
mil acciones de cien pesos de este BancoSO.OW 
de las cuales están depositadas en Cartera, 
f-n otras tantas acciones de cien peeos al 
Portador, para ser remitidas al mercaaí 
francés, luego que se obtenga la competen-
te autorización para cotizarlas en la Bols» 
dt París; de la reforma de los artículos -
15 23, 45 y 40 de lo,~ Estatutos, en la íor-
ma expresada en el artículo 52 de nl,;s' 
mos, y proceder á la elección de Presidcntí 
v cinco Consejeros titulares. , 
Conforme á lo prevenido en el artlc"?, 
42 de los Estatutos, tendrán efecto aiem" 
.luntas. y ejecución los acuerdos que seto-
men, cualquiera que sea el número de Acc • 
nistas oue concurran; y con arreglo ai a. 
tirulo SS del Reglamento, entre la P111™̂  
v segunda sesión, pueden usar áel «lom»., 
que U-s concede el artículo 81 del mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1009. 
Hll Secretario, 
JOSE A. DBb CUETO-
C. 58S 
C o r r e s p o a s a l de l Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en ia KfiPH' 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s á 
Inversión^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre ^ 
potecaa y v a l o r e s cotizat)^3-
O F I C I N A C E N T R É 
m n m n 
B A N C O A C i O N A L 
424 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
EstaMecida en la M m e l * f 5 
E S L A ÜNICA N A C I O N 
y l leva 5 4 a ñ o s de existe,lCÍ* Dtiu 
C A P I T A L rospon 
sable 
y de operaciones c< 
47.873 # 0 1 
S I N I E S T R O S paga- ' «sn 
dos hasta la fecha. $ c0* 
Asegura casas de .anterfa y ma^vc 
pisos de mármol 6 mo^^'^edi» ce 
ocupadas por familia, a 1' > gá» 
biqiiería de madera, á 4U cen ^ teji 
an"al- cubiertas ' no tf!' 
Casas de madera, ^ aunC^" sol»a 
P-z.arra, meí.il 6 asbestos > hai.Mt»a* t^ 
gan los pisos de r.iadera^ ^áK0 c* 
mente por familias, fl 4- • aI ^ de 
oro español por ciento a'n¿a tej^, ,^ 
Casas de tablas con ^ 0 S 0r 
mismo, habitadas solamente ^ento e!t 
55 centavos oro ^ . ^ o J VOT ten^.; ^ 
Los edificios de m -̂iera i café.- » si ' 
blec.lmientos. como bodegas es á f ' ^ 
garán lo mismo que ¿0st^je p * £ : ¿ . t * ñ i 
bodega estñ en f̂-cala l - 4 j e d i ^ ^ á » 
ciento oro español a r . u a ^ ^ , ^ es*. rtof ciento oro espe.noi 0";",.;mer!te ; lo mismo, y así s u ^ ^ a m U 
otras escalas; V ^ n é o ^ ^ , á „ v 
continente como por ' alQcio. * 
Oüciun»: t'n su propí" eu 
D<> 34. , ,0 ,909. ir 
Habana, Enero 31 de l»1 
C. ihO 
D I A R I O ü & L A M A R I N A — E d i c i ó n do la mp.ñsna.—FohiTro 20 de 1009. 
iiiiawr 
[ ü B E F O L A 
A R A N C E L A R I A 
Reviste gran importancia para el 
«fe no solo bajo ol aspecto económico, 
gí.no también bajo el financiero, la re-
¿ r m a de los aranceles de Aduanas, y 
por consiguiente es preciso que se 
oiénse (?on todo detenimiento sobre su 
alcance y sus consecuencias, antes de 
acometerla. Yaconseja .además, que así 
se proceda, la especialidad de nuestras 
relaciones mercantiles con el extran-
jero. . 
Decimos testo, porque hemos visto que 
¿ nusvo se intenta llevarla á cabo, y 
como en anteriores0ocasiones, se incurre 
^ ios mismas errores que hicieron fra-
ca^art'e'l propósito plausible de dar cum-
plida .satisfacción á esa •necsidad des-
de ha larga fecha sentida, cuya solu-
ción viene reclamando con justificada 
Asistencia la opinión pública. Nos re-
ferimos al empeño que ha venido po-
niéndose, de acometer el Sen-ado, es de-
cir algunos señores senadores por s í 
solos, ese trabajo, que por su importan-
cia y por los diversos aspectos que abra-
za debe ser obra de maduro estudio y 
¿diecuada preparación, y. por tanto, 
debe hacerse por una nutrida comisión 
en que estén representados los más im-
portantes elementos del comercio, de la 
industria, de la agricultura y de ex-
pertos funcionarios ebel ramo de hacien-
da, á fin de que resulte un trabajo lo 
más acabado posible, y de acuerdo con 
¡las verdaderas necesidades del pa í s y 
los intereses del Estado. E s t a idea y a 
lia expusimos hace pocos días, pero el 
'interés que tiene el asunto merece que 
insistamos en 'ella. 
j E n todas partes se realizan reformas 
¡de tal importancia en la forma que aca-
bamos de indicar, y al someterse al es-
tudio y aprobación del Poder Legisla-
tivo, en virtud de ser el llamado á apro-
barlas, se facilita el'trabajo y se obtie-
ne la ventaja de haberse tenido 
•en cuenta al realizar el trabajo, to-
'dos los intereses á que afecta y to-
dos los antecedentes y datos estadís-
ticos que son indispensables en tales 
casos. 
E s la reforma de las tarifas aduane-
ras, en todas partes, y más entre nos-
otros por las circunstancias expresa-
das, una de las que más estudio re-
quieren y sobre la cual debe pensarse 
con verdadera calma por los diversos 
intereses á que afectan y los múl t ip les 
problemas que abarcan, ya tengan un 
aspecto económico, ya solamente fiscal, 
y por tanto no es posible que pueda 
llevarse á cabo con satisfactorio éxi to 
m la forma, en que se pretende reali-
zarla entre nosotros. 
Sinceramente lo decimos: si realmen-
te se piensa en hacer un trabajo que 
responda á las verdaderas neoesidades 
del país y m que resulten liarmonizados 
los intereses del Tesoro con los de las 
clases productoras, satisfaciendo al 
propio tiempo las exigencias de los 
consumidores en general, que esperan 
de esa reforma alivio á su precaria si-
tuación, por^l encarecimiento de la vi-
da debido al elevado precio de'los ar-
tículos de primera necesidad, importa-
dos en su mayor parte del exterior, y 
como resultado de ello alcancen igual 
mejora los demás elem ntos.de la r i -
queza nacional. 
E s preciso, pties, seguir otro rum-
bo, á no sor quo se persista eu conti-
nuar la errónea política financiera que 
ha creado la deplorable s i tuación qu" 
atraviesa el país , y por tanto las clases 
productoras y el Tesoro Nacional. I n -
tentar reformas de tanta trascendencia 
sin un plan ijerfectamente delineado y 
sin estudio d:tenido de cada uno de 
los diversos aspectos del problema 
arancelario, sería peligroso, más que 
peligroso, funesto, y. por tanto, más 
valdría dejar las cesas como están que 
adoptar soluciones que puedan causar 
mayor.s males y lastimar más profun-
damente los intereses que tratan de 
favorecerse . 
Mientras no se faculte al Ejecutivo 
para crear una Comisión en que estén 
representadas las clases productoras y 
mercantiles que se encargue de formu-
lar un proyecto de arancel's de Adua-
nas, para someterlo á la consideración 
del Congreso, nada adelantaremos en 
•ese sentido, y seguiremos perdi-ndo un 
tiempo precioso y sufriendo la conse-
cuencia de no realizarse en los vigentes, 
aqu-llas modificaciones aconsejadas 
por experiencia y las que reclama el 
país. 
Si no se hace lo que indicamos con 
el mejor propósito, puede asegurarse 
que ahora como antes no pasará de in-
tento la reforma de, los aranceles, y na-
da se adelantará por el funesto pru-
rito que existe entre nosotros de que-
rer hacer esas cosas sin plan, sin es-
tudio, sin la cooperación de los más in-
teresados en ellas, y sin el concurso d^ 
los que conocen esas cuestiones por ha-
berse dedicado á estudiarlas debida-
mente. 
Y a fracasó el Senado en las otras 
ocasiones en que intentó hacer en esa 
forma la revisión de los aranceles de 
aduanas, y su trabajo fué objeto de 
unánime crít ica, tanto en el país como 
en el extranjero, teniendo que abando-
narse sus proyectos, por no haber to-
mado siquiera en consideración para 
redactarlos las bases que le fueron pe-
didas á la Cámara de Comercio, ni los 
antecedentes suministrados por las per-
sonas que al efecto fueron consultadas, 
y mudho nos tememos de que ahora su-
ceda lo mismo. Por eeo damos la voz de 
alerta á fin de que se adopte el proee-
dimiento que aconsejamos, que es el 
más práctico, el más conveniente y el 
único que hará pasible llegar á que sea 
una realidad entre nosotros la deseada 
reforma de los Aranceles de Aduanas. 
ción de matices liabía hecho justicia 
á su dedieación y actividad, y 'ha sido 
preciso tra.slad;iHe al hospital de tuber-
culosos, por satisfacer ciertas compro-
misos, si bien lió sacr i f icándole á un in-
cótnpétetite; pero 4 p'.»rjudieándole. 
liemos do llegar á crear un escalafón 
cerrado de empleados, para prevenir 
casas como este. 
iS'e dice, que alguien piensa en ofre-
cer una plaza al doctor López del Valle 
en el Sanatorio de los Asturianos; el 
ilustre Bango haría bien reparando la 
injus í ic ia de los polít icos y llevando á 
la Covadonga al notable higienista. 
A l lado de Pr¿sno v Varona, y bajo 
la dirección di 
pez del Valle. 
bien 
B A T U R R I L L O 
Duras, crueles, son las exigencias de 
la pol í t ica de partidos; muchas veces 
hay que encumbrar á ineptos, y otras 
que sacrificar á competentes. 
Este úl t imo caso ha ocurrido con el 
doctor López del Valle, ilustrado ga-
leno que tan 'buenos nesultados había 
dado como Jefe Local de Sanidad 
de la Habana; la prensa, sin distin-
Será preciso transigir con la reali-
dad, y de das males aceptar el ¡nal me-
nor. 
Si ts clamor general. >i no ha de de-
jar el cubano pueblo de jugar, y si ba-
jo apariencias ele legalidad la estafa 
ha ¡de cebarse en los aficionados á la 
Lotería, acabe el Congreso de aprobar 
el proyecto ú l t imamente presentado, y 
que busquen fortuna en el azar los que 
desesperan de hallarla en el trabajo y 
el ahorro. 
Malo es que el Estado funja do ban-
quero, quedándose con el 25 por 100 
de. las cuota • de 'los' jugadores; pero si 
no ha de perseguir á las loterías- clan-
destinas, preferíblo rs que sea él el ban-
quero, empleando en general provecho 
las ganancias. 
E n tiempos de la colonia, tuvo San 
Antonio de los Baños un alcalde, isle-
ño él y de apellido Capote, quien, con-
vencido de qué los juegos prohibidos 
no cesarían en su Término, porque Ce-
ladores y Alcaldes de Barrio, cobrado-
res del barato, los permit ir ían á sus es-
paldas, se const i tuyó en agente admi-
nistrador de los mismos. Y alquilaba 
las bancas y autorizaba las ruletas, me-
diante el pago por adelantado de cre-
cidas cuotas. Y lo recaudado invertía , 
religiosamente, en composic ión de ca-
lles y construcción de paseas y puentes 
sobre el Ariguanabo, que el Ayunta-
miento no podía realizar. 
Resultado: que mientras los viciosos 
se arruinaban jugando gallos y bara-
ja , cuadrillas de braceros se ganaban el 
pan picando piedras y levantando mu-
ros, y él ornato de la villa ganó inmen-
samente. 
Parece que el señor Mart ínez Ortiz 
y sus compañeros de proyecto, han 
pensado continuar ahora el procedi-
miento. Dedicando los productos de 
la Loter ía á obras de utilidad general, 
el fomento del país, ganará cuando la 
estricta moral c ív ica pierda, y siempre 
los arruinados jugadores tendrán re-
fugio en las horas malas, picando pie-
dras ó levantando muros. 
Eso y prohibr que se revenda por 
las calles la mercancía, á gritos y con 
excitaciones al vicio, y una absoluta le-
galidad en los sorteos, pueden discul-
par el establecimiento de la timba na-
cional. ínterin damos otra educac ión 
al pueblo, para que no fíe su fortuna 
á' la casualidad, sino al trabajo, el or-
den y la resignación"; ínter in acostum-
bramas á las nuevas generaciones k 
pensar que el dinero no es la felici-
dad, que no por recibir de un golpe 
cien mil pesos queda el alma en paz 
consigo misma, y que sólo repudiando 
ambiciones irrealizables y conformán-
dose el pobre con su pobreza, si á sus 
propias imprevisiones las debe, se sien-
ten fuertes las colectividades. 
Millares de cubanos piden gallos y 
lotería, después de haber estado dicien-
do al mundo que por esos medios E s -
paña nos embrutecía y explotaba ; ce-
damos al regreso atávico, sin placer, 
sin convicción, arrastrados por la du-
ra realidad. 
Gobernar es transigir, aunque j u -
gar qo es hacer conciencia nacional. 
Impera en la mayor ía de la Cámara, 
á propósito de la Ley do amnist ía , el 
criterio honrado y moral: los delitos de 
violación, los cometidos contra el ho-
nor y la virginidad, no merecen per-
dón. Los dé parricidio, los perpetra-
dos con la madre que nos l levó en sus 
entrañas, contra el hijo que es una 
prohingiu'ién de nuestro ser, contra la 
¡mujer que nos dió las primicias de su 
ternura, no tienen disculpa. 
Preferible es el asesino, el que en-
colerizado mata, el que obsedido por 
la idea del ¡robo ó atorado por el te-
mor do ser descubierto, hiere, que el 
que abusa de una niña, en un país don-
do sobran las perdidas, donde la po-
blación fcnuMvna es roí! si de rabí emente 
mayor que la masculina, y donde las 
mismas manifestaciones genésicas con-
tra natura, hacen menos daño á la mo-
ral socdal que la infame prost i tución 
de las inocentes. 
Se explica el ladrón, el codicioso de 
la fortuna agena. el estafador y el fal-
sario, en una. época, de 'lujo, de despil-
farro, de vida carísima, do holganza 
atroz. 
Se comprende que el rival ataque, 
que el burlado hiera, que el provocado 
mate. Lo que no tiene atenuante es 
el asesinato del hijito. ni la muerte de 
la esposa., que aun adultera, sobrado 
castigo tendrá con los remordimientos 
de su conciencia y el desprecio de las 
gentes honrads. 
H a y algo, en los lazos de l a fami-
lia y en la comunidad de la sangre, 
que tiene bastante fuerza para tem-
plar los ímpetus de la bestia ; quien no 
ceda á, ese algo, bestia, es, y la amnis-
1 ía será, para hombres, más ó menos 
violentos, pero no bestias. También 
aquí, de dos males, será fuerza optar 
por el menor. Ya. que las fallos de 
los tribunales han de ser anulados y 
la libertad restituida á muchos peca-
dores, por lo menos que la impunidad 
no alcance á violadores infames: ahora 
que en las mismas v ías de la capital 
un sátiro acomete á las muchachas sa-
lidas de Aldccoa. y por doquiera se 
tropieza con alguna, infeliz, prostitui-
da desde la infancia por un monstruo 
de lujuria . 
Sepan las familias que hay un deli-
to imperdonable en la R e p ú b l i c a : el 
de estrujar la flor de virginidad de las 
niñas , y todav ía quedarán esperanzas 
de regeneración en las costumbres na-
cionales. 
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hijos de una madre común á la cual 
están intimamente ligados por la san-
gre, la rel igión y el idioma. 
Y n ingún lugar nos parece más ade-
cuado para consolidar esos lazos de 
amor entre pueblos hermanos que el 
h i - .ór ieo de Maltiompo en el que. si la 
han,lera de la estrella solitaria logró 
cubrirse de gloria, decidiéndose en esa 
jornada el éxi to de la famosa Inva-
sión, no menos gloriosa quedó la ensc-
ó efe Castilla, pues allí d mostraron 
mi ; defenc ores ser dignes hijos de la 
valerosa E s p a ñ a . . . " 
Y La Independencia, de Colón, dice-
nos hoy: 
" L a cooperación de La In&cpvn-
d&nSia, aunque modesta, se halla 
á la disposición de los generosos inicia-
dores de ese monumento á los héroes 
di Maitiempo. á los valientes cubanos y 
españoles que en esa famosa acción de 
guerra—en que las armas cubanas ob-
tuvieron la victoria—demostraron su 
acendrado patriotismo al sucumbir en 
defeüsa de sus respectivas gloriosas 
b a n d e r a s . . . " 
Y todos hablan así. porque todos 
conservan muy adentro el sentimiento 
de su propia dignidad; porque todos 
conocieron el poder de la patria que 
pasaba, y porque los que fueron a la 
lucha, no fueren á degradarse ni á ven-
derse esperando después a l g ú n nego-
cio: fueron á pelear por su país, y no 
contra su país. 
Y acogen esa idea con cariño, porque 
ni á juzgar se atreven á quienes pere-
cieron en la acción : perecieron, y eso 
basta para que se les venere, para que 
se les juzgue héroes, y para que su 
memoria pueda cubrir de rubor á quie-
nes siendo compatriotas suyos é hijos 
de su bandera, contra ellos y su bande-
ra peleaban. . . . 
mentó incontestable el que precisamen' 
te ellos mismos se encargan de desha-
cer. 
Cuando ven algo, ven coincidencias; 
y nosotros, qu v sentimos avanzar la ola 
de corrupción que nos ahoga: que ve-
mos entronizada 1/a inmoralidad en el 
teatro, en el hogar,'en todo; que vemos 
la rel ig ión vilipendiada y odiada, pen-
samos si no ha llegado todav ía la oca-
sión de temer por nuestra parte que 
un día puede alcanzarnos una de esaa 
coincidencias... 
Casi todos los periódicos cubanos 
brindan su cooperación a l proyecto de 
Suárez y de Cabás relativo á los héroes 
de Maitiempo; es una obra piadosa y 
santa, y justa la de recoger las hujsos 
de esos hombres que murieron cum-
pliendo su deber, y unirlos en una fosa 
sobre la que puedan derramar -flores 
manos españolas y cubanas. 
E l Moderado, de 'Matanzas, dijo 
ayer: 
<<Mu3r plausible nos parece este no-
ble propósito, y Su ejecución sería un 
lazo más de unión y concordia en-
tre ios que, si un día lucharon en cam-
pos opuestos en defensa de honrosísi-
mos ideales, hoy en ¡estrecho abrazo 
fraternal, deben mirarí?e tan sólo como 
— Y ¿qué me dice usted de esas co-
sazas que se hacían •en Messina unas 
días antes del terremoto? 
—vPhs! ¡ N a d a ! Coi ve id enrías. 
—Pues La Fraternidad, de Pinar 
del Río , dice que no: que no fueron 
coincidencias. E s una boba La Frater-
nidad. . . Recuérdanos con asombro 
que un día la Martinica vio con sumo 
regocijo como sus librepensadores cru-
cificaban un cerdo, c lavándo lo en una 
cruz: fué aquel d ía un Viernes Santo: 
y das días después, un terremoto hizo 
la ciudad escombros. Y recuérdanos 
que ahora los librepensadores de Messi-
na pedían al N i ñ o J e s ú s , la noche de 
Navidad, un terremoto que los destru-
yera: y dos d í a s después, lo recibie-
ron . . . . 
—Coincidencias, r e p i t o . . . 
Uno de los argumentos que presen-
tan loe sabios de la época contra la rea-
lidad de las milagros de Cristo, es el de 
que ¡era imposible la obcecación de los 
judíos en el caso de que vieran los mi-
lagros. Y su ceguera llega á tal ex-
tremo, que no ven que se juzgan aún 
peores que los j u d í o s que traen á cola-
ción : debían creer los j u d í o s — a s e g u -
ran ; y ellos, en iguales casos, aseguran 
que nada creerían. Rochefort no de-
seaba ver resucitar un muerto, porque 
no quería creer: y Dantec nos dice hoy, 
que aunque lo vfera resucitar, no cree-
ría. Y estas hombres, y estos sabios, y 
estos talentos del siglo, creen un argu-
Cuando FÁ Eco Español de P inar 
del Río , escribió el correcto suelto que 
nos dedica en el número llegado úl t i -
mamente á nuestras manos, aún no He-
gara á las suyas el segundo á él dedi-
cado por nosotros. 
S i no 'hubiera sido así, no nos hubie-
se juzgado antagonistas: no nos hubie-
ra creído enemigos de su nombre en es-
ta segunda etapa, en la que se presenta 
sin la carga de una pluma recelosa, y 
lleno de buena fe, de 'honradez y de no-
bleza. 
Xuestras censuras no iban dirigidas 
¡ contra El Eco: iban contra la persona 
1 qui guiaba su t imón, que neis cargaba 
de insultos, y que no respondía ni á lo 
que nosotras esperábamos de F J F c n 
ni á lo que él debiera ser; prueba de 
j esto fué su renuncia, aceptada inconti-
j nenti, y prueba íes también ese pro-
¡ grama con que aparece el periódico, y 
que tiene el carácter oficial de una rec-
t i f icación. 
Hoy, que E l Eco ha cambiado de pi-
loto, vérnosle como un hermano; nos 
satisface en el alma que sea el espír i tu 
español quien le informe y quien le 
guíe , y con él nos hallaremos siempre 
que lo requiera su interés, el de la pa-
tria, ó tel de la colonia. 
E n Cíenfuegos se ha formado una 
" A s o c i a c i ó n Protectora de la N i ñ e z ; " 
débese á la caridad de varias hermosas 
damas, y tiene, naturalmente, por ob-
jeto, 
" . . . e l remediar el hambre, la pobre-
za y las cru les necesidades de esos in-
fortunados seres que desde sus prime-
ros años saben de dolor, desnudez y 
privaciones." 
Pero los niños abundan y los fondos 
escasean; y á fin de reunir a lgún di-
nero, pidieron las damitas aludidas l i -
cencia para establecer allí un bazar: el 
gobierno se la concedió, el bazar se es-
tableció, y L a Correspondencia nos re-
fiere que los colegas locales—excep-
tuando E l Eco de las Villas, que lo de-
fiende también con alteza y entusiasipo 
—que los colegas locales lo atacan sa-
ñudamente . 
" . . .ese bazar fué abierto por las ma-
nos de la caridad y en favor de la ni-
ñez ; ¿es noble, es humano atacarlo con 
tanto enojo como si de algo inmoral y; 
pecamínc ío se traíase? 
¿Llegaremos á tal extremo que ni la 
caridad se pueda ejercer aquí sin que 
el apasionamiento ciego y s istemático 
quiera pincharle é hincarle los dien-
t e s?" 
Llegaremos: indiscutiblemente llega-
remos. Progresamos con demasiada,ra-
pidez: ya hace rancho que elejamos de 
ser indios, con gran dolor del autor de 
t i 
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enfermo sofoca-S1is nn • (uKf rnn s r
80 PPrcilrf *n aqi1-1 A t a n t e : sólo 
d a c i ó n •f{lí¡gadn >' 0Pl,imid'1 
^erdior • 
l - ¿ Q u i é n ~~mUrmU1^ el barÓn-
m voz me 1]f ima?—respondió ! 
» h o l ¿ o n(,n-—/'«oís vos. M. do 
1 ^cho iri?!Ó á tientas hacia 
¡Oh 
i ^ £ * ü t 0 Padezco, y oirán dé-
• • ^ u s o Verd ier . - - ; Maldi-
to si es prudente dejarme morir aquí 
como si no hubieseis venido á ver-
me! ¡ D a d m e de beber; eitoy sofo-
cado! 
— ¿ D ó n d e hay l u z ? — r e j u n t ó Ro-
dach. 
— A h í encontraré i s un cabo de vela 
sobre mi maleta, de trás de la puer-
ta. Los f ó s f o r o s es tán sobre esta si-
lla que se halla á mi lado; no dejé i s 
caer mi pipa. ¡ O h : qué bien habé is 
hecho en venir! 
Rodach f ro tó un fós foro contra el 
suelr). 
I luminada de repente la h a b i t a c i ó n 
aparecieron sus desnudas y empolva-
das paredes. 
Vcrdüer había intentado sentarse 
en su lecho. 
A la vista de Rodach mostr'. di-
latadas hasta el extremo, sus espan-
tadas pupilas. 
— ¡ E s t o y d e l i r a n d o ! — m u r m u r ó de-
j á n d o s e caer desp lomado .—¡ E n otro 
C&SQ, és te es el Diablo! 
E l barón, entretanto, investigaba 
por todas partes, buscando alsrún li-
quido con que satisfacer l a sed de-
vorad ora del enfermo. E n seguida 
se acercó al lecho, llevando Heñí» la 
taza. 
—¡ Bebed !—dijo. 
V o l v i ó s e Verdier . más pá l ido por 
el espanto me ¿ p r ei sufrimiento. 
Beb ió , y d e v o l v i ó la taza á Rodach, 
s in atreverse á alzar los ojos hasta 
él. 
—Grac ias , caballero Goetz—mur-
muró ;—conf ío en que, d e s p u é s de ha-
berme causado tanto mal, no ven-
dréis ahora á rematarme. 
E l barón dijo, en vez de respon-
der: 
— ¿ N o ha venido el caballero M, de 
Reinhold? 
—•¡Tuno miserable! — p r o r r u m p i ó 
Verdier , hallando alg-vm vig'or en su 
c ó l e r a ; — ¡ m i s e r a b l e usurero! ¡S i su-
pieseis, caballero G-oetzk . . 
—Todo lo s é — i n t e r r u r a p m el ba-
rón. 
— j Oómo !. . . ; ¿le conocé i s? 
—Vengo de su casa. 
— ¿ S a b é i s si ha recibido una carta 
que le he escrito? 
¡O i 
- - ¿ V e n í s tal vez de su parte? 
—No. 
Verd ier p a r e c í a que esperaba las 
explicaciones de Rodach. A b a n d o n ó -
le el vigor con el esfuerzo que acaba-
ba de hacer; l a reacc ión lo acomet ía 
despuíés del descanso do la fiebre: 
s int ióse caer, más debilitado que nun-
ca. 
— Y o estaba con M. de Reinhold 
cuando rec ibió vuestra carta—repuso 
Rodach. 
— ¿ Y qué dijo? 
—No dijo mucho: que erais un bri-
bón, y que no sabíais ganar un pe-
dazo de pan. 
— ¿ N a d a más? 
—Poco m á s 6 menos, á eso está 
reducido todo. A r r o j ó al fuego vues-
tra carta, y añad ió que ni un solo 
cént imo os daría . 
Verdier apretó los p u ñ o s bajo l a 
masera manta de su lecho. 
—¡ O h ! . . . — dijo rechinando los 
d i e n t e s ; — ¡ s i yo le tuviera a q u í ! . . . 
—'Si no p e d é i s tenerle a q u í — r e p l i -
có el b a r ó n , — p o d é i s perderle, si que-
réis . 
Incorporóse Verdier sobre su lecho, 
y bril laron por un momento sus apa-
gadas pupilas. 
—'Escuchadme—repuso Rodach con 
su calma habitual:—bien sabé i s que 
os conozco de pies á cabeza, y que 
en mis manos tengo algunas de vues-
tras firmas, que, si llegasen á ser pre-
sentadas, os c o n d u c i r í a n á presidio, 
sin apelar á m á s esfuerzos. Os tengo, 
pues, en mi poder: por tanto, evite-
mos cumplimientos; os lo aconsejo. 
Aceptad sin regateos mis ofertas. 
—No las conozco—dijo balbucienta 
Verdier . cuyo abatido rostro t o m ó 
cierta expres ión de inquietud. 
Rodach sacó una cartera de su bol-
sillo. 
— ¿ C u á n t o os había prometido el 
caballero de Reinhold por la expedi-
ción de esta m a ñ a n a ? — p r e g u n t ó . 
- -Dos mil f r a n c o s — r e s p o n d i ó V e r -
dier. 
Rompió el barón una thoja de la car-
tera, y trazó vivamente algunas pala-
bras con lápiz. 
—'Voy á daros algo á cuenta de su 
parte, si no tenéis inconveniente en fir-
marme este recibo. 
Rodach dió á Vsrdier el papel que 
acababa de escribir. 
E l enfermo l e y ó : 
" R e c i b í del caiballero M. de Rein-
hold la suma de quinientos francos, á 
cuenta del precio convenido centre am-
bos por matar á M. Pranz. 
" P a r í s , 6 de Febrero de 1844." 
—-¡No; yo no puedo f irmar ese pa-
p e l ! — e x c l a m ó Verdier. 
— ¡ P o b r e mozo! — repl icó el 'barón 
encogiéndose de hombros. ¿ T e n d r í a yo 
necesidad alguna de todo esto si se 
tratase de vos ? i F i rmad , firmad! 
— P e r o . . . 
E l barón de Rodach sacó una bolsa, 
y contó veinticinco monedas de oro so-
bre la desvencijada silla. 
Verdier, que se hallaba en un estado 
de debilidad f í s ica y moral catsi com-
pleto, lanzó una mirada sobre aquel di-
ttíro con ojos de codicia, 
— O s im-o por mi honor—añadió el 
barón—que jamás haré contra vos uso 
de este escrito, 
— E s q u e . . . — d i j o Verdier vaci-
lante. 
—Concluyamos; ¡ f i rmad! — pro-
rrumpió Rodach. Sólo % de Reinhold, 
' que os ha tratado tan mal, será casti-
gado. 
— i O h ! ¡ E s un picaro; un usurero I 
— m u r m u r ó Verdor . 
—Tomad los veinticinco luises. 
—'¡Bien sabe Dios que tengo gran 
necesidad de ellos! 
— ¿ P u e s qué hacéis que no f irmáis 
para recibirlos? S i d u d á i s todavía , nu-
il ovaré tse dimero, os dejaré pobre, no 
podréis vengaros, y, además, haré qué 
os metan en la cárcel como falsario. 
A p o y á n d o s e en está úl t ima amenaza, 
el barón de Rodach sacó de su cari ¡ra 
cuatro ó cinco documentos falsificados 
contra la caja d^ Laffite, y en cuyo re-
verso figuraba esta f irma: 
" J . B. Yerdie.r." 
E l enfermo quiso reflexionar toda-
v í a ; pero se desvaneció su debilitada 
cabeza, hizo un gesto de fatiga, y f irmó 
aquel ex traño recibo. 
Inmediatamente se dejó caer en l a 
cama cuan largo era. 
Rodach puso el recibo kmi su cartera, 
la cartera, en su bolsillo, y bajó los cin-
co pisos de la casa Verdier. 
^ContinuaraJ, • 
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ciertas Notas< y ya vamos conaoiendo 
q w eso de la virtud es coisa vieja. 
Hoy la virtiwl no se practiea as í : si 
quiiei^a 'esas damita* generosas mxak 
mucho di aere, no abraa bazares: den 
bailes. Den bailes oon^muclia orquesta, 
y donde puedan lucirse 'buenos eacoks 
y vestidos regios, y mientras los pobres 
n iños Uorau de hambre y de miseria, 
ya verán como se rien los danzarines, 
ya verán como gozan, como saltan, y 
ébmo aportan dinero ,á esa obra de ca-
ridad. . . . 
V no hay m á s ; somos así:—II1 cari-
ddd > una gran virtud, pero es muy 
empalagosa si no b a i l a . . . 
Aprueba E l Mundo la unión de los 
vp!óranos, y hace bien: dice el pueblo 
que la u n i ó n hace la fuerza, y esta con-
tar, gación de ihombres de historia, que 
Jifln derramado su sangre por su patria, 
fuede ser y d-ebe ser una firme garan-
t ía de la verdad de esa patria. E l Mun-
do les aconseja que laboren por la paz: 
la paz, la tenemos hoy, pero pueden 
laborar perfectamente porque dé ver-
daderos resultados el santo patriotis-
mo de la paz. 
Cuando se conozca bien lo que es ese 
patriotismo, no t endrá La Discmwn 
que dedicarse á buscar el origen de 
•fes rumores' alarmistas á cuya censura 
dedica ayer La Lucha su art ículo edi-
torial ; no habrá nadie que propague 
esos rumores, que cuelga La Disr/icsión 
á ciertos corresponsales,, y que otros va-
rios periódicos cuelgan á ciertos o 
rresponsales y i La Disc-ícsión. 
A ñ n de poner coto á ese run-run 
ha tomado el Gobierno sns medulas. 
E l Triunfo se las aplaude—lo mismito 
nosotros—y La Unión Española las co-
menta : 
" . . .Procede el Gobierno muy sensa-
tamente al disponerse á contener la de-
moledora la'bor de ios que só lo atienden 
á sus conveniencias personales y á sa-
t i s íacer sus venganzas ruines. 
'Cualquier tolerancia con los que han 
iniciado un laborantismo -funésto. sería 
atentatoria á la vida de la Repúbl ica . 
Si se permitiera á los alarmistas 
continuar inventando á su a nto.'o no-
ticias que no solamente perjudican al 
Gobierno, sino que causan grave da-, 
ño á las clases mercantiles, pronto ten-
dría el pa í s entero que lamentar la pa-
sividad de las autoridades. 
Para que la Nación no vea perjudi-
cado su crédi to en el exterior, para que 
no se despierte desconfianza en el ca-
pital y zozobra entrf los productores, 
es necesario que se proceda inmediata-
mente á evitar por los medios legales 
«que se siga realizando la propaganda 
perniciosa de los mercaderes s in escrú-
pulos y de los despechados furiososique 
se valen de los cañarás como arma de-
fensora de sus apatitos inmoderados..." 
Inmoderados y exmoderados.. . 
E L C O N G R E S O 
L a sesión comienza á las 3 y 50 p. m., 
bajo la presidencia del doctor Zayas, y 
con un quorum de 17 senadores, 
Léense los siguientes monumentos: 
una comunicación de la Cámara de 
Representantes; otra del señor E n c a r -
gado de Negocios del Uruguay; un sa-
ludo de la Asamblea de los Consejeros 
Provinciales; dos d ic támenes de la co-
misión de Peticiones ¡ una proposición 
de 'ley de la comisión de Ins trucc ión 
Públ ica , y otra del señor A l e m á n , que 
también firman los señoras Betan-
court, García Osuna y Nodarse. 
E l primer dictanit u de. la comisión 
de Peticiones trata de la rec lamación 
presentada por el señor Vi l lada, para 
que se le restituya á su puesto de Je-
fe del Despaeho; y el segundo sobre la 
derogación de la orden .161. 
L a petición; del señor Vi l lada se de-
secha, y la de la derogación pasa á la 
comisión de Códigos. 
Proposición de ley de la comisión de 
Instrucción P ú b l i c a : 
A l Senado: 
L a Comisión de Ins trucc ión Públ i ca 
de esta A l ta Cámara tiene el honor de 
proponer la adopción del siguiente 
Proyecto de L e y : 
Por cuanto el Honorable Goberna-
dor Provisional dispuso que con cargo 
á cualquier crédito del Departamento 
de Instrucc ión Púb l i ca se reservase la 
cantidad de $2,385 para la adquis ic ión 
del material necesario para el Depar-
tamento de Rayos X solicitado por el 
doctor Francisco D o m í n g u e z Roldan, 
Director del citado Departamento de 
Rayos X de la. Escuela de Medicina en 
el Hospital de las Mercedes; 
Por cuanto á virtud de la disposi-
ción antes citada del Honorable Gober-
nador Provisional, el doctor señor 
Francisco D o m í n g u e z Ro ldán p id ió los 
aparatos que más adelante se mencio-
nan para el Departamento de Rayos 
X , á diferentes fábricas extranjeras, y 
cuyos aparatos l legarán en breve á su 
poder; 
Por cuanto es una verdad evidente 
que resulta de utilidad públ ica el he-
cho de dotar de ios aparatos m á s mo-
dernos al Departamento de Rayos X 
de la Escuela de Medicina « n el Hos-
pital Mercedes; 
Por cuanto á pesar de lo dispuesto 
por el Honorable Gobernador Provi-
sional aparece que no se hizo l a opor-
tuna cons ignac ión para abonar los 
aparatos varias veces mencionados, y 
teniéndose en cuenta que sería de efec-
to deplorable que no se pudieran pa-
gar oportunamnte: 
Por tanto l a Comisión de Instruc-
ción Púb l i ca de esta Cámara somete á 
la consíd'eración del Senado !la adop-
c ión del siguiente Proyecto de L e y : 
Art ícu lo único. — Se concede un 
crédito ascendente á la cantidad de 
$2,385 con cargo á los sobrantes del 
Tesoro Nacional, para pagar los si-
guientes aparatos para el Departamen-
to de Rayos X del Hospital Mercedes: 
I^rvsupucsto de Gastos 
Io.— Ins l í ibc ión de 'i'adiogrHfía ox 
tensiva para radiografías rápidas; 
: compuestas de• 
(ra) : U n transformador con motor 
| asieron o de tres faces reostato y con-
densador. 
(a) \ 'n transformador con mo-
loi- asicrono de tres faees 
reostatp y condensador. 
(b) (Ina bobina de 50 centí-
metros de chispa modelo 
1.908 intMTuplor dp tres ve-
locidades, tablero de distri-
i) u c, i ó n mil iemperómetro, 
muebles para los aparatos y 
seis tubos de Rayos X para 
c«ta clase de radiograf ías in-
cluyendo gastos de traspor-
te é instalación $1,250 
2o.—Tres transformadores pa-
ra los aparatos hoy existen-
tes cuyos transformadores 
son verticales y las bobinas 
y los secundarios sumergidos 
en aceite, dando hasta 500 
volts cada transformador á 
$250 cada uno 750 
(c) Aparato de la luz morton 
con reostato, transporte, gas-
to de instalación 150 
(d) Tres redres&eur de alta 
tensión, sistema K o h l á $30 
cada uno. 90 
(e) Un compresor, modelo 
S^honper, de la casa K n a y 
Sehe'erer 125 
(f) Dos barras de imán, mode-
lo Maragliano, de Genova, 
$10 cada uno 20 
Tota.! $2.385 






Pasa á la Comisión de Hacienda j 
Presupuestos. 
Propos ic ión del general A l e m á n t 
E l senador que suscribe, tiene el ho-
nor de someter á la aprobación de es-
te Alto Cuerpo, la siguiente proposi-
ción de L e y : 
Por cuanto por el Decreto 365 de 4 
de Abr i l de 1908, se proveyó á la or-
ganización del Servicio Militar de la 
Repúbl ica , determinándose el n ú m e r o 
de las fuerzas armadas, nomenclatura 
de los C , *)os y categoría y haber de 
loo carge qué la componen. 
Por cuanto por los art ículos 5, 6 y 7 
dol aludido Decreto, se s e ñ a l a n al car-
go del Cuartel Maestre y Comisario, 
diferentes categorías , s e g ú n se refie-
ra al Cuartel General del Ejérc i to 
Permanente, con grado de Teniente 
Coronel; con el de Capi tán , s i a l Cuar-
tel de la Brigada ó al Regimiento; es-
peci f icándose el de Primer Teniente, 
6 el de Sargento, si se refiere al Bata-
llón, ó á la Compañía , respectivamen-
te,. 
Por cuanto de la simple lectura del 
párrafo anterior se advierte el error 
iiiaumiuiie» 
padecido, señalando grado igual al 
Cuartel M.aestre y Comisario de la B r i -
gada y al del Regimiento, siendo éste, 
en orden de categorías, subordinado, 
como lo ooúiprueba la propia gradua-
ción establecida; ascendiéndose en gra-
do, desde la Compañía a3 Cuartel Qe-
neral del Ejército , á medida que van 
siendo superiores las unidades á que 
les asigna. 
Por cuanto es un principió recomen-
dable, y en la Milicia, necesarios, que 
los grados ccrespondan á la categoría 
de los mandos, y el empleo del Cuartel 
Maestre y Comisario del Cuartel de 
5a Brigada, es, en grado de subordina-
ción y facultades, superior al mismo 
empleo en el Regimiento, se dispone: 
Art ículo único. — Por la presente se 
modifica, el art íeulo sexto del Decreto 
365 de 4 de Abri l de 1908 en cuanto al 
grado que corresponde al cargo de 
Cuartel Maestre y Comisario del Cuar-
tel de la Brigada, que será para lo su-
cesivo e.'l de Comandante. 
Palacio del Senado, Febrero 19 de 
1909. 
( P ) José B. Alemán; ( F . ) A. G. 
Osuna; ( F . ) A, Nodarse; ( F . ) P. E. 
Befancourt. 
Pasa á la Comisión de Asuntos 'Mi-
litares, á propuesta del señor Sangui-
ly. 
Son las 4 menos 10 p. m. 
Se suspende la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
•Con amago» de fi'sra tormenta en el 
exterior, llegamos al recinto legislativo 
minutos antes de dar comienzo la que 
ha de ser intieresante sesión de esta tar-
de. Los señores padres cN la patria se 
entregan á jugosas pláticas, á risueños 
comentarios polít icos. Atra ídos por 'el 
reclamo de. los divos oratorios que han 
de hacrr uso- de su celebrada palabra 
en la reunión representativa de esta 
tarde, vemos á muchas distinguidas per-
sonas cine ocupan todos los lugares dis-
ponibles de la Cámara incluso la tr i -
buna de la prensa qui ofrece un golpe 
de vista aterrador. Con la consiguiente 
carrera de obstáculos qn? tenemos que 
realizar llegamos á nuestro bloqueado 
sitio, y nos disponemos plác idamente á 
presenciar la tanda parlamentaria que 
ha de comenzar en breve. Cerca de las 
do? y media el señor presidente pro-
nuncia las clásicas palabras: Se abre la 
sesión. 
'Sarraín y el monosilábico Giraudy 
actúan de Secretarios. Sarrain lee y 
lee con una tenacidad y e. lo digno de 
mejor causa. A la comisión de Just ic ia 
y Códigos pasa ei proyecto de L e y que 
firman Arteaga y otros, propouien lo 
que solo los cubanos puedan poseer pro-
, piedadits en Cuba. A Beneficencia y 
| Hacienda la de García Cañizares sobre 
i descuento en el sueldo de los empleados 
| públicos para destinar tal descuento á 
i engrosar los fondos cba Beneficencia 
| Nacional. A Hacienda y Beneficencia 
la de Varona Suárez y otros, pidiendo 
se alimente á cien pesos la pensión que 
disfruta, l a viuda del general Boza. A 
Códigos la de González Novo y otros 
modificando ios "artículos 26 y 27 de la 




s m m m m m 
Jleeomezidsdo por loe. Médicos 
mÚS> stotablas. 
(PRA 
L a boca l impia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de üa P A S T B Ü -
R í N A del doctor González . E s el an-
t i sépt ico más eficaz y el m á s inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se preipara y vende en la Botica 
' ' S a n J o s é , " Habana n ú m e r o 112, Ha-
bana. 
443 3F. 
I ^ í n ^ f e c c t é n ^ 
C a " grande. 
1 
. 
^Uía <!« 1 i> 6 día» 1* 
Blcndrfaása, Gonorrea, 
íCspennaíorrea, Leucorrea 
Flores blancas y toda das» da 
ujoo, por antijfuos que seaa. 
fnr&atíz&d» no causar Estreffliecaa 
Jn. «spepífino para toda enfenn»* 
l»d iUnooso. Libra de veneno. 
XhB venta en toda» las boticaEt, 
Prtp&r&d» nnioanenta por 
C1NC1NN 
R a s k o p f 
F B E E T E S Y SESDR0S 
D E 
¿ M I 1 
e e s 
E l Q U E T O D O S D I C E N E N L A E S F E R A : 
c u n e 
U N I C O S i I M P O R T A D O R E S . 
L A C A S A Q U E M E J O f t S U R T I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A 
C O N B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D . 
—•—4—•—4—4—4—f——•—4—f 
B r i l l a n t e ® , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á é í ' a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o ® . 
P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s d e o r o y d e 
p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u e s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
R i d a 3 7 ^ , A , a l t o s . A p a r t a d o 6 6 8 , T e l é g . " T e o á o m i r o " T e l é f . 6 0 2 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
P L A R S O S 
Y 
P A R A S B X O E A S 
y 
C A B A L L E R O S 
So aoáb&D \m soporíferas 'lecturas y 
ei] señor Pérrara lo cotícéde ia palabra 
al aefior González hamiza. (h-nn por-
ta f i ón o?) la Cámara y sonrisas ing^-
niias 'on los estudiantes do la Universi-
dad que ocupan por completo dos tri-
biunas. E l doctor Gpnzález üanuza ha-
06 un proámhulo recortado y é leganté . 
intenta hawr un oh'istt? sangriento y 
emplaza á la Pre^ideneia para el día 
trágico en que tenga c(üe realizar eftis 
profecías .burindas. Dice el académico 
orador que-figura en un partido quie 
está nn tanto con el pasado y que eso 
lo prefiere á estar con el porvenir. Co-
mienza á llover violentamonte. 
Dolz asustado y trémulo va 'h'aéia una 
vi ntana. Otros representantes lo imi-
tan y o! señor presidente, calma los áni-
mos de loe acongojados señores qne han 
ido á contemplar la Un vi a cayendo re-
cia sobre el granít ico pavimento. E n el 
centro d>:] salón caen gruesas gotas. 
¡Qué hermosura de flamante edifi-
cio ! 
Prosigue hablando el imperturbable 
orador. 
Ahora nos da una erudita, anal í t ica 
y completa lección de Derecho Penal 
sobre vi debatido punto de la amnist ía. 
Como la Cámara, está liena de alumnos 
suyos, todos recuerdan sus austeras y 
r í tmicas palabras do clase. 
Dice iej ilustre penalista que nadie 
debe alabar:^ de .saberse el Cód igo Pe-
nal, porque él que á diario bífega con 
sus preceptos, no se lo sabe y necesita 
por tanto de realizar frecuentes con-
isultas. Confiesa algunos errores del 
voto particular que suscribe y baoe 
unas bfllas frases con su cita de biblio-
teca correspondiente, acerca de que el 
error nos ofrece la. nobleza de confe-
sarlo. E s de efecto 'el párrafo . 
Bruzón . el eterno incómodo, bosteza 
largamente entre período y período de 
la oración jurídica . Luego nos •habla el 
señor González Lanuza de l a realidad, 
circunstante, de la. indiscr iminación y 
de la gracia antecedente. Se refiere á 
la resonancia social del delito y cita el 
caso de incendios dte cañavera les que en 
Cuba tienen tanta resonancia como un 
homicidio. Dice que el homicidio puele 
rralizarlo cualquiera persona decente. 
Distingue los hechos delictuosos come-
tidos por los libertadores. Duda de que 
no vuelva á concederse amnis t ía y 
añade que la mayor seguridad de que 
no acontezca una cosa -está en no ha-
cerla nunca. Habla de las mujeres y de 
los n iños citando fundamentos legales 
para, fortalecer el criterio del voto par-
ticular que defiende. Confksa que es 
enemigo del grado interno, de la pena, 
pero también declara que como no se 
está haciendo una obra legislativa tiene 
que ajustar su criterio sob.e lo que pre-
ceptúa la legis lación existente que ad-
mite el jeroglífico, d ga l imat ía de los 
célebres grades de la pena. Agrega 
que si no hay amnist ía para los delitos 
«electorales se le hace un gran bien al 
pueblo cubano. 
A l hablar de esto la minoría conser-
vadora aplaude entusiasmado al orador. 
Establece este la diferencia entre el 
derecho penal propio y el especial. H a -
bla, el acreditado jurista siempre en nn 
mismo tono, en un monorrí tmico dia-
pasón qne se acorda á la pl • 
a/otadora de lo.s cristales. 
gnidos jóvenes univers i tar io^ % í 






s de stos d'e.spi. rtos t n ^ W ^ 
tupi / la cruel tristeza de Cr 
roso Suspenso. . . . ' 1111 pav 
Le lira el .señor González Lan 
florentina estocada al partido 11115 
ll0-diciendo .jue si él !0 j 
ndas no fueron de las más san • 
que á a(iue! famoso part ido^ 
sus severos c.'ii.-ores. é íuvíIq' ' i • . i ,. " d a l a n. 
nutra a olvidar el (utiesto nasa l 
dando las cáusticas frasa de S ^ ' ' 
iy. aquellas de que -síabím i u n t ? ^ 
mucho tiempo leen.-; y c o v ñ ^ ^ 
hace la historia de una declaraoj' 
cal sobre la irredmición de 
saliendo de una rcvolneión purif^f "0 
ra con un corazón limpio de mald ír ' 
son más temibles para la soeiedád Sl 
su marcada tend-ncia orimiñosa 
consvrvadoros aplauden reninñ! ^ 
Habla de las posiciones priv-iW;ar' 
para el delito y eontra ellaq s Protesta con todos los esfuerzos do su alma K 
suma, declara el orador, he querid i 
s i tuación mejor para el bien dentro ! 
la proyectada ley de amnistía. 
Y termina González lanuza*leUtaa. 
do una coincidencia lumínica que ¡ / 
có .1 pasado como lo evoca el proyect' 
de condecoraciones civiles y militare/ 
E l orador recibo muchos apretones ¿ 
manos do sus alegres correligionarios! 
Masforrer (piiere que se prorrogue^ 
sesión hasta que termine este debate 
Suárez Gutiérrez presenta una enmien 
da ,n el sentido do que se prorroga 
por una hora la sesión. Así se acuerda 
So apru'eba luego una. moción de Cafii 
zares ampliando á dos turnos más uno 
en pro y otro en contra el debate sobr̂  
la amnist ía. 
Como parece que no hay quorimsi 
pasa lista. "Restablecido el qimun 
continúa la prorrogada sesión. Se le 
concede la palabra al señor Enrique 
Roig y For íe Saavedra. Con gran va-
lentía expone sus nobles y generosas 
ideas favorables al proyecto. E l señor 
Roig gestea, con mucha elegancia. 
Tiene períodos de efectiva elocuencia: 
de conmovedora brillantez oratoria. La 
Cámara escucha complacida al notable 
y fogoso orador que está haciendo un 
admirable discurso, intenso do fondo y 
porfocto de forma. Dice el señor Roig 
(pie el gobierno y la mayoría liberal 
desean que con la ley que vamos a vo-
tar ahora salgan de las cárceles y los 
presidios los infelices que en el desba-
rajuste interventor, no tuvuroñ paclii 
no influyente ni un puñado de cente-
nes para procurárselo. 
i : 
Hablando de los agentes 'electorales, 
de los ignorados García y Pérez, hüoe 
un ataque rudo al partido conservador 
que regatea la concesión de trraeia en 
nombre de los sagrados intereses de la 
sociedad honrada. E l señor Roig. hábil 
y rotundo parlamentario, hizo un dis-
curso de contundente argumentación 
política. P]l ilustro orador interesó á ia 
Cámara con la lógica y claridad (le'sus 
sól idos razonamientos en pro de la po-
nencia que suscribe. 
Mientras 'habla el señor Roig s: pre-
senta una moción que proponen Sua-
m u l s i 
L a E m u l s i d n A n g i e r es d i ferente y s u p e r i o r á todas las 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e posee las no tab le s cualidades 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s de n u e s t r o p e t r ó l e o espec ia l , junto 
c o n la s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y fort i f icantes de los hipofosfitos. 
E s , á u n m i s m o t i e m p o r e m e d i o s i n r i v a l p a r a los pulmones, 
g r a n a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n , y . t ó n i c o agradable que 
n o r m a l i z a todo el o r g a n i s m o . N i n g u n a o tra e m u l s i ó n 
t iene i g u a l p o d e r de c a l m a r , de a l i v i a r l a tos y de curar 
los p u l m o n e s , n i i g u a l efecto t ó n i c o e n el apetito y Ia 
d i g e s t i ó n . 
Á T O D A S L A S 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n d i s c u t i b l e m e n t e la m á s agta 
ab le a l p a l a d a r y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á los e s tómag . 
de l i cados , p u e s a y u d a l a d i g e s t i ó n e n vez de perturbar3-
S i h a b é i s p r o b a d o otras e m u l s i o n e s y notado que eran 
a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n frasco de l a A n g i e r y observad 
d i f e r e n c i a ; es c a s i c o m o l a c r e m a y c o n seguridad oS 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n a p r e c i a b l e p a r a l a t0 ' 
las a fecc iones p u l m o n a r e s , los d e s a r r e g l o s de l al:>aia^e 
d i g e s t i v o y todas l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . J ue 
obtenerse e n las f a r m a c i a s . 
Contra NEURASTENIA, ABATCIHÍCNTO BU>r«l ó flolco, AMEíHlA, L * %AU&®3' 
CONVALECENCIA, ATONÍA ©SHERAL. REG«E tíK ¡LOS PAI9E» ^ 
. ^DUAHREA CRONICA, AFECCIONES PEÍ. COHAZOW. 
4 6 0 1 F 
•a ̂  IPremios Mayores 
^íf,.? -Dipioinas cíe Honor 
TONICOS 
Venia al por Mayor : v 
l O M<ádttU&a a© Oro / / M t 
S MedalLus da -•" 
RECCRSTnUYESTES 
«i " — - - - « :J 
POOEWOSOS B£C3ENERAC>OFieS. QOINTUPLICANOO UAS Fi i&f*^ -jL^xia 
t A ív M A C i A fl 
DIAJtIO DE LA MARIKA.—Edición de la mañana.—Febrero 20 de 1909. 
z cfntiérrez y otros «obre celebrar ma-
Rana sesión extraordinaria. Lnego se 
iLerda ^ continúe hablando el ora-
£ r hasta que termine su vibrante dis-
lirso Con 'frases de ^ran emotividad, 
¡L" pnlahras sinceras y patrióticas dió 
tóSnino á su labor de defensa de la 
nonencia liberal el señor Roig quien 
Kré fdicitadísimo por todos los miem-
bros de la Cámara. Cancio Bello quiere 
hablar. Ferrara no permite que el se-
ñor Bello (Uga algo importante que 
ños desea decir. Y con ello acabó la tan-
[¡a- oratoria representativa de ayer 
tarde. ' 
La comisión de Peticiones y Conee-
¿ones d la Cámara de Representantes, 
ha presentado á la Presidencia este dic-
tamen : 
Sr Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
• Señor: 
Considerando que por la forma en 
üue está presentada, no es de aceptar-
1 el ofreciimento que hace el señor 
Blas Sandrino, para el 'establecimiento 
ae una Imprenta 'Nacional, 'esta Comi-
sión de Peticiones y Concesiones, acor-
dó por unanimidad, en sesión celebrada 
¿1 día 18 del corriente, recomendar á 
la Cámara, que no debe ser tomada en 
consideración. 
De usted atentamente, 
Santiago García Cañizares. 
Presidente. 
•^•jflE—- ifB——— 
A b o n o s p a r a e i c u l t i v o 
A D. J. de la Puente. 
Tergiversar frases, variar el verda-
dero sentido de lo que nos dicen, para 
tener más facilidad de contradecir ó 
evadir la explicación que nos piden, 
será muy corriente, pero no lógico, 
porque con ello demuestra falta de 
ciencia del asunto ó materia de que se 
trate. Y como que usted diga la ver-
dad de mi biografía, ó la diga yo, 
nuestros lectores no sacarán más que 
él aburrimiento, renuncio á repetírse-
la para ahorrarle tiempo, y hablando 
con mayor franqueza, que se molesten 
sus nervios, y perdone que le diga que 
'de sus artículos no se desprende, ni en 
su fondo se ve otra cosa que un carác-
ter nervioso defendiéndose, como vul-
garmente se dice, á eapa y espada j 
pero falto de táctica verdadera, no sé 
si por no conocerla ó por tenert que 
Abandonarla. 
Y como quiera que no viene al caso 
que yo estuviera aquí ó en China, ni 
que hubiera sido marinero, farmacéu-
tico ó cualquiera de los títulos con que 
más de una vez me denominó—cre-
yendo con ellos quitar fuerza á mis 
asertos—no me entretendré en desde-
eítselo. y si como cada uno de esos tí-
tulos es honroso poseerlo, le doy las 
más sinceras gracias por concedérme-
los, aunque sean honorarios. 
Y le ruego que si es verdad que de-
sea servir de guía en asuntos agríco-
las tabacaleros, se dedique primero á 
estudiar; pero estudiar en forma, pa-
ra enseñar después, si no quiere errar, 
como en la presente ocasión le está 
sucediendo. 
Por mi parte sigo sosteniendo que 
los estiércoles d« establo dan un ele-
vado tanto por ciento de tabaco jo-
rro. 
'Afirmo y sostengo que los. ferti-
lizantes químicos escrupudosamente 
combinados y administrados, son de 
mejores resultados que los abonos y 
estiércoles de establo, á menos que és-
tos sean completados con materias de 
Que carecen ó tienen en cantidad me-
nor de la necesaria al desarrollo y de-
mtás funciones de la planta de que 
tratamos. 
Y sigo afirmando que el cultivo de 
tabaco bajo cubierta es de buenos re-
sultados, si se usa en debida forma. 
Cuando me demuestre que mis aser-
I tos son erróneos, y para ello oponga 
razones científicas y prácticas, volve-
ré á la lucha para hacerle ver, aun-
i pe no se dé por coruvencido, que ten-
i §o más razón que usted en lo que afir-
' mo. 
Piense con serenidad que usted y 
yo somos débiles para contradecir á 
grandes maestros de la coraplica-
| da química. 
Arturo CONDE. 
Febrero 18. 1909. 
LieROS GRATIS 
POR CORREO 
t , Que tratan de 
Bste en,9rmeda<'es peculiares del hombre 
"nverrlí,1̂ 0 contiene muchas ilustraciones yes 
^ventud r r0 mailantial de ciencia, tanto para la 
«alta de vi °mo p£''ra !oR ancianos, que sufran de 
enfenTT»^.,'s?r'causa<l0 Por errores de joventud, 
uretra a f l • ncrYÍosas, sífilis, contracción de 
ne3 de los "fionM 6 de la vejiga, 
mente er. .?OMo V,á- Pue<ie curarse completa-
cioli de nadie propI0 bogar y sin atraer la aten-
" • C m ^ T Í ° f - L.STER4CO.. 
rBo'n st., Sp. 42 Chicago, III. . ü . S. A. 
<3e 
J A R D I N 
este * anta esquina de Tojas, la casa 
t i r a r á T m&S barato vende, aquf en-
P,antas d ntas de todas clases y t a m a ñ o s , 
^a-les ñ Sal0nes' frutales de todas clases, 
il0rteñsia 6,1 envases con flor. camelias, 
É^cilltup flQreK' a6 hacG toda clase de 
V0T Iníantaa COn Pron t i tud y esmero, entrada 
S ^ - - ^ a- -'329 26t-30F. 
para regalar las insignias de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica á nuestro 
virtuoso Prelado: 
Oro 
Suma anterior. . . 
Pbro. Santiago Saiz de la Mo-
ra 
Ldo. Juan Pablo Toñarety. . 
Pbro. José Miguel de Hoyos. 
Pbrci. fíosondo Méndez. . . . 
Pbro. Pablo Folch (Cárde-
nas) 
Monasterio de las Madres Ur-
sulmas 
Archicofradía del Santísimo 
de la Catedral 
Claudio Suárez 
Juan J. Porto , . 
Ramón Riera 
Juan Gelats y Batet 
Cristina Gelats de Méndez. . 
Pbro. Juan Alvarez 
Suma total. 
Suma anterior 
Isolino Lausao. . , . 
Basilio García. . . . 
Ramón Bascues. . . . 
Antonio Hernández. . 
Modesto Pouza 
Mariauo López. . . . 
ManuelT L a u s a o . . . . 
Basilio Lausau. . . . . 
Baldomcro Iglesias. . 
José Barcala Barcala. 
José Méndez 
Simón Rodrígnez. . . 




Manuel Blanco. . . . 
José García 
José O rosa 
Manuel Rodríguez. . . 
Mariano Torres. . . . 
Isidoro Labarrero. . . 
Panfimilio Labarrero. 
Perfecto García. . . . 
Adolfo Yaldés 
Cayetano Pagés. . . . 
Víctor Alcántara. . . 




Manmel Millán. . .> . 
Juan Paz 
Andrés Barcala. . . . 
Antonio Pena . . . . 
Inocente García. . . . 
Francisco Gallardo. . 
Ramón Ramundes. . . 
Antonio Castro. . . . 
Ramón Tresado. . . . 





























































seuntes con frases ó acciones incon-
venientes, así como arrojar huevos re-
llenos con harina ó cualquier objeto 
que pueda producir daño ó molestia. 
4o.—Se prohibe usar disfraces que 
constituyian la indumentaria de Cuer-
pos Militares ú órdenes Religiosas, así 
como también todos aquellos que sig-
nifiquen ó representen personalidades 
oficiales, tanto de carácter nacional 
como extranjeros.' 
5o.—En los bailes de disfraces no 
se permitirá la entrada á individuos 
que lleven armas, bastones, espuolas 
ú objetos que molesten á los concu-
rrentes. 
6°.—Los infractores de esta orden 
incurrirán en la inulta de diez pesos 
en moneda americana. 
7o.—Los Delegados y Agentes de mi 
Autoridad quedan encargados del 
cumplimiento de estas disposiciones, 
pudiendo quitar la careta y detener 
á, cuiantos ocasionaren algún desor-
den ó faltaren al respeto debido á la 
moral pública, conduciéndoles á la 
Estación de Policía que corresponda 
para someter después el caso al s i -
ñor Juez Correccional del Distrito. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Febrero 15 de 1909. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal.. 
GASAS PARA OBREROS 
n 
Recomendamos á los señores que se 
han suscripto ó desean suscribirse que 
las cantidades deben remitirlas al Co-
legio de los P. P. Agustinos (Plaza del 
Cristo). 
C i R N l f 
Próximo á celebrarse las festivida-
des de Carnaval y haciendo uso de 
las facultades que me están conferi-
das por la Orden General número 124 
del año de 1900 del Gobierno Mili-
tar en materia de Orden Público, de 
acuerdo con las . disposiciones dicta-
das en años anteriores, vengo á dispo-
ner, para la conservación del mismo 
durante las referidas festividades, que 
serán los días 21, 23 y 28 del actual, 
7, 14 y 21 de Marzo, lo siguien'p : 
Io.—Durante las festividades exprc 
sadas se permitirá circular por las 
calles con disfraces, sin interceptar el 
tránsito público, hasta el anochecer. 
Desde esa hora en adelante los qu-Q, 
se dirijan á los bailes, ya lo hicieren 
á pie ó en carruajes llevarán la cara 
descubierta. 
2o.—Las Conrparsas tradicionales 
en esas festividades solo circularán 
por las calles hasta las diez p. m., 
siempre que con la debida anticipa-
ción hayan obtenido de esta Alcaldía 
el correspondiente permiso. 
3o.—Se prohibe ofender á los tran-
Al aproximarse la ''edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de 1 Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York. 
La misma casa manda gratis mi 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
I w i H Í i l ü T Í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
. Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
R t ^ ! a e a i T Ó X I C 0 genital.—Tratamiento racional de las p é r ü í -
(Ja(jN ,̂LES' DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
ente e| 1ra8C0 ^eva un ^0t(> que explica claro y detallada-
' n i <̂ ue ̂ ê e observarse para alcanzar cocopíeto éxito. 
S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s ' o o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 48S 1W„ 
En nuestra opinión, se incurre en 
un error cuando al querer resolver 
eí problema que nos ocuipa se toma 
como fina.lidad el propósito de con-
vertir al obrero en propietario, por-
que entendemos que al imponer al 
obrero la obligación de hacer frente 
durante un largo período de tiempo 
á un gasto de relativa consideración, 
se le exige algo que ha de ser en la 
mayoría de los casos un obstácu:» 
insuperable para que pueda aprove-
char los beneficios que se derivan] 
del disfrute de un hogar en condicio-' 
nes de higiene y comodidad que hoy 
no están al alcance de sus recursos. 
'Lo que el proletariado necesita ur-
gentemente es que esas casas dota-
das de los elementos necesarios para; 
su salud y comodidad se pongan íx'l 
su disposición mediante un alquiler I 
reducido: esta es la solución prácti-
ca é inmediata del problema. 
Claro está que si aclemáspuede lie-1 
gar ei obrero á ser propietario de su j 
hogar, haciéndose independiente del 
tributo del alquiler, gozará de una! 
ventaja más; pero se confunden los | 
términos del problema queriendo ha-
cer una cosa inseparable de la otra. 
Para el proletario- lo importante es 
que el alquiler de una mala habita-
ción no absorva la mayor parte de su 
jorpal; y que mediante el precio que 
hoy paga por un estrecho aposento, 
pueda obtener una vivienda com-
puesta de dos ó tres habitaciones con 
los servicios necesarios para la vida 
de una modesta familia; para conse-
guir, y esto no creemos que sea im-
preseindible, imponer al obrero la 
obligación de adquirir la propiedad 
deí inmueble disfrutado mediante el 
pago de una cantidad relativamente 
considerable durante un período de 
tiempo forzosamente largo. Si hoy 
el elevado alquiler mensual pesa so-
bre sus hombros como una losa de 
plomo, mañana la cuota que con arre-
glo á lo proyectado habrá de abonar, 
no menor que aquél, será también 
carga muy onerosa, sin que la espe-
ranza de llegar á adquirir la propie-
dad de la casa compense suficiente-
mente el sacrificio impuesto, porque 
en la vida del proletario son tantas 
las contingeneias y tantos los acci-
dentes, no por previstos, menos ine-
vitables, que no puede dejar de con-
tar con que en un periodo de varios 
años se ha de ver más de una vez 
imposibilitado de cumplir con la 
oibligación contraída y por conse-
cuencia ha de estar expuesto á ve? 
malograrse en pocos días los afano-
sos esfuerzos de varios años. 
Cuando la huelga, el "joaro" ó la 
enlfermedad eondenan al obrero, á 
forzosa inacción, 34, consumidos los 
menguados recursos, ve, lleno de1 an-
gustia, aproximarse la miseria con 
todos sus horrores; cuando en su en-
tristecido hogar no se cuente para 
prolongar la desesperante lucha por 
la vida con otra cosa que el mísero 
jornal, obtenido por las heroicas mu-
jeres, que luchando bravamente con 
la consunción .y la anemia logran, á 
cambio de un trabajo extenuante, 
algunas escasas monedas, todos los 
cálculos se frustran, todos los pro-
yectos se derrumban y todas las es-
peranzas se desvanecen para el pro-
letario desamparado en la tenebrosa 
noche del infortunio. 
Como en el Proyecto se trata de 
favorecer á la clase obrera, para im-
pedir que la propiedad de las casas 
^oustruidas eon arreglo al mismo, 
pase á personas que no sean obreras, 
se sugiere la idea de restringir la l i -
bre esposición y adquisición de esos 
inmuebles; y si en el terreno jurídico 
nos parece inconveniente semejante 
determinación por lo que tiene de 
perturbadora de nuestro derecho vi-
gente en materia de propiedady con-
tratación,, no más plausible lo juzga-
mos en la esfera económica. Con .el'la 
se hace al obrero de peor condición 
que á cualquier otro ciudadano, 
puesto que éste puede disponer libre-
mente, dentro de los preceptos gene-
rales del derecho, de lo que adquie-
re, y el obrero no podrá hacerlo, te-
niendo coartada una de las más pre-
ciadas facultades del dominio. Co-
locadas así esas casas fuera de las 
condiciones generales de la propie-
dad, no gozarán de las ventajas de 
la competencia porque el número de 
los eompradores estará limitado arti-
ficialmente, siendo esto causa de-
terminante de la depreciación de esos 
bienes. No podrá tampoco el obrero 
propietario de una de esas casas ha-
cer uso del derecho de hipotecar su 
propiedad, puesto que limitado el 
derecho de enagenar, se pone un obs-
táculo muy serio para ©1 desenvol-
vimiento del crédito hipotecario con 
relación á esas fincas. 
Lo que decimos respecto á este 
particular puede hacerse extensivo 
al propósito de colocar las propieda-
des de que se trata fuera del alcan-
ce de los que tengan que hacer efec-
tivas responsabilidades contraadas 
por sus propietarios, introduciendo 
entre' nosotros la exótica y poco fe-1 
liz institución del "Homestead." 
Crear una. propiedad privilegiada es 1 
algo que se opone á la igualdad an- j 
te la ley y ya esto es bastante para ! 
que no sea acogida con simpatía una j 
innovación contraria á los principios i 
democráticos; pero es que además 
puede asegurarse que el propósito j 
que se persigue se vería seguramente 
frustrado, porque <la experiencia de- \ 
muestra que esas medidas protecto-j 
ras solo perjuicios ocasionan á los: 
que con ellas se pretende favorecer. | 
Hasta los menos versados en nuestro i 
derecho saben la triste situación en 
que eístuvieron colocados bajo unes-¡ 
tra antigua legislación los menores' 
de edad á consecuencia de los gran-
des privilegios conque los legislado-
res quisieron en distintas épocas fa-
vorecerlos. 
iNuevos inconvenientes se presen-
tarán, dadas las condiciones excep-
cionales en .que se quiere colocar la 
propiedad de esas casas, cuando por 
fallecimiento de alguno de los po-
seedores, ocurra el caso de división 
entre los herederos. ¿Se dictarán 
también disposiciones especiales pa-
ra estos casos perturbando con ellas 
nuestro derecho sobre 'herencias'? 
Hay muchos puntos importantes 
acerca ele los que nada se dice en el 
proyecto presentado. Este, guarda 
absoluto silencio acerca de los me-
dios de obtener los "seis millones y 
medio de dollarcs" en que se presu-
pone el costo de las tres mil vivien-
das proyectadas. Nada se dice tam-
poco sobre la administración de tan 
crecido número de casas durante el 
largo período de tiempo necesario 
para que la propiedad de las mismas 
pase á manos de sus ocupantes. Omi-
te asimismo el proyecto, decirnos 
cuál será la situación de esas propie-
dades en el tiempo intermedio que 
ha de cursar antes que pasen á ser 
del dominio particular de los obre-
ros. ¿Se ha pensado en lo que supo-
ne hacer al Ayuntamiento propieta-
rio de varios miles de casas, metién-
donos de lleno en una especie de en-
sayo socialista para el cual no hay 
preparación alguna? 
Todos estos puntos merecen dete-
nido estudio y el propecto guarda so-
bre ellos un peligroso silencio. 
V. P. Patiño. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Febrero 19 de 1909. 
Por cablegrama de la Dirección del 
Weather Burean de los Estados Uni-
dos, se noticia á este Observatorio 
que al medio día de hoy había una 
perturbación sobre la parte más baja 
del valle de Ohio, cuyos efectos al-
canzaban hasta la Florida, pronosti-
cando vientos de frescos á fuertes 
del S, al "W. esta tarde y esta noche. 
A la influencia de esa perturbación 
que llevia rumbo al E. N. E. se deben 
las condiciones del tiempo que reina 
aquí, y la turbonada que desfogó á 
xms ó de esta tarde, con racnas ae 
viento del W. y velocidad de unas 46 
millas por hora (20.5 metros por se-
gundo) que solo duraron cinco mi-
nutos, así como lia granizada que 
acompañó á la lluvia producida por 
dicha turbonada, y cuyo fenómeno se 
debe en parte á la electricidad acu-
mulada en ella.. 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° d s 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
Las d e m á s marcas de cerveza, as í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das jun tas , han quedado m u y p o r debajo de 
aquel la c i f ra en e l pagro de l impues to , lo que 
mues t ra que es L A T K O P I C A L l a cerveza m á s 
sol ici tada. 
Según telegrama recibido de la Di-
rección 'Grcneral de Comunicaciones, 
ayer llovió en Corral Falso, Perico, 
Unión de Reyes, Alacranes, Agramon-
te, Esperanza, Ranchuelo, San Juan 
de las Yeras, Maniearagua, Lajas, 
Santo Domingo. Caibarién, Remedios, 
Vueltas, Caimajuaní, Placetas, Sala-
manca, Guiaracabull a. Fomento. Tri-
nidad, Pelayo, Sancti-Spíritus. Tunas 
de Zaza, Camagüey, Contramaestre, 
Victoria de las Tunas, Bayamo, Ve-
guitas, San Agustín. Saguia de Táña-
me, La Sierra y Mayarí. 
P a r a l a C a s a d e l P o b r e 
Habana, 18 de Febrero de 1909. 
Sr. Director del D iario de l a Marina. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Con motivo de haber sido honrada 
esta su casa con el "Primer Premio" 
en el concurso de "Fachadas más 
adornadas é iluminadas" en los ae-
tuales "Festejos Invernales." el 
Gremio de Importadores de Ferrete-
ría designó con el mismo objeto la 
cantidad de "sesenta y dos pesos 
moneda americana," que nos fué en-
tregada. 
Dicha suma tenemos el gusto de 
remitirla con esta fecha al doctor 
Manuel Delfín como donativo para 
la "Casa del Pobre," lo .cual tene-
mos el honor de participar á usted 
por si estima oportuna su .publicación 
en el culto diario que tan acertamen-
te dirige. 
De usted muy atentamente. 
Hijo de José Bagner y Compañía 
EFECTOS DE L A CAMPAÑA 
Hoy no es un anónimo desvergon 
zado y cobarde; es lia carta de un sa-
cerdote ilustre la que llega á mi po-
bre despacho. Ella me trae frases 
agradables; es portadora de palabras 
que me sirven de aliento para la oam-
paña que emprendí y de la cual no 
me arrepiento, aunque quieran aba-
tirme criminales de la peor especie. 
"Sus "Instantáneas" levantan am-
pollas y no hay duda que el efecto 
es admirable, aunque lento, pues mu-
chos se van retrayendo de la sicalip-
sis. Sólo permanecen en sus trece los 
que nada tienen que perder, los qu^ 
perdidos están pública y privadamen-
te en el cieno social." 
Sí. no quieren retraerse los de vida 
crapulosa. Los que nacieron para el 
escándalo, no pueden vivir sin el pi-
cante, sin el veneno de la forma grá-
fica: desean que la corrupción lo lle-
ve, lo invada todo; el hogar y hasta 
la cuna de la inocencia. No respetan 
el honor de la dama ni se detienen 
ante la inocencia de la niña. En su 
hambre de placeres, jamás ceden ni 
moderan sus arranques de bestia... 
« i 
La virtud es el mayor tormento de 
estas fieras... 
Contra estos enemigos es necesario 
luchar sin tregua ni descanso, como 
se lucha contra los que amenazan la 
independencia y las santas costum-
bres de los pueblos. 
Si estos bárbaros vencen, la socie-
dad caerá manchada y envilecida, y 
volverán aquellos tiempos de infa-
mia en que la mujer no merecía con-
sideraciones y era tratada como oosa 
despreciable, sujeta á los eapriclios y 
devaneos de cualquier sátiro. 
La mujer debe defender su honor, 
la mujer no debe asistir á los luga-
res donde su pudor perezca y su pres-
tigio se borre. 
La gloria de la mujer está en la 
vir tud. . . . ^ 
J. VIERA. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
¡POBRES MAESTROS 1 
I I 
Dispuestos siempre á cnmpTtmentn^ 
y dar nuestros sinceros aplausos, á to-
do lo que signifique amor é interés ha-
cia la escuela, los niños y los maestros; 
dispuestos también á redimir, á pesar 
de todos los olvidas é ingratitudes, de 
las privaciones .y pretericiones depresi-
vas al alma de la escuela pública, á los 
mentores de la niñez cubana, á esm 
dignos é ignorados trabajadores en la 
magna obra del perfeccionamiento de 
nuestra sociedad, nos proponemos lla-
mar la atención de las autoridades, y 
de cuantas personas sean capaces de 
contribuir eon su voluntad, inteligen-
cia é influencia, al mejoramiento de 
los verdaderos educadores del pueblo, 
con el laudable fin de que lleguen á 
obtener la supremacia en su profesión, 
que de hecho y de derecho les corres-
ponde, y no sigan siendo dirigidos por 
los menos capacitados en las cuestiones 
que afectau directamente á su carrera. 
Hoy sentimos que, ín vez de redac-
tar un elogio, tengamos que dirigir un 
cargo grave, duro y severo contra la 
Comisión Consultiva, cuyo organismo, 
descartó despiadadamente á los pobres 
maeítros de instrucción primaria de los 
beneficios que proporcionan á los otros 
empleados del Estado, la Ley del Ser-
vicio Civil. 
¡ Los maestros públicos no son ni si-
quiera considerados como empleados 
liara los efectos de la protección y am-
paro que, á todos los demás empleados 
públieos. ofrece la novísima produc-
ción de la Comisión Consultiva! 
¡Tremenda injusticia contra los po-
bres maestros! 
Los individuos de la Consultiva y Tos 
altos empleados del departamento de 
Instrucción Pública, por no romper 
con la antigua é inveterada costumbre 
de negar á los maestros hasta la sal y 
el agua, se pusieron de acuerdo en se-
guida, y, el maestro de instrucción po-
pular. ¡ tan. decantado! ¡ tan cansado d* 
leer y oír propósitos y fines elevados! 
¡tan aburridos de oir y leer conceptos 
hellísimos, teorías maravillosas en tra-
tándose de la educación popular! no 
mcre-cier&n- ser inóUiid'Os en los benefi-
cios d-e la Ley del (Servicio Civil! 
¡•Qué tremenda injusticia! ¡ Conde-
nar á millares de funcionarios, con ca-
pacidad bastante, privándoles de los be-
neficios de nna ley que. mejor que á 
otros ignorantes é incultos empleadas, 
debía á ellos ampararlos en el ejerci-
cio de sus elevadas é importantes fun-
ciones ! 
Esta no es una queja vana y sin fun-
damento, es la expresión fiel de la ver-
dad, pues, son muy contados, tan con-
tados que se pueden señalar con los 
dedos de una mano, los empleadas que, 
cual los maestros públicos, necesitan 
ser exmiinados todos los años, todm 
ios meses, todm las semanas: ya por las 
Superintendentes, ya por los Inspec-
tores, ya por los directores, y. siemnre. 
siempre, criticadas en su trabajo y la-
bores, hasta por los mismos padres de 
familia. 
Esto no tes una queja injusta, pues, 
para que un maestro obtenga una hu-
milde aula de cuarenta, cincuenta 6 
sesenta pesos, menos de 1c que gana un 
jora alero, tiene obligación de exami-
narse primero, y después, someterse á 
los ejercicios de oposición; a j.n cuando 
el Decreto de 7 de Diciembre de 1899 
diga: "que para ejercer el cargo de 
A C E I T E P A R A A M I L I A 
C U I O U E S U U 
3f) 
labre a© explosión y 
comuustiou espoatá-
ucas. ¡Siu iiumo ni mal 
olor. Elaborada en la 
íáDrica establecida ea 
BEEOX, eu ei litoral do 
esta balüa. 
Para evitar falsiüca-
cioues, las latas he va-
rán estampadas eu la* 
tupi tas las palabras 
LUZBKIL.LANTE y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá« 
brica 
UN ELEFANTE 
que ©s nuestro exclusi-
vo uso y se persegruir* 
cou todo ei rigor de la 
Ley á.los íalsitieadores 
El Aceite Luz Bri l la* 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una iabricacióu espe-
i fÍíi\y.^«lireSem1a eL ̂ P 6 ^ 0 de agua ciara, produciendo una LUZ TAN 
U l í ^ ? ^ A , ^ hUm0 m mal olor' ^ natAa tlette envidiar a gas in*; I punücado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
• K I ^ S ^ mUy r e c o « ^ a ^ Priucipalmenri PAUA 
F A N T Í * r S f « f L > LUZ BRILLANTE, marca ELE-
F A M L , es ig-ual, si no superior en condicione* lutuíulcas. al cíe raeí-or clase 
importado del extranjero, y se veade á precios muy reducidU. ^ 
laminen tenemos un completo surtido de H E S Z I N A v GASOT.TYA Ha 
ducidoT1'101' Para aluiubrado' motriz y demás dsos. á p r e d L ^ ' r e ! 
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niafstro en lais osfudas públicas, bas-
tfltpá ŝ r aprobado m $ oxamon corres-
poiuücnte á la cxpodicióa del certifica-
do que se solicita." 
En, resúmen : qn¿ todo el mundo re-
conocerá la tremenda injusticia em-
picada contra lox pobres maestros por 
la Comisión Consultiva; que el Con-
tímso cubano d^hc reparar el yerro co-
metido, .el desamparo que sufren los 
forma doiv.s dej carácter nacional, cuya 
r. panuMÓn reolamHC de consuno, la 
qirdad. <•) dereciio y la igualdad, 
cuando menas. 
¡Justicia para los pobres maestros! 
P. QUIRICO. 
Sr. Director d¿;l Diario de l a Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: En la edición do 
ayer tarde de su ilustrado periódico, 
aparece un extenso artículo, en el cual, 
con fras-s de efecto y en un tono bas-
iante subido de palabras duras, se 
pretende demostrar que el proyecto 
presentado á las 'Cámaras • por cinco 
dignísimos representantes, •fnvuelve un 
gran monopolio. . 
Gomo no hay argumentos más sóli-
do.s. ni razones más poderosas que los 
relatos numéricos, con esos argumentos 
y razones, son con las que en su opor-
tunidad se contestará toda >fsa fraseo-
logía estéril y todos los sofismas que 
en circulares é informes han venido 
publicando, ciertos industriales á quie-
n \s ha aterrado siempre la idea de que 
se debe establecer en Cuba imk impren-
ta nacional, al igual que la tienen im-
plantada todas las naciones. 
Con datos y guarismos exactísimos y 
aplastantes, se demostrará al país, 
cuando llegue la .hora oportuna, si efec-
tivamente ese proyecto es un monopo-
lio escandaloso, ó una verdadera obra 
muy beneficiosa para la República. 
Tan claro como la luz del día han 
de ser los antecedentes, que se han de 
dar á conocer á la ilustrada Cámara d"1 
Representantes, sobre el particular, que 
para cuando lleguen esos momentos, 
aplazamos toda discusión. 
Entonces y solo entonces, conocerá el 
país, quienes son los verdaderos explo-
t?dores, y los. que á la sombra del fa-
voritismo han venido disfrutando de 
todos los privilegios. 
Ya ¡m 1902, cuando por primera vez 
inicié la idea de que Cuba debía esta-
blecer una imprenta nacional, se pu-
'bJicaron también informes y artículos, 
queriendo, como ahora, -demostrarse 
que lo negro es blanco, para combatir 
dáeha- idea, y á pesar de todo la Cá-
mara de Repreisentantes, tomó en con-
sideración dicho proyecto, el cual pasó 
en las distintas legislaturas que fue 
i1' sentado, á la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos. 
Los argumentos principales que ex-
pone el articulista para hacer ver que 
el Estado no obtendría utilidad alguna 
con la impiafentación de la impr.-nta na-
cional, y de que cuando esta pase al po-
der del Gobierno ni ha de tener gran 
valor, también quedarán echados por 
tierra, cuando se demuestre con núme-
ros mandos y lirondos, qne la Repú-
blica obtendrá de beneficio en el tiem-
po que se pide para proporcionarle di-
cho •••.•stablecimiento, lo menos frescien-
ios mil pc.%>s. porque aunque en el ar-
tículo publicado ê quiere hacer ver que 
la unnrenta solo valdría cien mil pe-
ya en una de las cláusulas del 
proyecto se asegura que el esta'bleci-
mii nto. después que pase á poder del 
Estado, representará, en justa tasa-
ción, lo menos, cien mil pesos, y muy 
bien podrá llegar á doscientos mil. 
Afortunadamente hoy los señores re-
pre.sentaníes tien n el propósito firmí-
simo de realizar cuanto sea útil y be-
neficioso para su patria y como todos 
son mayores de edad, no necesitan ni 
de excitaciones ridiculas, ni de imposi-
ciones malsanas. 
Agradeciéndole, señor Director, el 
favor de insertarme esta, carta, en prue-
ba de imparcialidad, queda de usted, 
s. s., 
Blas Sandrino. 
Slc. Gloria 34. 
S O B R E E L M I S M O A S U N T O 
Entremos hoy en otro género de 
considemeiones qri" no se han trata-
do ayer, para aportar nuevas pruebas 
en pro de lo que defendemos, esto es, 
que no debe disminuirse la categoría 
del Juzgado de Holguín. 
''Desde hace mucho tiempo el Juz-
gado de Tíolguín ha tenido la catego-
ría de segunda, clase, que en el Pro-
yecto se le rebaja á la de tercer*?. 
De subsistir ese pensamiento, se orea-
rían grandes dificultades, especial-
mente en el Juzgado de Instrucción, 
pues la reducción de categoría lleva-
ría consigo la disminución del perso-
nal auxiliar y subalterno. Los fre-
cuentes sucesos criminales que ocu-
rren en el Distrito requieren que el 
Juez se constituya á menudo en los 
lugares.del h'.̂ cho, llevando á uno de 
los escribanos. Reducido á tercera 
clase el Juzgado, no habría más que 
dos escribanos, y en los casos de sa-
lidas del Juez, quedaría el suplente 
con un solo auxiliar para atender á 
todo el' despacho dé] Juzgado. Y co-
mo ha ocurrido que estando el Juez 
propietario constituido con el escri-
bano en el lugar de un crimen ha te-
nido que salir el suplente con otro es-
cribano, por requerirlo así un nuevo 
hecho en lugar distinto, resultará en 
esos casos frecuentes, completamente 
desprovisto el Juzgado del personal 
auxiliar, ereándose así una situación 
embarazosa. 
Es de tener en cuenta la vasta ex-
tensión del territorio y el número de 
asuntos criminales de que tiene que 
conocer el Juzgado, y á. ello debe 
agregarse que el territorio se amplía 
y los asuntos se aumentan con la se-
gregación del territorio de Tunas, que 
actualmente pertenece al Partido Ju-
dicial de Bayarao. y que en el pro-
yecto se le segrega á este por perte-
necer al Término Municipal de Puer-
to Padre., 
Además: ningún Juzgado de Prime-
ra Instancia de la República tiene ca-
tegoría de tercera clase; todos los 
existentes, fuera del de la Habana, 
son de segunda, y como las necesi-
dades y conveniencias públicas re-
quieren que el nuevo Juzgado de Ins-
trucción de Holguín sea de segunda 
clase, también debe serlo el de Pri-
mera Instancia, pu'3s resultaría una 
anomalía que él Partido Judicial de 
Holguín tuviese un Juzgado de Ins-
trucción de segunda clase y uno de 
Primera Instancia de tercera, ambos 
cu la misma cabecera." 
Aquí termina el brillante informe 
del Juez señor Miguel Cuní, más ca-
pacitado que na di" para hacerlo. Di-
cho informe fué enviado á la Comi-
sión Consultiva. 
Si la necesidad y no los intereses 
de los políticos fuese el origen de la 
referida división judicial, desde lue-
go que serían de aprobar las gestio-
nes de aquella Comisión. 
Xo es de ahora; en tiempos del Go-
bierno moderado el señor Pedro Mar-
tínez Rojas hizo gestiones en igual 
sentido; pero los informes pedidos á 
los distintos organismos provinciales 
fueron contrarios á lo que se solici-
taba ; el Ayuntamiento, el Consejo 
Provincial y otras corporaciones y 
personas no apoyaron las gestiones 
del señor Rojas qne tampoco fueron 
aprobadas por la Audiencia de esta 
provincia. 
Se admira " E l Progreso" y el señor 
corresponsal en Gibara del periódico 
cubano para el pueblo cubano, de que 
yo me alarme ante el peligro que re-
presentaría para Holguín la implanta-
ción de esa Ley; y yo. á mi vez. me 
admiro al observar que los periódicos 
locales permanecen callados ante la 
magnitud de ese peligro que equivale 
á la futura ruina de Holguín. Y me 
admira, porque se trata, no de una 
cuestión política sino de general in-
terés en que conservadores y libera-
les deben coadyuvar unidos como hol-
guineros para evitar la implantación 
de esa Ley. 
Afortunadamente, y si la fusión de 
los liberales se consolida como pare-
ce consolidarse, desaparecerán migue-
listas y zayistas; no babrá más que 
liberales; no habrá más que los inte-
reses del pueblo que se antepondrán 
á toda otra cliase de intereses. 
Mientras tanto, chillen cuanto quie-
ran contra mis escritos aquellos á 
quienes esta mi compaña no convie-
ne. 
Cuanto mayores sean las dificulta-
des, mayor será el placer de la vic-
toria: el fin es bueno, lia campaña jus-
ta. ¡ Pobre del caminante si se pone 
á tirar piedras á todos los satos que 
le salen al camino ! . . . 
N. VIDAL PITA. 
tgmm . 
E L C A S O D E P I Ñ E N 
ESTABLECIDA 1837 
Extirpara las lombrices 
de! estcia&go en pocas 
horas 
Sin rival para la extlr 
pacJon do las lombrices en 
los niños y adultos. 
Prepcado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttobíirtrh, P«., E.U.deA. 
La mar-
ca B. A 
uséis sino 





DE SOE1ANO Y COMP. 
San Lázaro 99 B. Telefono 1817. 
GARAGE DE AUTOMOVILES 
SI5 ALQUILAN por horas ó por carreraq 
fuera y dentro de la Ciudad, Chaufier experto 
V máquinas de gran petencia y buen estado. 
Precios razonables. 
SE ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiauto desde 15 pesos en adelante por mes. 
Servicio inmejorable. 
SE ARREGLAN por mecánicos espertos y 
y trabsjo garantizado. 
ünicos Aptes U los ¡ m m Z p É s 
Franceses LB (MLfllS W t f p i p a n ?Ca. 
de Olermont Ferranrt. 
Telefono 1817. 
Servicio á todas horas del día y de la noche. 
45' i r . 
s 
¿Hay alsío ro¿^ penoso quo el dolor de 
muelas? Tan prpmo punzadas'atrorés cu 
la njandibula, tan pronto de lores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
"uego y las más de la» veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como elJarabe de Follet. 
£1 uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas ba>ta,en 
efecto, para procurar ul paoíenfe un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y repuso pues, por 
crueles que sean lus dolores, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
3 cucharadas soperas en las 2U horas. 
Para Ips niños bastan cucharaditas de 
lâ  de café. Kl saborcdlo acre que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un rorho de aiua. De venta en todas 
las farmacias. Deposito general 19, rué 
Jacob, París. 40 
Cárdenas, 18 de Febrero de 1909 
' 'La Discusión" en el número del 
día 16 hace público y así también, 
según notieiia.s, lo hi/.o " L a Lucha," 
un suelto que con el nombre de 
"Reineidentes" dice que á los seño-
res Roigo y Finen les han sorprendi-
do un fraude al Impuesto especial. 
Me veo precisado de contestar que 
el autor de este escrito miente en to-
da la extensión de la palabra, pues 
nada tienen de fraudo pendiente 
Roigíe ni Pinen. 
Lo que les pasa k Roige y Pinen es 
que se les ejerce el atropello en con-
tra de ellos y sus intereses, sin más 
derec-iho que el gozo del daño ajeno. 
, Todo lector que sepa interpretar 
los dos sueltos que publiqué en el 
DIARIO, podrá juzgar mi razón, y 
debo agregar que el dia 18 de Di-
ciembre del año próximo pasado, por 
orden del señor Inspector General 
del Impuesto, fueron ocupados 44 
bultos de distintos licores que el se-
ñor Luís "Espina, comerciante estable-
cido en Cárdenas había comprado pa-
ra su venta, viéndose á los pocos días 
el caso juzgado por el señor Juez Co-
rreccional de Cárdense, y como no 
existía fraude de ninguna especie 
(como suponían los señoreé Inspecto-
res) salió absue-lto, ordenando la in-
mediata devolución de las mercan-
cías á su dueño. 
De estos licores se habían man-
dado tres bocoyes á los señores 
Jiménez y Hermano de Sagua la 
Grande y dos pipas al señor Manuel 
Arocena de Hato Nuevo, cuyos líqui-
dos y por la misma orden debían Je 
haberse dejado en el acto á la 'libre 
disposición de sus poseedores, dejan-
do iasí cumpl ida la orden del señor 
Juez Correccional. 
En vista de que no existía fraude 
de ninguna especie, el señor Espina 
le vendió al señor Pedro Pinen los 
licores relaciónalos, incluso los de 
Sagua y Hato Nuevo, con el fin de 
no querer saber nada con las injusti-
cias de algunos Inspectores. 
Estas mercancías y á pesar de ha-
ber mandado cartas y avisos á la Ins-
pección General (lo cual no se han 
ni siquiera contestado) siguen deco-
misados y á la disposición de la Se-
cretaría de Hacienda, sin que hasta 
la fecha de hoy se haya ordenado la 
devolución después que hace más de 
setenta días que el caso fué absuelto 
y ordenaido la devolución por el Juz-
gado. 
Hace unos veinte dias, más ó me-
nos, que el señor Enrique González 
de Sagua la Grande, se personó en 
Cárdenas y le compró al señor Pinen 
una pipa de aguardiente natural, la 
cual se la vendió á sesenta dias fecha 
con giro á su cargo. 
Una vez embarcada la pipa/el se-
ñor González se negó á aceptar la 
letra, por lo que se le manifestó que 
si no aceptaba la letra se daría or-
den que no so le entregara la mer-
cancía. Este buen señor con el úni-
co deseo de hacer daño ó quizás im-
pulsado por otros (lo cual es impro-
pio de un comerciante) se personó 
en el despacho del señor Francisco 
Moriano, Inspector General, ma-
nifestándole que el señor Pedro Pi-
ñén hermano del que suscribe le ha-
bía vendido una pipa de aguardiente 
natural y que según la carta de por-
te de la estación del ferrocarril, pa-
recía desnaturalirado. 
RESTAURADOR VITAL DE RÍCORD 
Kestanra la vitalidad de los hombres 
Garantizado^ Precio: $1.4í> plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Mannel Johnson. l ía elirado á 
otros, lo curará :% V. Haga la prueba. 
Se solí ritan pedidos por correo. 
S T 0 M A L I X 
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS 
el mejor 
TÓNICO D I G E S T I V O 
que recetan los médicos para la 
curación de los desórdenes diges-
tí tivos, ya sean producidos por 
~ excesos de comer y beber, abusos 
de toda clase, pasiones deprimen-
4 tes, trabajo y preocupaciones 
^ constantes, etc., aun cuando ten-
4 gan una antigüedad de 3o años y 
1̂ hayan fracasado los demás medi-
4 camentos. 
| CUñA el DOLOR de 
I T 
•«< acedías, aguas de beca, vófnitos. 
indigestión, dispepsia, estreñi-
4| miento, diarreas y disenterias. ^ 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera ¡| 
Jj del estómago, neurastenia gástri-
"* ca. hiporoloridria y anemia y 
clorosis con dispepsia. 
^ De vtnla en las prineip/tUs farmacias 
|j áet mundn ?/ Serrano, 30. MADRID [5 
S* r&roit» par correo M\tiz » quien lo pida É 
Pildora* de PodoflUno y de Purgatjn». O*-pOaltos generales. Droguerías do 3a,rra. y «U 
Dadas órdenes por telegrama por 
el señor Inspector General, se ocupó 
la pipa en cuestión de la manera si-
guiente: dando orden ai Inspector de 
Sagua que dejase la pipa de aguar-
diente á la disposición de la Hacien-
clny en poder del señor Enrique Gon-
zález,, resultando de las investigacio-
nes que la carta de porte, y con letra 
distinta de la del señor Pinen, se le 
había agregado la palabra "desnatu-
ralizado" fuera del orden y de la 
línea de la carta de porte, caso que 
en seguida conoció el. señor Moriano 
por el mismo señor Pinen. 
Esta pipa por la mala fe del señor 
González, hace ya veinte días que 
está decomisada y con ella se desea 
inventar la pólvora, no dudando que 
permanecerá en este estado seis me-
ses consecutivos, si el caso no se ex-
pone á los superiores. 
Estos casos son la nota del día, 
pues en ello se aprovechau los bue-
nos servicios ocupando la atención 
pública en hacer ver lo que se hace; 
y se desprende claro y terminante-
mente que paga el justo por el pe-
cador. . . . 
De usted atento S. S. Q. B. S. M. 
Antonio Pinen 
E l reparto "Purísima Concepción." 
—Las apuestas en Álmendares. — 
La lotería de cartones. —Las bar-
berías.— Nueva plaza. 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo celebró sesión ayer tarde la 
Corporación Municipal. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Pino. Coppinger y 
Clarens, para que estudien el espe-
diente del reparto de urbanización 
de la finca "Purísima Concepción" 
é informen sobre la situación de de-
recho creada con motivo de un cer-
tificado expedido por el S'cretario 
del Ayuntamiento, dando por apro-
bado ese reparto. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Espectáculos una instancia de don 
Joaquín Pina, solicitando una conce-
sión por cinco años para establecer 
apuestas mutuas en Almendares, 
comprometiéndose á ceder el tres por 
ciento de las utilidades líquidas que 
obtenga para el Asilo benéfico que 
designe el Ayuntamiento. 
Se desestimó una instancia de don 
Hermenegildo Sánchez, solicitando 
la revccaQióu de una resolución del 
Alcalde, negándole licencia para es-
tablecer en esta ciudad un juego de 
lotería de cartones. 
Se dió cuenta de una instancia fir-
mada por varios operarios de barbe-
rías, pidiendo la reforma del acuer-
do, por el cual fueron autorizados 
los dueños de barberías para tener 
abiertos sus establecimientos los do-
mingos y días festivos hasta las diez 
de la mañana. 
E l señor Pino apoyó la petición de 
esos operarios, solicitando que se re-
voc-ara el acuerdo, restituyendo las 
cosas al mismo estado en que estaban 
antes de adoptarse dicho acuerdo. 
Los señores Sedaño y Clares se 
opusieron á que se accediese á lo so-
licitado. 
E l Cabildo por 17 votos contra 3 
acordó desechar dicho escrito de re-
forma y ratificar su a-cuerdo. 
Se acordó crear una plaza de Ins-
pector para el nuevo Matadero con el 
haber anual de $1,200, 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las siete me-
nos cuarto de la noche. 
En el frente están representadas 
en alto relieve nuuiemsa.s escenas 
guerreras. Empezando por la izquier-
da, constituye el á,ngulo un trofeo 
formado por coraza, espaldar y en lo 
alto un yelmo con cabellera. Conti-
nuando hacia la derecha, sigue un 
bárbaro de tupida barba con los bra-
zps sobre el dorso sujetos por espo-
sas, cuya cadena sostiene un soldado 
romano que lo sigue; otros dos sol-
dados romanos asisten á la escena. 
El grupo próximo representa el cua-
dro de una familia de bárbaros pri-
sioneros, un hombre y una joven ves-
tido con túnica, .sujetos los pulsos por 
las esposas unidas á una larga ca-
dena ; la mujer empuja hacia adelan-
te á un niño. Un soldado romano, 
barbudo, que apoya su izquierda en 
el escudo y Con la derecha sostiene 
el yelmo, separa las dos escenas an-
teriores de las denüás. 
La escena principal es la de la de-
recha, en la cual, en presencia de 
soldados bárbaros y romanos, uno de 
éstos, con la espada desenvainada, en 
su derecha, empuja ferozmente á un 
bárbaro, obligándole á arrodillarse j 
ante un personaje, sentado sobre una 
roca. 
Este es un joven imberbe, de pelo 
corto, y con un manto sobre ki es-
palda; está en acción de aceptar la 
"deditio" del prisionero. Este per-
sonaje representa ó el emperador por 
cuya causa se había combatido, ó un 
general romano: quizás un miembro 
de ía familia impennl. En el ángulo 
derecho hay un bárbaro sentado, y 
en el izquierdo un bellísimo Pegaso 
con veloz carrera ; en la parte opues-
ta se ve un soldado romano, que ex-
trae el "pikiTn" de la herida de un 
bárbaro que yace rígido en el suelo. 
Por esta descripción se compren-
derá la importancia del sarcófago; 
los bárbaros representados son los 
Dacios. Abierto el sarcófago, se ha-
lló dentro un esqueleto, un vasito de 
crista-l y fragmentos de un dinero de 
plata, acuñado en tiempo de Tito, que 
se hallaron dentro de la calavera. La 
moneda fué puesta en la boca del di-
funto, como viático para el viaje de 
ultratumba. 
Multa al beso 
Entre las curiosidades del pueblo 
ruso figura la. de hallarse prohibido 
por las leyes de policía urbana de 
Mos.cou y >Sán Petersburgo. el beso en 
público. Dos amigas ó dos novios que 
practiquen en dichas ciudades la os-
culación y sean sorprendidos in fra-
garati por.la antoridad, tienen que sa-
tisfacer la multa de cinco rublos si el 
besuqueo tuyo efecto en la calle, y de 
diez rublos, si ello ocurre en los tran-
vías ó en cualquier lugar de esparci-
miento. 
Ultimamente han extremado las au-
toridades rusas su campaña contra la 
inmoralidad, prohibiendo bajo la mul-
ta de cinco rublos las declaraciones 




S. M.. en nombre de la Acade 
testimonio de .su fervorosa eI 
devota adhesión y acrisolada i ! : ? ^ 
hace el general Suárez Tnclán d' 
tusiasta elogio del señor Gón"15 
Arteche. poniendo de reli0 
grandes merecimientos, y en 
los justos títulos que adquirió 
gratitud de la Patria con la r^o 
••ion de su monumental obra ••u 'a' 
ria de la guerra de la Tnd«ne*f0' 
cia;" y en la segunda traza eo' 
acierto el cuadro de las campañafí?n 
vaciará cabo en la Península de \ ^ 
Difícil era encerrar en los lím'i 
propios de una oración afadémicVt 
vasto asunto; pero ha vmeido con 
te todas las dificultades, y s„ est' ar' 
T .em-npleto, muy documental 
7 ex. 
I* 
P A B 
P O R E S O S M U N D O S 
Descubrimiento arqueológico 
En Roma, fuera de la Puerta de 
San Lorenzo, ha sido hallado recien-
temente un magnífico sarcófago, pro-
bablemente del tiempo de Trajano, 
notable por su perfecta conservación 
y por el movimiento y carácter de 
sus figuras. Este sarcófago se halla-
ba contenido en una especie de con-
tracaja, formada por grandes tejas de 
tierra cocida; el todo estaba circuii' 
dado de un murrt de piedra, que ha 
contribuido á conservarlo. 
EMERO 
La Guerra de la Independencia y el 
General Gómez de Arteche. 
Para conmemorar el primer cente-
nario de la guerra de la Independen-
cia, y el tercer aniversario de la muer-
te del esclarecido historiador de esa 
sublime epopeya, general Gómez de 
Arteche. ha celebrado la Real Acade-
mia do la Historia junta pública y 
solemne, honrada por la presencia del 
Rey, que una vez más ha querido aso-
ciarse á la conmemoración de las épi-
cas hazañas con que- nuestros ante-
pasados, al salvar la integridad y la 
independencia de la Patria, conquis-
taron la admiración del mundo en-
tero. 
Encargado el general Suárez In-
clán de llevar la voz de la Academia 
en esta solemnidad, el docto indivi-
duo de número de dicha Corporación 
ha leído un notable discurso, digno, 
por su forma y por su fondo, del au-
tor de la "Guerra de anexión en Por-
tugal durante el reinado de don Feli-
pe I I . " 
Consta ese trabajo de" dos partos. 
En la primera, después de rendir á. 
muy miparcial en las juicios 
puesto en estilo correcto y eleeant 
fué escindía do con visibles y ^ 3 
das muestras de agrado. 
No se limita el general Suár.ez I* 
clán á narrar las operaciones milita! 
res, ni á formular sobre éstas disc¿ 
tas observaciones, en las que eviVo/ 
cia su pericia, en los problemas de h 
guerra y su conocimiento del terreno 
sino que analiza la influencia ejercil 
da en la campaña por cada uno di 
los factores que en ésta intervinieron 
el Ejército, las fuerzas auxiliares m 
glesas, los guerrilleros, el Estado JM 
yor. creado por Blake; los sitios, €& 
pecialmente los de Zaragoza y Gero. 
na. etc. 
Al hablar de estos últimos, hace m 
exacto paralelo de Palafox y de Ma-
riano Alvarez, paralelo del que resul. 
tan con el merecido relieve las dotes 
excepcionales del segundo. 
Cada uno de estos puntos sugien 
al general Suárez Inclán muy oportiv 
ñas observaciones, deteniéndose espe 
cialmente á analizar lo que fué v le 
que influyó en el curso y desenlacj 
de la guerra la cooperación inglesa 
y lia importancia que tuvieron los gu& 
rrilleros. 
Sobre este último punto afirma que 
sin la guerra, de bandas, activa, tenaz 
persistente, inacabable en toda la Pê . 
nínsula. pudo haber llegado un mo 
mentó en que la Nación quedase en. 
teramente abatida y subyugada, per« 
que eso no decidió la campaña: seña 
la, siguiendo en esto á Gómez de Ar 
teche, las consecuencias que más ade 
íante produjo ese sistema de coraba 
tir. pues las guerrillas fueron la esr 
cuela en que se educaron los cabecil 
Illas' que luego ensangrentaron d< 
nuevo el suelo español, y sostiene U 
imposibilidad—dadas la difusión' di 
la riqueza, la organización de los mo» 
dernos ejércitos, el armamento de es 
tos y las modificaciones que han \h 
vado á las leyes de lia guerra los vi 
gentes sistemas de reclutamiento—dt 
que hoy pudiera dominarse un con 
flicito guerrero con los procedimien 
tos empleados de 1808 á 1815. 
Alude luego discretamente á la ao 
ción política, qne se desarrolló para 
lelamente á la militar, para justifí 
car el no ocuparse de ella, porque ll 
primera fué la que dividió á los es 
pañoles, mientras La segunda los unió 
y concluye su excelente trabajo es 
presando su confianza en el pomni) 
de la Patria. 
Muerte del Conde de la Almina 
En la mañana del día 30 ha fall« 
cido el distinguido senador vitalicii 
don Melchor Sangro y Rueda. Oondi 
de la Almina. Marqués de Guad-el 
Jelú, Grande de España, 
El finado era persona muy conocí 
da y estimada en Madrid, y hábil 
desempeñado importantes cargos. Fin 
ministro plenipotenciario y conseja 
ro de Estado, y poseía la gran cruz di 
Isabel la Católica y la encomienda di 
la Legión de Honor. 
En Septiembre de 1881 fué nom 
brado senador vitalicio. 
Estaba casado con una distinguid! 
dama, doña María Antonia Ros d1 
Glano. Marquesa de Guad-el-Jelu. hr 
ja del ilustre general que tanto se ais 
tinguió en la gloriosa campaña »• 
Africa. M 
De su matrimonio deja tres nijw» 
don Gonzalo, casado con doña W 
Prado v Lisboa, hija de la Marqué' 
de Acapulco; doña Victoria.̂ soltera 
y don Pedro, casado con doña ofl 
Torres 'Calderón. 
O ' R E I L L Y 3 7 - A P A R T A D O 6 3 3 - T E L E F O N O 7 8 7 . 
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a menciones á obras de puertos 
SU Lntidad do 7.650.000 pesetas. 
L n a d a en el prasuprn-sto d . Fo-
^ V A subvenciones a obras de 
^ ^ / s e V i s t r i b ú i r á -n la .siguiente 
puertos. • rcctifi-, .paún el Real Decreto, 
publica la -Gaceta :" 
eaC(í-.nnte 400.000 pcsetias.—Almc-
^ e ¿ 0 0b0.--Algeeiras. 100.000.-
^ S I50,000.-Bilbao, 850.000. 
l £ . ROO OOO.-Canagona, 220,000. 
p e l l ó n , m O O O . ^ e u t a , 500,000. 
W ro ruña . 020.000. — l iue lva , 
nOO - ( 4 i )<'.n-M usel. 300 ,000 . -Má-
P ' • 200 000 undaca, 50,000.— 
Wvua y Ohiafarinas, 500,000.-Pal-
31 Baleares). lóO.OOO.-Pontevedra, 
r-nnOO—Hibadcsella (Oviedo), cien-
n-nta mil.-Santander, 415,000. 
^ u Cruz de Tenerife. 100.000.-
iio 420.000.—Tarragona. 
^ « .c i» ; 325 .000 . -Vig« . 
(Canarias 
llero, José Fernández. Rafael Figue-
redo. Higinio infante. Antonio Inelán 
y l'biiidrs Parra; y .se han negado las 
pedidas por los señores José María 
Bravo. José Isabel González. Kafael 
Labrado. Mart ín Hernández. Pedro 
Castaño, dosé Pascual Hernández , 
dnan Avila. Pedro Rodríguez, Ricar-








P A L A C I O 
Visitas 
Entre las personas que ayer visita-
ron al Presidente de la República se 
encontraban 
Thompson 
Mr . A. H . Maysey 
el general Montero, el 
Eeétoí" de Belén, «1 doctor Porto y 
la señora viuda del general García. 
Audiencias 
El Presidente de. la República tie-
jje concedidas audiencias hasta el 1S 
de Marzo próximo y no le será po-
sible otorgar más hasta después del 
21. 
Mensajes 
El lunes enr ia rá el Presidente de 
h República varios mensajes al Se-
nado y al Congreso. 
Viaje de recreo 
A la una de la tarde de hoy sa ldrá 
para el Mariel, en el guarda-costas 
"Hatuey," el Presidente de la Repú. 
hlica con su distinguida esposa y dos. 
de sus hijos. 
Acompañarán al general Gómez los 
Secretarios de Gobernación y de Sa-
nidad señores Alberdi y Duque, con 
sus respectivas esposas y los doctores 
Hugo, Robert y Frank Menocal. 
El Presidente vistará el Lazareto 
y las dependenciias del Estado, re-
gresando á esta capital el domingo 
Í.1 medio día. 
G O S C R N ^ G I O N 
La Junta de Navegación 
Una comisión de la Junta de Na-
vegación formada por los señores Ju-
lio, Blanco Herrera. Manuel Otaduy, 
'Ernesto Oayé, Rene Dussaq y Emilio 
/íteeardí estuvo-ayer á saludar al Se-
cretario de Gobernación, ofreciendo 
a! mismo tiempo su opoyo incondicio-
nal al Gobierno. 
Dicha Comisión visitó también á 
•los Secretarios de los restantes depar-
tamentos. 
La Aduana de Sagua 
: He aquí el personal de la Aduana 
••de Sagua: 
Adminstrador, señor Esteban Lei-
seca. 
Contador, señor Pedro Valdés, 
'(Confirroado.) 
Caj-ero, señor Andrés Ramos. 
Oficiales terceros, señores Andrés 
María Lazcano y L . Zayas. 
Auxiliar del Contador, señor Juan 
F. Leiseca. 
| "Vista Jefe, señor Eduardo Rode-
H (Confirmado.) 
Inspector Jefe, señor José Mar ía 
Pazos. 
Inspectores, señores Jn.an Bautista 
^ivé, Rafael Mesa, Fernando Loza, 
^ü le rmo Borras y José Sainz. 
•Maquinista, señor Ramón Díaz 
Alonso. 
Además han sido confirmados en 
^puestos IOR señores Carlos Fernán-
• ^ Julio Alvarcz, Eduardo Pérez. 
•Jose R. Aguila, Alberto Poeazo, Nar-
: "«o Martí, Rafael .Soler. Juan Medi-
Ja, Jaime Llinás, Jacinto Medina. 
^«ebio Sánchez y Pedro García An-
DECRETARIA 
A G R I G U b T U R A 
G O B I E R N O PROVSINGIAU 
Reunión de Grobernaxioreis 
Ayer tardo, so reunieron en el des-
pacho del 'General Asbert, los Gober-
nadores provinciales con objeto de 
examinar las modificaciones hechas á 
la Ley Orgánica por la Asamblea de 
'Consejeros provinciales. 
Todas las enmiendas fueron acep-
tadas por unanimidad y sólo se dife-
rencian de lo acordado por la Asam-
blea de la forma en que dichas en-
miendas han de presentarse al Pre-
sidente de la 'República. 
Sera hecho el manifiesto detallan-
do como fundamentales las cinco si-
guientes enmiendas: 
1 Deslindar las facultades del 
Legislativo de las del Ejecutivo. 
2 Trasladar como tributaciones 
provinciales muchas de las que apa-
recen hoy como del Estado. 
' 3 Que se interprete por las Cáma-
ras qué se entiende por despacho del 
Ejecutivo. 
4 Fi jar sueldo á los Concejeros 
provinciales dentro de un máximum 
de $2,400. 
5 Excluir del tanto por ciento 
que se dedica al personal el sueldo de 
los Gobernadores y Consejeros. 
Las 55 enmiendas restantes serán 
enviadas para que sean estudiadas 
por el President e. 
A esta reunión han asistido todos 
los Gobernadores, excepción hecha 
del señor Roban, que por encontrar-
se enfermo no ha podido asistir. Sin 
embargo envió un telegrama en el 
que se adíhiere á lo que acuerden 
Isus compañíeros y anunciaba que 
ayer llegaría á esta capital para con-
curr i r hoy á Pala-cío á entrevistarse 
con el Presidente en compañía de los 
dermis Oobernadores. 
Sentencias 
Ha firmado la Audiencia senten-
cia condenando á Miguel Reyes V i -
llanueva á un año, ocho meses y 21 
dias, por un delito de rapto. 
También firmó ayer sentencia ab-
solviendo á Benigno Hernández de 
un delito le amenazas, condicionales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Celedonio Martínez, por 
disparo. Ponente: La. Torre. Fiscal: 
Gutiérrez. Defensor: Benítez. 
Contra Antonio Alfizar. por in-
fracción de la ley electoral. Ponente: 
La Torre. Fiscal: Gutiérrez. Defen-
sor: Benítez. 
Juzgado del Este. 
Contra Eméri to Argudin, por es-
tafa. Ponente i Azcárate : Fiscal: 
Rabel!. Defensor: Celorio. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan Gualberto Cuesta, 
y Alvarez, por rapto. Fiscal: Ra-
bell. Defensor: E. de Mármol. 
Contra Vicente Robles Gómez, por 
asesinato. Ponente: Arocha. Fiscal: 
Rabel 1. Defensor: Diaz. 
Contra Rosendo Román Martínez, 
por infracción de la ley Electoral. 
Fiscal: Rabell: Defensor: Sterling. 
Marcas de granado 
k ^ V 6 5 ^ S e n t a r í a se ha revocado 
caducH--"1 1 ^ 
. eclro Montovj 
^ i p c i ó n d" 
';nores X) 
lández, Amparado Cabía 
| ¿ ^ u ¿ d a d de la. marca del señor 
se ha concedido la 
te Jas solicitadas por los 
W ^ n » ? -Pern4Bdeí Rabas,a' 
Posesión 
El señor Luís F. Eamos nos parti-
cipa que ha. tomado posesión del car-
go de Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas del Distrito de Matanzas. 
•Acierto en su desempeño le desea-
mos. 
Conferencia en el Instituto 
A las cuatro de la tarde de hoy sá-
bado, d a r á nuestro distinguido ami-
go él doctor Baralt su segunda con-
ferencia en el Instituto de Segunda 
•enseñanza sobre un tema muy intere-
sante. 
í£Las escuelas normales y la ex-
tensión universitaria." 
Sabemos que el acto es público y 
que á él pueden asistir todos los que 
Jo deseen sin necesidad de billete de 
invitación. 
A l Jefe de Policía 
Acediendo á ruegos de varios afi-
cionados al base-ball" que acuden 
en los desafíos á los terrenos de Car-
los I I I , llamamos la atención al Je-
fe de Policía. Coronel señor Piedra, 
respecto al gran número de niños de 
todas razas, que acuden los días de 
horas escoliares á aquel lugar implo-
rando la caridad de los concurrentes, 
para con el producto de su recolecta 
entrar en los terrenos ó ponerse á j u -
gar á los dados ó el picado. 
Este es un acto bochornoso que de-
be impedir la policía á todo trance 
deteniendo á esos menores obligán-
doles á i r al colegio ó bien recluyén-
dolos en algún asilo. 
Esta medida sería un bien para, 
esos niños y para la sociedad cubana. 
Esperamos que el Coronel señor 
Piedra atienda el justo ruego de esos 
señores. 
" M i n e r v a " 
La Junta Directiva que reg i rá en 
el presente año los destinos de la so-
ciedad " M i n e r v a , " de Cienfuegos, la 
forman los señores siguientes: 
Presidente, señor Agust ín Sánchez 
Planas, (R.) 
Vicepresidente, señor Gregorio Gon-
zález. 
Secretario, señor Camilo Varona. 
Vicesecretario, señor Agust ín Agui-
la. 
Tesorero, señor Ramón Caamaño, 
(ReeJecto.) 
Vocales: señores Alejandro Arre-
chea. Manuel Poutier. Gregorio Dor-
ticós, (R) ; José González Mena, Fran-
cisco Oms. (R) ; José Mart í . 
Suplentes: señores José B . Casta-
ñeda, (R) ; José Quevedo, Wsvaldo 
Tzaguirre. Bernardo .Morales, Enrique 
Junco, Onofre 'González. 
SOI.O HAY ÍJPT "MROJO-aiIlNIHÍA" y es« 
es el Y.AXATIVO BROMO-QUININA, usado 
en todo el mundo para curar líeafrtadcis c-n 
un día. La firma dft ]S. W. Grove. se halia 
en cada cajita. 
D E P R O U l N C i A S 
PINAR DEL. RIO 
ivov tel6j3rrafo> 
Guane, Febrero 19. 
á las 3-15 p. m 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Por el coreo de hoy han eleva-cLo 
loe vecinos de este pueMo una ins-
ta/ncia con 180 firmas al Direetor Ge-
neral de* Comunicaciones solicitando 
la creación de una plaza de cartero. 
El Corresponsal. 
D E V I N A L E S 
Febrero 16 de 1909. 
Vea el Sr. Jefe Superior de Sanidad 
La aguada donde se surte de agua 
el vecindario de Puerto Esperanza, 
rnsultia un verdadero foco de infec-
ción. Urge que por quien correspon-
da se vea la manera de dotar de agua 
aquel poblado, pues de seguir toman-
do aquella agua revuelta puede sur-
gir para la salubridad pública males 
que á tiempo pueden evitarse. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por ifeiéscrafoj 
Cotón, Febrero 19. 
i las 7-45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Tras r áp ida enfermedad dejó de 
-existir en l a madrugada de hoy el ni-
ño JtfSián, hijo defl Senador y Jefe 
de los llberalss, licenciado Ju l i án O-o-
ámez. Esta desgracia ha impresiona-
do hondamente á esta sociedad por ser 
tres loe hijos que en corto período 
tiene la desgracia de perder este que-
rido amigo. Infinidad de coronas fué-
ronle dedicadas á ' 'Menino ," como 
llamábasele cariñosamente, dejando 
su Siepultura cubierta de flores. Des-
esperación padres amantísimos es in-
comparable. 
G. Rardo. 
otros el rumor de que dos cultas y sim-
páticas señoritas, organizan una com-
parsa'para el 21, que dará gran ,ale-
aría y lucimiento al baile. Nos sa-
tisface ver el auge que ha renacido 
en el ' 'L ioeo" y por ello felicitamos 
sinceramente á su nueva Directiva y 
en particular al entusiasta Presiden-
señor Ramón Núñez y Director se-
ñor Casto iáianabria. 
Aumentan de día en día las tareas 
de zafra, y aunque no se ve mejora 
alguna en la-si tuación económica, no 
cate duda que hay verdedera eouñan-
za en el país, puesto que los terrate-
nientes y arrendatarios trabajan ani-
mados y con fe. en la seguridad de. 
que el actnal gobierno es una garan-
tía para-la paz y por tanto que será 
un hecho la estabilidad de la Repú-
blica. 
Díaz, Corresponsal. 
D E C I E N F U E G O S 
Febrero 17 de 1909. 
Conflicto en puerta 
El Administrador del Cementerio 
participó á la Aloaldía que en la ac-
tualidad solo existe terreno disponi-
ble para 72 fosas. 
Hace varios meses que se encuentra 
sobre el tapete la adquisición de un 
terreno apropiado para el nuevo Ce-
menterio y hasta el presente todavía 
los señores ediles no han encontrado 
terreno apropiado para el caso. 
Anoche se continuó la sesión muni-
cipal comenzada el lunes para termi-
nar asunto tan apremiante. 
Después de mucha discusión y pues-
to á la consideración del Consistorio 
la conveniencia de adquirir los del se-
ñor Pelayo y los señores Bonneval. 
procedióse á poner á votación el asun-
to y resultando empatada la v,otación, 
acordóse resolver en definitiva en la 
próxima sesión. 
Por lo visto este asunto es de mu-
cha trascendeueia cuando nuestros 
señores ediles le dan largas. 
Rafael G. Abren 
He tenido el gusto de saludar al 
correcto caballero don Rafael 
Abreu , ' dueño del importante central 
"Santa Rosa." ubicado en el térmi-
no de Cruces. 
Bienvenido. 
Las obras del Hanabanilla 
Los trabajos del acueducto y alcan-
tari l l«do de esta ciudad se encuen-
tran muy adelantados á pesar de las 
obstrucciones puestas en juego cons-
tantemente por algunos individuos. 
El señor 'George Phillips, realmen-
te merece aplausos por su acertada 
superintendencia «n la dirección de 
las obras; pues en.ellas da empleo á 
infinidad de obreros cubanos y espa-
ñoles. 
Los señores Donaván y Phillips son 
eontratistas de excelente reputación 
en los Estados Unidos, en donde han 
ejecutado muy importantes .contratos 
para varias ciudades americanas. 
Para fines del mes de Febrero esta-
rá terminada una tercera parte de las 
cloacas. 
ha sido trasladado á Santo DbimngO 
á prestar sus sen-icios en aquella co-
marca, fd pundonoroso é ilustrado re-
cuente de. k Guardia Rural don Heri-
berbo Hernández y Hernández, recli-
simo oficial que en las das épocas que, 
con tanto acierto mandó las fuerzas 
aquí destacadas, no tan sólo se capto 
las simpatías de esta sociedad si no 
que al frente de los puestos deja, ade-
más del cariño y respeto de sus subal-
lernos, obras meritorias tanto morales 
como materiales que perduran en estos 
pueblcKS y en el Cuerpo, al extremo de 
no poder alvidarlo. 
¡ Díganlo si no, entre las segundas, 
los hermosos cuarteles levantados ba.jo 
su dirección y con parte de sus esfuer-
zos ! 
E l teniente señor Hernández tiene 
una vir tud, más inapreciable que otras 
varias por la escasez de esa clase de 
virtudes en estos tiempos: su franca 
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La Señorita CELIA DONOSO. 
Un robo en el misterio y . . 
muchos. 
Doña María González de Machado, 
natural de Canarias y señora madre 
de larga y muy apreciada familia, es-
tahlecida en esta localidad, denunció 
á la Policía de que en la madrugada 
I de hoy le había robado un baúl que 
tenía debajo de su cama en el que 
guardaba, además de prendas y ropas, 
la cantidad de 18 luises, 5 centenes y 
$4.50 plata. 
Dice que dentro de la habitación 
dormía un gran perro y que ni éste ni 
ella despertaron. 
Los cocos no aparecieron. . . el baúl 
sí, del otro lado del río Jabacoa roto y 
sin el dinero. 
La policía municipal y el Juzgado, 
trabajan sin descanso por descubrir 
á los autores. 
# 
• * 
La conducción al Cementerio, del ca-
dáver del apreciado joven Nicolás Ro-
Scill, que se suicidó ayer disparándose 
un tiro de revólver en la sien derecha, 
fué un acontecimiento de duelo; to-
dos sus amigos, que eran muchos, y 
cuentes teníamos relaciones y negocios I 
con el Central "Manuel i ta ," hon con- ! 
currido á rendir su iiltimo homenaje ¡ 
aí que en vida fué muy querido en to-
da aquela zona, en donde, al frente de 
¡ la tienda de la colonia " M o r a . " se ha-
bía captado todas las simpatías é inte-
reses. 
Llegue mi condolencia á sus fami-
liares. 
E l Corresponsal. 
i es una enfermedad de la saugre 1 
3 causada por la mala nutrición. De 5 
S io personas atacadas de este mal 9 = 
g son mujeres de 14 á 22 años. 
S Las pildoras, tónicos y vinos B 
§ ferruginosos dañan la dentadura, 3 
S causan estreñimiento y no curan la Es 
S anemia. Sü 
=Ü Son los buenos alimentos los que jg 
B regeneran y enriquecen la sangre, jg 
B Una persona anémica puede asiini- £ 
5 lar más nutrimento de un solo p 
S frasco de 
l E i s u i l s i ó n 
d e S c o t t f 
5 que de diez libras de carne ó de 
E cualquier otro alimento. 
S La razón de esto es que toda 
~ persona anémica repugna y no asi-
§ mila la grasa que contienen la carne 
£ y los demás alimentos, y la Emulsión 
S de Scott suministra este elemento 
S tan esencial de la nutrición en una 
g forma concentrada palatablo y pre-
ss digerida, que los estómagos delica-
S dos absorben y convierten en sangre 
§ con rapidez. Sus efectos son pro-
S gresivos y seguros y no liay anémia 
¡s que se le resista. 
Se encuentra en esta ciudad el po-
pular representante por esta provin-
cia don Juan Fuente. Dícese que vie-
ne á ultimar la fusión de las dcs--ra-
mas de las fuerzas liberales. 
E L CORRESPONSAL. 
m a n 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
17 de Febrero de 1909. 
Nuestra simpática sociedad " L i -
ceo." tiene anunciado un baile de dis-
fraz de reglamento para el día 21, una 
velada piara la noche del 24 y otro 
baile de máscaras, de pensión, para el 
próximo 7 de Marzo. 
Para tener acceso al local en el bai-
le del 21. será requisito indispensa-
ble que los señores socios presenten 
á la comisión que se hallará á la puer-
ta, el recibo del mes corriente; para 
la velada deberá presentarse la tar-
jeta de invitación y para el baile del 
7. pagarán los señores socios que pre-
senten el último recibo, un peso pla-
ta de pensión y los t ranseúntes ó no 
socios deberán abonar un peso' cin-
cuenta centavos. 
Sabemos que reina gran animación 
para estas fiestas, llegando hasta ñas-
D E R O D A S 
Febrero 17 de 1908. 
La lucha electoral, entablada entre 
diferentes grupos de jóvenes admira-
dores de distinguidas y bellísimas se-
ñoritas, para elevar al efímero reinado 
de las próximas fiestas á la damita de 
sus mayores simpatías, se encuentra 
hoy, seis días antes del escrutinio en 
su mayor apogeo. 
Las esquinas de las calle sostienen 
los graciosísimos pasquines ' 'Para Rei-
na de las Fiestas del 24 de Febrero de 
1909, Carmela D í a z ; " otro, " ¡'ara 
Erina, Elena' Rangel;" otro, " ¡Caba -
lleros! Votad para* Jieina á Tela Lina'", 
y anuncian, además, otro grupo de en-
tusiastas que pronto aparecerán otros 
carteles con el retrato y los nombre* dé 
otras señoritas tan hermosas y distin-
guidas como las postuladas. 
Estamos pues, en el período álgido 
de la lucha de simpatías en cuyos re-
sultados auguramos muchos y costosos 
•regalos para las triunfadoras, y una. 
inesperada fuente de ingresos para los 
gastos de las'fiestas. 
Las opiniones están por hoy dividi-
das, pero resueltas á ofrendar á las 
electas todos sus homenajes y acata-




Personas amigas me comunican que 
S "Por mucho tiempo padecía de una § 
f~ Anémia profunda y debilidad general. ~ 
~ Después de machos experimentos sin «ü 
•3 resultados resolví tomar la Emulsión ^ 
S de Scott, con cuya medicina-elmeafo 3 
S üs obtenido una curación completa." E 
| CELIA DONOSO, Valparaíso, Chile. | 
5 Nlagana es legitima 
~ sla la marca del" hom-
~ bce coa el pescado á 
S cuestas," Rechácense 
5 fus imUaclotses y los 
Sj llamados Víaos, E x ' 
K tractos y Preparado-
33 oes sla sabor de aceite 
S de bacalao pcrjusflcia-
2 íes á la salud por coa-
2 ieaer mucho alcohol | 
S y Biagúa aceite de \ 
•~ bacalao. 
E s. 130 
| SCOTT & BOWEE, Cuímcos, ^ i m YorS. i 
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Un 
X. LJLMOTTE SAGE: A. M , PH. O,, LL. D 
Se hallan en las principales Droguerías los productos de las üsines Pearson, de París y Hamburgo, de uso constante en los hospitales de París. 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a . 
Proscntado & la Academia de Medicina do París. ín Marzo de 190ü. y aprobado por las principales autoridades de Francia y Alemania, en donde se emplea con éxito constante, en lâ  nnnopales Maternidades, Dispensarios. Cunas, etc. 
El uso del Lactagol fortalece á la madre, evitándole el cansancio 7 I0.5 dolores en el pecho y en la espalda. 
El nifio asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está Rismpre sano y contento. 
Dosis : 3 M veces por dia. un» cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, cerveza ú otra bebida. 
So ruega al Cuerpo Módico pida muestras y folletos al Señor PíQRQ TIHISTA, 
Aparicdo 330 LampariUa 22, Habana, — USÍNES PFJfíSON, I I , me Payenns, París. 
Acto de Fiíantropía Hecho por el Dr. X, 
LaMotte Sage, Presidente de una Afa-
mada Institución de Enseñanza, 
Ka maravillosa, capaK de tm bien infinito. 
A continuación copiamos algunas de las 
cartas de nuestros alumnos. 
Con el mayor placer me dedico en est© 
momento á escribir estas líneas. Diré á. 
Uds. cou toda la franqueza y sinceridad 
que me caracteriza que su curso ha sido 
para mí un tesoro incalculable. Siento 
orgullo por teuer mi nombre asociado a 
lustitución tan magna. Su discípulo y 
S. Si, Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28, 
Burgos, Tampes., México. 
Me pongo incondidoualmente á la dis-
posición de Uds. para decir á quien inte-
rese lo mucho que estas ciencias valen 
para el hombre, y lo fácil que es su estu-
dio por el procedimiento de su Curso. Con-
sidero imposible que una persona que lo 
lea, deje de estudiarlo. En él encuentra 
el estudiante palabras que despiertan la 
energía moral, cuando la fatiga Juaterial 
no puede sobrevenir, quedando ésta domi-
nada. Juan Llopis Sanz, Rúa de Badana 
No. 16, Lisboa, Portugal. 4 ^ 
He estudiado durante dos semanas con 
profunda atención y orden, todas las ins-
trucciones que contiene el tratado por co-
rrespondencia sobre magnetismo ó influen-
cia personal, hipnotismo, terapéuticas su-
gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de 
Nueva York en esa ciudad. Me complazca 
en felicitar eordialmente á todo el perso-
nal docente de ese mismo Instituto, en-
viándole á la vez mis maniiestaciones sin-
ceras de gratitud, por haberme proporcio-
nado la oportunidad de cambiar de una 
manera radical mi destino en la vida, 
Cárlos T. Cuellar, 5 de Mayo Letra í'., 
Monterrey, N. L., México. • 
Í31 Presidente Bfige ha mandado i impri-
mir vointo mil ejemplares de este nueva 
libro para la distribución gratis. Estos 
ya escíín listos. Realzan al libro magnífi-
cas ilustraciones de grabados finos, y será, 
pnra cualquier biblioteca una gran adi-
ción. Si vos deseáis conocer todo lo que 
se relaciona con el Hipnotismo, la ciencia 
prodigiosa de la época presente, Magnetis» 
mo_ Personal, Poder de Pensamiento, Cu-
ración Magnética y otras ciencias aliadas, 
escribid en seguida pidiendo uua copia 
gratis de este interesante libro, el cual se 
os enviará, á su dirección franco de porto. 
Os satisfacerá, desconcertará y beneficiará 
mis de lo que puede imaginarse. ' Jamás 
se ha publicado una cosa igual.» El Presi-
dente Saga regala estos libros en. beneficio 
del público; él croo que de esta manera 
realiza mayor bien que si les hiciera algún 
donativo á. los hospitales bibliotecas pú-
blicas 11 otra cosa ds igual naturaleza. Os 
da un libro de mueho más valor para el 
joven que una carrera; os lo da para vues-
tro uso personal, para que lo pongáis en 
vuestra biblioteca 6 lo llevéis consigo. Da-
bido los muchos gastos que la prepara-
ción é impresión de este libro ha ocasio-
nado, se suplica que solamente escriban 
aquellas personas que verdaderamente es-
tén interesadas en mejorar su posición en 
la vida y que realmente deseen hacer un 
uso práctico de las informaciones que sa 
dan en dicho libro, £31 voa deseáis adqui-
rir un ejemplar gratis, oseribid inmediata-
mente al Dr. X. LaMotte Sage, Depto, 
El Hombre que Está Regalando una 
^ Fortuna en Libros. 
El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del 
Instituto de Ciencias, está regalando una 
fortuna en libros. rLos envía á todo el mun-
do sin costo alguno ó inconveniencia para el 
que lo pida, excepto la pequeña molestia 
que podría ocasionarle al escribir. El Dr. 
Sage ha preparado y mandado á imprimir 
la obra más interesante que trata de Mag-
netismo Personal ó Hipnotismo y cómo al-
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se 
ha escrito, y contiene las más prácticas ó 
interesantes informaciones. Es justamen-
te lo que todo joven necesita para darle 
vigor, empuje y energí - c a su primer es-
fuerzo de la vida; par? Luí -criomagnético, 
de manera que pueda vencer cualquier 
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito. 
Es lo que todo hombre de mediana edad 
necesita para hacer amistades y retenerlas, 
para hacerse un "leader'-' en su comuni-
dad, para influenciar y dirigir la mente de 
sus asociados en negocios y llegar á la al-
tura que desee. > Es lo que todo padre y 
madre necesitan para extirpar los malos 
genios é inclinaciones en sus niños; para 
fortalecerles sus facultades mentales, cu-
rarles de enfermedades y hacerles hombres 
y mujeres de conformidad con los planes 
de Dios, e En justamente lo que todo pas-
tor evangélico necesita para mantener fir-
me lo inconstante en su fe, y para ayudar 
ú cambiar lamente de personas perversas 
en morales, honradas y en todo lo que sea 
correcto. Es lo que todo abogado necesita 
para ayudarle á iufluenciar'los jurados, 
dominar los testigos y presentar hechos de 
tal naturaleza que pueda convencer á los 
oyentes. _ Es lo que vos necesitáis, no im-
porta quien seáis ó hagáis para que nodáis 
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad 
que el Sabio Creador os ha concedido. Si 
no sois afortunados, es porque no conocéis 
el poder secreto que gobierna á la mente y 
pensamientos del hombre. Si sois afortu-
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si 
domináis las fuerzas ocultas que os rodean. 
Aprended el cómo usar el secreto poder 
mágico con el cual la Naturaleza*os ha 
dotado. ¿ 
El libro del Presidente Sage prueba el 
que todos nacemos con esta poderosa fuer-
za sutil y que todo el. mundo puede fácil-
mente desarrollarla en casa sin el conoci-
miento de sus amigos más íntimos ó aso-
ciados y que puede uno influenciar á la 
gente y hacerles realizar sus pensamientos 
a ideas sin que se aperciban de ello en lo 
DIARIO B E L A M A R I N A - - E d i c i ó n cíe íá M M x i t Pohrefo 20 (lo 1003 . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
' B a r c e l o n a , 3 1 de E n e r o de Í 9 G 9 
L a s sesiones d e l S e c a d o de estos ú l -
t i m o s c u a t r o d í a s ' han s ido t a n i n t e r e -
santes, p a r a e l e s t u d i o de las c u o s t i o -
nes p o l í t i c a s que h o y a b s o r v e n ls¡ 
a t e n c i ó n p ú b l i c a de C a t a l u ñ a , que se-
d a e n n o s o t r o s u n a f a l t a i n d i s c u l p a -
b l e e l d e j a r de o c u p a r n o s de e l l a s y 
p o d í a t o m a r s e c o m o c e n s u r a b l e i n d i -
f e r e n c i a e l n o e m i t i r s o b r e u n a s u n t o 
d e t a n v i t a l i m p o r t a n c i a l o s j u i c i o s 
q u e nos s u g i e r e n u e s t r o h u m i l d e c r i -
t e r i o y l a s a p r e c i a c i o n e s n a c i d a s de 
n u e s t r o s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . 
E l s o lo a n u n c i o de que e l s e ñ o r S o l 
y O r t e g a i n t e r v e n d r í a e l d í a 27 e n e l 
d e b a t e s o b r e l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c -
t o d e l e y de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
p r o d u j o l a e x p e c t a c i ó n q u e es p r o p i a 
d e l o s g r a n d e s a / c o n t e c i m i e n t o s p a r l a -
m e n t a r i o s ; los e s c a ñ o s y t r i b u n a s r e -
s u l t a r o n i n s u f i c i e n t e s p a r a c o n t e n e r 
ají a u d i t o r i o y se d i ó e l caso de q u e n o 
p u d o celebTa/rse s e s i ó n en e l C o n g r e s o 
p o r q u e m u c h o s d i p u t a d o s p r e f i r i e r o n 
a c u d i r ad S-enado m o v i d o s p o r e l i n t e -
r é s que en e l los d e s p e r t a b a l a a n u n -
ci-ada i n t e r v e n c i ó n . 
S o n y a e o n o c i d a s desde h a c e m u -
c h o s a ñ o s l a s g r a n d e s c o n d i c i o n e s q u e 
r e ú n e e l s e ñ o r S o l y O r t e g a , c o m o t r i -
í b u n o p a r l a m e n t a r i o y es e v i d e n t e q u e 
p o r la. c i r c u n s t a n c i a de ser c a t a l á n y 
p o r h a b e r s i d o p r i n c i p a l m a n t e n e d o r 
d e l a c a m p a ñ a , a n t i s o l i d a r i a e n las 
¡ ú l t i m a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s en e s t a 
« c i u d a d , p o d í a c o n m á s c o n o c i m i e n t o 
d e l a s u n t o y de l a s p e r s o n a s c o n t i -
n u a r e n l a a i t a C á m a r a l a l u c h a q u e 
e n los c o m i c i o s le h a b í a p r o p o r c i o n a -
d o e l t r i u n f o de s u e l e c c i ó n . 
A l c o m b a t i r e l c i t a d o p r o y e c t o de 
i e y a t a c ó d u r a m e n t e a l s e ñ o r M a n í a , 
a c u s á n d o l e de h a b e r t e n i d o c o n los so-
l i d a r i o s c o m p l a c e n c i a s y t r a n s a c c i o -
n e s p e l i g r o s a s p a r a l a u n i d a d d e l a 
P a t r i a ; p e r o t o d a l a f u e r z a de s u o r a -
t o r i a se d i r i g i ó p r i n c i p a l m e n t e c o n -
t r a é s t o s , y en s u v e h e m e n t e c a t ¡ l i n a -
r i a les p r o v o c ó e c h á n d o l e s e n c a r a sus 
f r a s e s e q u í v o c a s y a d a p t a d a s á l a s 
c i r c u n s t a n c i a s de l u g a r y t i e m p o , y 
sus p r o p ó s i t o s v a r i a s veces i n d i c a d o s 
d e a c e p t a r l a l e y q u e a h o r a se d i s c u -
t e y h a s t a l a m i s m a a u t o n o m í a r e g i o -
n a l c o m o s i m p l e s e t a p a s p a r a l a c o h -
s e c u e i ó n de l a n a c i o n a l i d a d c a t a l a n a 
c o n v i s t a s á l a i n d e p e n d e n c i a . S u s 
r e p e t i d a s a p e l a c i o n e s a l p a t r i o t i s m o 
d e c u a n t o s le e s c u c h a b a n , y s o b r e t o -
d o su a f i r m a c i ó n de que , a u n s i e n d o 
p a r t i d a r i o de l a a u t o n o m í a r e g i o n a l , 
s i e m p r e e s t a i r í a d i s p u e s t o á s a c r i f i c a r 
este p r i n c i p i o s i a s í l o e x i g i e r a e l b i e n 
d e E s p a ñ a , h i c i e r o n q u e t a n t o e n s u 
p r i m e r d i s c u r s o c o m o en l a s d i s t i n t a s 
r e c t i f i c a c i o n e s q u e p r o n u n c i ó e n l o s 
d í a s s i g u i e n t e s , m u c h a s de sus f r a ses 
p r o d u j e r a n g r a n d e s m u e s t r a s de a p r o -
c i ó n y f u e r t e s i m p r e s i o n e s de s i m p a -
t í a a u n e n t r e a q u e l l o s q u e m á s d i s -
p u e s t o s se e n c o n t r a b a n á c o m b a t i r l e 
e n sus c o n c l u s i o n e s . 
E l S r . A b a d a l , p r e s i d e n t e de l a 
" L i g a R e g i o n a l i s t a " se d e f e n d i ó v a -
l i e n t e m e n t e de l a s a c u s a c i o n e s q u e e l 
s e ñ o r S o l y O r t e g a , h a b í a d i r i g i d o 
c o n t r a t o d a s l a s , co lee t iv id iade . s c a t a -
l a n i s t a s p r e s e n f á n d o l a s c o m o e n e m i -
gos de la m m i a d n a c i o n a l , s i e n d o a s í 
que e l r e g i o n a l i s m o , t a l c o m o l o e s t i -
m a b a n l o s s o l i d a r i o s y s i n l o s e q u í v o -
cos que so les a t r i b u í a n , n o p r o p e n d o 
m á s que al a u m e n t o de v i d a y de r i -
queza do l a s reg iones- c o m o ó r g a n o s 
de l E s t a d o p a r a el p c r F e c c i o n a m i e n t o 
d e l c o n j u n t o de l a n a c i ó n . S o s t u v o 
q u e l a de fensa de l a a u t o n o m í a r e g i o -
n a l es y a a n t i g u a e n E s p a ñ a y desde 
e l m o m e n t o en q u e l o s p r o p ó s i t o s de 
los c a t a l a n i s t a s se e n c u e n t r a n b i e n de-
f i n i d o s e n l i b r o s y f o l e t o s , n o h a y f u n -
d a m e n t o p a r a q u e a h o r a p r e v i a m e n t e 
se p r o c u r e despe- r ta r c o n t r a e l l o s r e -
celos p s u s p i c a c i a s que les p o n g a n e n 
m a l l u g a r c o n e l r e s t o de l o s e s p a ñ o -
les . 
E s t e d i s c u r s o y l a s r e c t i f i c a c i o n e s 
que p r o n u n c i ó en e l c u r s o d e l d e b a t e 
l i m i t a n d o e l a l c a n c e d0 l o q u e é l y 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s e n t i e n d e n p o r n a -
c i o n a l i d a d c a t a l a n a , p r o b a r o n u n a 
vez m á s l a s e x c e l e n t e s d o t e s d e l s e ñ o r 
A b a d a l c o m o o r a d o r p a r l a m e n t a r i o y 
c o n s t i t u y e n o t r o s t a n t o s t e s t i m o n i o s 
de su e s p a ñ o l i s m o . 
T , p a s a n d o p o r a l t o a l g u n o s i n c i -
d e n t e s de es ta i m p o r t a n t e d i s c u s i ó n , 
e n los cua l e s los s e ñ o r e s M o n t e r o 
'RÍOS y L ó p e z D o m í n g u e z p r o t e s t a r o n 
c o n t r a t o d o l o q u e s i g n i f i c a s e n a c i o -
n a l i s m o y " e t a p i s m o , " d e b e m o s f i -
j a r n o s p r i n c i p a l m e n t e en e l d i s c u r s o 
que p r o n u n c i ó e l s e ñ o r M a u r a , c o m o 
r e s ú m e n de c u a n t o se h a b í a d i d h o a l 
d i s c u t i r s e l o t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o 
de l e y de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
N e g ó e n a b s o l u t o las s u p u e s t a s c o m -
p l a c e n c i a s d e l G o b i e r n o c o n l o s s o l i -
d a r i o s c a t a l a n e s , p u e s q u e sus p r o p ó -
s i t o s d e s c e n t r a l i z a d o r e s r e s p o n d í a n á 
l a s a t i s f a c c i ó n de n e c e s i d a d e s s e n t i -
d a s y e s t u d i a d a s desdo m u c h o t i e m p o 
a n t e s de que se o r g a n i z a r a n l o s a c t u a -
les g r u p o s c a t a l a n i s t a s , y a f i r m ó q u e 
l a c r e a c i ó n de l a s n u e v a s e n t i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s , ó sean l a s m a n c o m u -
n i d a d e s m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s 
e n c a j a p e r f e c t a m e n t e d e n t r o de los 
p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s s i n e l m á s pe -
q u e ñ o de g r a n d e s a r b i t r a r i e d a d e s ó 
de i n j u s t i c i a s c o n t r a l o s i n d i v i d u o s y 
s i n d e t r i m e n t o a l g u n o de l a u n i d a d 
n a c i o n a l . " E n e l p r o y e c t o de l e y 
que a h o r a se d i s c u t e — d i c e e l s e ñ o r 
M a u r a — h a y r e c u r s o s de s o b r a p a r a 
o l v i d a r estos s u p u e s t o s i n c o n v e n i e n -
tes , y p u e d e n e n es ta o c a s i ó n l o s m á s 
rece losos p r e s e n t a r n u e v a s e n m i e n -
das c o n l a s e g u r i d a d de q u e e l G o b i e r -
n o a c e p t a r á de b u e n g r a d o c o m o h a 
v e n i d o h a c i é n d o l o h a s t a a q u í , c u a n t a s 
se p r o p o n g a n p a r a a s e g u r a r l a d e f e n -
sa de los i n t e r e s e s i n d i v i d u a l e s y p a -
r a el s o s t e n i m i e n t o d e l a s u p r e m a c í a 
de l a N - a c i ó n . " 
E l s e ñ o r M a u r a d e c l a r ó t e r m i n a n t e -
m e n t e q u e l a d o c t r i n a d e s c e n t r a l i z a -
d o r a , t a l c o m o v i e n e a p l i c a d a e n e l 
p r o y e c t o de l e y o b j e t o de l a d i s c u -
s i ó n , n o se o p o n e e n l o m á s m í n i m o a l 
a c t u a l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l y q u e 
p o r l o t a n t o s u p r o p a g a n d a es m á s 
l í c i t a q u e l a de fensa d e l r e g i o n a l i s m o 
'hecha desde e l p u n t o de v i s t a de l o s 
r e p u b l i c a n o s . 
E n este d e b a t e el s e ñ a r M a n i r á se 
h a m a n t e n i d o á l a a l t u r a de u n g r a n 
g o b e r n a n t e , y h a t e n i d o l a h a b i l i d a d 
de s o s t e n e r i n c ó l u m e l a c o h e s i ó n á 
pe sa r de los g r a n d e s e s f u e r z o s d e l 
s e ñ o r S o l y O r t e g a p a r a q u o b r a n t a r l a . 
E s t a os en s í n t e s i s la n a r r a c i ó n d e l 
ú l t i m o d e b a t e en e l S e n a d o , y v a m o s 
a h o r a á e x p o n e r a l g u n o s c o m e n t a r i o s 
q i i o nos ha s u g e r i d o l a d i s c u s i ó n so-
b r e este a s u n t o y q u e t o d a E s p a ñ a 
j u z g a de c a p i t a l i n t e r é s . 
L a a u t o n o m í a r e g i o n a l d e l o s s o l i -
d a r i o s l l e v a d a h a s t a e l e r t r e m o de 
c o n f u n d i r s e c o n u n r é g i m e n n a c i o n a -
l i s t a p o r el c u a l E s p a ñ a p a s a r í a á ser 
u n a c o n f e d e r a n c i ó n de E s t a d o s , ape-
nas t i e n e h o y m á s p a r t i d a r i o s q u e a l -
g u n o s en C a t a l u ñ a y en l a s P r o v i n -
c ias V a s c o n g a d a s . P o r es to , á posa r 
de q u e se t r a t a de l a p r o m u l g a c i ó n 
de u n a l e y de c a r á c t e r g e n e r a l , se 
p u e d e a c e p t a r q u e e l G o b i e r n o no !a 
p r e s e n t a b a con el o b j e t o p r i n c i p a l de 
s a t i s f a c e r las a s p i r a c i o n e s y de g a n a r -
se l a s s i m p a t í a s de a l g u n o s c a t a l a n e s 
y v a s c o n g a d o s , 
iSucede c o n esto a l g o de l o q u e pasa 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s y t r a t a d o s de 
c a r á c t e r p r o t e c c i o n i s t a y de l o q u e 
a c o n t e c i ó c u a n d o se p r o m u l g ó l a l e y 
de las j u r i s d i c c i o n e s , 
C l a r o e s t á que en l a l-etra. de estas 
l e y e s n o se h a c e r e f e r e n c i a e x c l u s i v a 
á l o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s y m o r a l e s 
de u n a r e g i ó n d e t e r m i n a d a , p e r o en e l 
e s p í r i t u de l a s m i s m a s se t r a s l u c e 
b i e n q u e h a n s i d o i n s p i r a d a s e n e l es-
t a d o e-special de u n a p a r t e d e l p a í s . 
P o r e s t o e n C a t a l u ñ a l a l e y de j u -
r i s d i c c i o n e s d i ó l u g a r á l a f o r m a c i ó n 
de l a s o l i d a r i d a d y p o r es to a h o r a los 
c a t a l a n i s t a s , a u n s i e n d o a n t i m i n i s t e -
r i a l e s , s e c u n d a n l a a c c i ó n d e l G o b i e r -
n o en este paso h a c i a s u a n s i a d a a u -
t o n o m í a . 
M a s e l S r . (Sol y O r t e g a , c o m o re -
p u b l i c a n o y d e c l a r á n d o s e t a m b i é n 
a u t o n o m i s t a r e g i o n a l h a n e c e s i t a d o 
t o d a l a f u e r z a de s u t a l e n t o p a r a i n -
d u c i r á c r e e r que l a a u t o n o m í a de l o s 
c a t a l a n i s t a s e r a m á s p e l i g r o s a p a r a l a 
u n i d a d n a c i o n a l q u e l a a u t o n o m í a q u e 
é l d e f i e n d e y p a r a eso h a t e n i d o ade-
m á s q u e p e n e t r a r e n l a c o n c i e n c i a de 
sus a d v e r s a r i o s , a t r i b u y é n d o l e s i n t e n -
c iones o p u e s t a s a l s e n t i m i e n t o espa-
! ñ o l . 
P u e s t a y a l a c u e s t i ó n e n este t e r r e -
i n o , r e s u l t a m u y d i f í c i l u n a d i s c u s i ó n 
r a z o n a d a y l o q u e d e b i e r a se r a n á l i -
sis de p r i n c i p i o s , d e g e n e r a e n d i s p u -
t a de a m o r p r o p i o y de p u n d o n o r . 
S i e l s e ñ o r S o l y O r t e g a se h ú b i e s e 
d e c l a r a d o a b i e r t a m e n t e a n t i a u t o n o -
m i s t a , sus r a z o n a m i e n t o s h u b i e s e n p o -
d i d o a l c a n z a r m u c h a m a y o r f u e r z a de 
l ó g i c a y q u i z á s h u b i e s e b a t i d o m e j o r 
á sus a d v e r s a r i o s , m a s a h o r a t a n t o e l 
G o b i e r n o c o m o l o s c a t a l a n i s t a s se 
d e f i e n d e n c o n l a s m i s m a s a r m a s q u e 
é l les h a o f r e c i d o . 
Q u e d a , pues , e l a s u n t o e n e l m i s m o 
e s t ado en q u e se e n c o n t r a b a a n t e s de 
i n i c i a r s e este d e b a t e . E l G o b i e r n o s i -
g u e i m p e r t u r b a b l e e n s u p r o p ó s i t o , 
s e c u n d a d o p o r l a s m a y o r í a s d e l a s 
dos C á m a r a s q u e se m a n t i e n e n p e r -
f e c t a m e n t e d i s c i p l i n a d a s ; l a s m i n o -
r í a s l i b e r a l e s e s t á s d i s p u e s t a s á c o n t i -
n u a r sn l a b o r o b s t r u c c i o n i s t a p a r a 
l a a p r d b a c i ó n d e l p r o y e c t o , s i n q u e , a l 
p a r e c e r , la i i l t i m a d i s c u s i ó n d e l Sena -
do h a y a r o b u s t e c i d o sus a r m a s de 
c o m b a t e y los a u t o n o m i s t a s c a t a l a n e s 
c e n t i n u a r á n f i j a n d o su a t e n c i ó n e n 
sus a s u n t o s l o c a l e s y d i c i e n d o q u e eo-
m o a m a n í e s d e K . s p a ñ a , d e s e a n q u e 
las d e m á s r e g i o n e s les i m i t e n e n sus 
d o c t r i n a s y p r o c e d i m i e n t o s . 
Y a h o r a v a m o s á d e c i r n u e s t r o j u i -
c io s o b r e el p u n t o m á s i n t e r e s a n t e de 
esta c u e s t i ó n . 
¿ E s v e r d a d e r a m e n t e p e l i g r o s a p ' i -
ra. l a u n i d a d n a c i o n a l l a c r e a c i ó n de 
l a s m a n c o m u n i d a d e s p r o v i n c i a l e s ? 
D e b u e n a fe c r e e m o s que n o . 
O p i n a m o s , c o m o d e c i m o s h a c e p o -
cos d i a s , que a q u í no h a y s e p a r a t i s t a s . 
L a s m a n c o m u n i d a d e s p o d r á n i n c u -
r i r en c e n s u r a b l e s e x c l u s i v i s m o s ; p o -
d r á n d a r l u g a r c o n a l g u n a s a r b i t r a -
r i e d a d e s á m u c h a s p r o t e s t a s q u e e l 
G o b i e r n o c e n t r a l a t e n d e r á i n d u d a b l e -
m e n t e c o n r e c t o e s p í r i t u de j u s t i c i a ; 
p o d r á n r e s u l t a r e x c e s i v a m e n t e c a r a s 
p a r a e l c o n t r i b u y e n t e ; p o d r á n o c a s i o -
n a r r i v a l i d a d e s q u e a l t e r e n a l g o l a 
a r m o n í a e n t r e t o d o s los e l e m e n t o s 
c o r a p o n e p t e s de l a n a c i ó n ; p e r o s o n 
t a l e s los v í n c u l o s de i n t e r e s e s e x i s t e n -
tes e n t r o u n a s r e g i o n e s y o t r a s , es t a n 
n e c e s a r i a la u n i ó n de t o d o s los e spa -
ñ o l e s p a r a el s o s t e n i m i e n t o de l a p a -
t r i a c o m ú n , q u e t o d o p r o p ó s i t o sepa-
r a t i s t a , apenas s u r g i e r a , h a b r í a de 
ser i n m e d i a t a m e n t e r e c h a z a d o c o m o 
u n t e n t a d o s u i c i d a . 
L a s c o n d i c i o n e s en que se e n c u e n -
t r a n l a s d i v e r s a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s 
son m u y d i s t i n t a s de a q u e l l a s en q u e 
se e n c o n t r a b a n n u e s t r a s p e r d i d a s co-
l o n i a s . N o es p o s i b l e e s t a b l e c e r u n 
p a r a n g ó n e n t r e estas y a q u e l l a s p a r a 
d e d u c i r de u n e s t u d i o p o l í t i c o ó h i s -
t ó r i e o u n p r i n c i p i o c o m ú n s o b r e e l 
d e s t i n o de las m i s m a s . N o h a y espa-
ñ o l q u e n o se o f e n d a s i se l e l l a m a 
s e p a r a t i s t a . 
M . 
E r a . l a h o r a d e l c r e p ú s c u l o . 
A n o c ' h e c í a en u n a t a r d e c e r m a n s o , 
s e r e n o ; u n o de estos i n v e r n a l e s a t a r -
dece re s c u b a n o s , i m p r e g n a d o de r i -
s u e ñ o s y m e l a n c ó l i c o s i n d e s c r i p t i b l e s 
e n c a n t o s , y p r e c u r s o r de u n a n o c h e 
f r e s c a , de b r i s a r e m o z a n t e . 
P a r e c í a q u e l a l u z d a b a e] a d i ó s c o n 
p e n a á l a t i e r r a h e r m o s a , y se a l e j a b a 
d e j a n d o en e l firmamento l o s ú l t i m o s 
á m a n e r a de e s m a l t e s y m a t i c e s o p a l i -
nos , n a c a r a d o s , r o s i c l e r o s , c a d a v e z 
m á s t e n u e s , m á s e s c o n d i d o s h a c i a e l 
c o n t f í n l e j a n o , q u e . s e m e j a n t e á u n r i -
co v e l o , e r a en a q u e l l a t a r d e u n pa -
ñ u e l o de d e s p e d i d a a g i t a d o p o r u n a 
m a n o c a r i ñ o s a . . . ¡ H a s t a l u e g o ! 
A l a p u e r t a d e l h o t e l en d o n d e y o , 
d e s p u é s de b i e n c o m e r , s a b o r e a b a c o n 
e x i q u i s i t e c e s de s i b a r i t a u n a r o m o s o 
t a b a c o de l a t i e r r a que m e j o r e s l o s 
p r o d u c e , p u l u l a b a l a g e n t e c o n ese 
a f á n i n c e s a n t e de i r y v e n i r c a r a c t e -
r í s t i c o de los c e n t r o s p o p u l o s o s ; mez -
c l á n d o s e en el paso u n o s seres c o n 
o t r o s , en esa m u l t i p l i c i d a d de v a r i e d a -
des ique e n t r a ñ a u n c o n t r a s t e c u r i o s í -
s i m o : h o m b r e s y m u j e r e s , g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s , a c a u d a l a d o s y m e n d i g o s , 
p n c í f i c o s é i n q u i e t o s , d e s o c u p a d o s y 
n e g o c i a n t e s . . . 
U n r a p a y m e l o de c a t o r c e a ñ o s a c c r -
c ó s e m e á l a s a / ó n , y con v o z q u e j u m -
b r o s a , a p a g a d a , i n t e l i g i b l e cas i , m e 
p i d i ó a lgo . ' H í c e l e r e p e t i r s u d e m a n -
d a . N o e r a d i n e r o l o que q u e r í a ; q u e -
r í a , p a n , u n p o c o de p a n . M e l i j é en e l 
m u c h a c h o ; v e s t í a d e s g a r b a d o , a n d r a -
j o s o , c o n m i s e r i a , S o c o r r í l e y se f u é . 
Y o q u e d é p e n s a t i v o , y , p o c o á p o c o , 
e n t r e o n d u l a n t e s n u b e c i l l a s de h u m o 
q u e se p e r d í a n e n el a m b i e n t e d e s p u é s 
de a r o m a t i z a r m i s e n t i d o , f u e r o n c r u -
z a n d o m i c e r e b r o es tos ó p a r e c i d o s 
p e n s a m i e n t o s . 
¿ N o e x i s t i r á en l a H a b a n a una. ca-
sa b e n é f i c a de c o m i d a s , e s t a b l e c i m i e n -
t o o f i c i a l d o n d e l o s q u e a p e n a s c u e n -
t a n c o n r e c u r s o s e n c u e n t r e n á p o c a 
cos t a e l s u s t e n t o d i a r i o y l o s q u e t o -
t a l m e n t e c a r e z c a n de a q u e l l o s , p o r s u 
d e s g r a c i a , s u i m p o s i b i l i d a d ó s u des-
v e n t u r a , l a p r o t e c c i ó n se le p r o p o r -
c i o n e . . . ? ¿ N o e x i s t i r á en l a H a b a n a 
u n a " C o c i n a e c o n ó m i c a " d o n d e p o r 
u n o s c e n t a v o s e l p o b r e s a t i s f a g a s u 
n e c e s i d a d a p r e m i a n t e y l a s o c i e d a d 
c u m p l a c o n e l d e b e r p r i m e r o i m p u e s t o 
p o r e l p r i m e r o de los d e r e c h o s n a t u -
rales , , e l d e r e c h o á l a v i d a ? . . . 
Y o h e o b s e r v a d o q u e l a H a b a n a es 
u n a c i u d a d h o s p i t a l a r i a y n o b l e ; h e 
o b . s e rvad o en. sus h a b i t a n t e s s e n t i -
m i e n t o s h u m i a n i t a r i o s y a f e c t o s c o m -
p a s i v o s , d ' e m o s t r a d o s en sai c o n s t a n t e 
c a r i d a d p a r a c o n l o s d e s g r a c i a d o s , 
b a s t a n t e n u m e r o s o s , q u e p u l u l a n á 
d i a r i o p o r l a s c a l l e s . Y m e he d i c h o : 
S i t o d a s esas l i m o s n a s q u e se despa -
r r a m a n c o n t i n u a m e n t e y se r e p a r t e n 
s i n s a b e r q u i é n es e l v e r d a d e r o nece -
s i t a d o , se r e c o l e c t a r a n en m a n c o m ú n 
y se d i s t r i b u y e r a n c o n o r g a n i z a c i ó n 
m e t ó d i c a y o r d e n a d a , ¿ n o b a s t a r í a n 
á r e m e d i a r l a s d e s g r a c i a s p o s i t i v a s , y 
n o i r í a m o s c o n s i g u i e n d o a l m i s m o 
t i emtpo q u e l a c r i s t i a n a o b r a de " d a r 
de c o m e r a l h a m b r i e n t o , " l a d e s a p a r i -
c i ó n t o t a l de esa n u b e de m e n d i g o s en 
l a v í a p ú b l i c a , c u y a o s t e n t a c i ó n e s t á 
t o t a l m e n t e p r o h i b i d a c o n especial" c u i -
d a d o en t o d a s l a s O r d e n a n z a s de u r -
b a n i z a c i ó n de l a s p o b l a c i o n e s m o d e r -
n a s ? . . . . 
•No es q u e m e m o l e s t e n l o s m e n d i -
gos , n i que s i e n t a h o r r o r h a c i a l o s m í -
s e r o s ; a n t e s p o r e l c o n t r a r i o , c o n s i d e -
r o d e p r e s i v o e n el s é r h u m a n o o b l i -
g a r l e á p e d i r l i m o s n a , y c r e o q u e se 
m e j o r a s u s i t u a c i ó n p r o p o r c i o n á n d o l e 
l o q u e n e c e s i t a a n t e s d e q u e p r e c i s a -
d o se v e a á s u p l i c a r l o . 
E n l a s p o b l a c i o n e s c u l t a s de l a v i e -
j a E u r o p a , l a s a u t o r i d a d e s p r o h i b e n 
l a m e n d i c i d a d , y l o s c i u d a d a n o s t o d o s 
c o o p e r a n m o r a l m e n t e á l a a c c i ó n e d u -
c a d o r a de l a a u t o r i d a d , n o r e p a r t i e n -
d o l i m o s n a s e n l a c a l l e s i a l g ú n m e n -
d i g o i n t e n t a c o n t r a v e n i r l a r e g l a . 
P a r a l a o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a de 
este s e r v i c i o — ' q u e e n m u c h a s p a r t e s 
se c o n s i d e r a o f i c i a l — s é f o r m a u n p a -
t r o n a t o , que p u d i e r a l l n 
" A s o c i a c i ó n de € a r i d a / £ * ^ 
« d d c de !:, c m d n d . |.as « 
u n a p a r t e a c t i v a en d i c - í ^ ? < 
c o o p e r a n ^ r a n d e m e n t o al ^ a " ! 
< '1^ ; 'n -o l lo de la i n . s t i t n c i ó ' ^ O ! 
l ^ ' - a e l lo se ab re l l l n J 
P ( ' P u l a r v o l u n t a r i a e n c a b o S ^ 
A y u n t a m i e n t o , y cada v e e w a ^ | 
' l ^ H b n i r en la c a í > e C 
m e n t e sus l i m o s n a s , se s u v C - í ^ ' W 
t r i b u y e con u n t a n t o al mes 
t a v o s , una peseta , o te . ; esto **í 
a n a d i e , pues el mes .qUo ] . no 0 1 % 
ra d e j a r l o , lo d e j a . Con l o s ' f * 0 ? 1 0 ^ 
c a u d a d o s se a t i e n d e a l ^ n.c,0síe 
de • • ( V i n a s n N ^ n ó n r i c a s ' ' 
n o c t u r n o s . " " d i s l r i b m r e m l o Ú ^ 1 
a u t o r i d a d e s y ja d u n t a de] p ?l!Sniai 
los bonos para, las c o m i d a s á U ^ I 
d e r a m e n t e n e c e s i t a d o s y d 
q u e , p o r i m p o s i b i l i d a d f í s i e a ^ * 1 ! 
p r e c i s a d o s á no t r a b a j á r , v e J e > 
do el p r e c i o de l c u b i e r t o á un 
d u c i d o pa ra los d e m á s d e s J ^ 6 ^ 
< /on lo.s ' ' A s i l o s n o c t u r n o s ' ^ 
g u i r í a s e e v i t a r e^e e s p e c t á c u l o 0 0 ^ 
y b w i h o r n o s o que se observa e 
a s i e n t o s d e l P a r q u e y d e m á s i a S ' 01 
p ú b l i c o s á l a s a v a n z a d a s ihoraR ? ! 
n o c h e . K s t o , a d e m á s , no p ú e d e n 
n a r abuso a l g u n o , p o r q u e es 
q u e s i e n d o l o s d e l g a d o s de k l| 
r i d a d los que c o n s t a n t e m e n t e 
v a n a l s e r v i c i o , conocen m u y p j 
l o s p o b r e s de s o l e m n i d a d y les ' ^ 
r r e n á d i a r i o , y conocen antes á í i 
v a g o s e s p e c u l a d o r e s , q u e son m , J i 
da e x p u l s a d o s a sus p u n t o s de nlf 
r a l e z a . ^ 
T e n d r á n l a s i d e a s expuestas, 
m e o c u l t a , p a r t i d a r i o s en contr 
a q u e l l o s que c r e e n v e r en todo pen? 
m i e n t o de o r d e n u n a t e n t a d o á l a í 
i b e r t a d ; y me o b j e t a r á n q u e eso den 
g a n i z a r l a c a r i d a d y c o n v e r t i r l a ! 
p a ñ o de m a n o s o f i c i a l , p u g n a contí 
l o s m ó v i l e s de d i c h a v i r t u d , ade J 
de q u e c e r c e n a r í a , e n a l g o los d e r ó d l 
i n d i v i d u a l e s , p o r q u e cada s é r puedj 
d e s p r e n d e r s e de lo p r o p i o y ofrecéf 
se lo á o t r o , c o m o y c u a n d o "le viniej 
en ' gana . 
Y o c o n t e s t a r í a . 
C a r i d a d p o r c a r i d a d , soy partidarii 
de l a o r d e n a d a , de a q u e l l a cuyo fnj. 
c i o n a m i e n t o i m p l i c a u n ^ marcha pw, 
c o n c e b i d a . E n la i n t e n c i ó n e s t á la vi l 
t u d , y v o l u n t a d e s b u e n a s existen ei 
a m b a s c a r i d a d e s . 
B i e n s é que l a i dea p o r m í expues. 
t a n o es n u e v a , n i de o r i g i n a l apenai 
t i e n e l a f o r m a . S i a l g u n a de las pm 
t i g i o s a s p l u m a s de la Prensa cubam 
tomara c o n a r d i m i e n t o esta ob.ra, p» 
d i e r a a s e g u r a r s e á d i c h o esfuerzo e1 
t r i u n f o de l a r e a l i d a d . Corazones lo¡ 
h a y , y b u e n a s a l m a s , y damas virtuo 
sas y h o m b r e s h u m a n i t a r i o s . ¿Quefal 
t a , p u e s ? U n e s f u e r z o ; e l que estoy se 
g u r o s a b r á n r e a l i z a r los hijos de 
H a b a n a , p a r a q u e p r o n t o en las ent 
das de l a c a p i t a l p u e d a n colocar» 
u n o s r ó t u l o s e s m a l t a d o s que digan 
v i a j e r o : E X E S T A POBLACIÓN NO PB. 
MITIDA LA MENDICIDAD. : M 
Q u e f u e r a l o m i s m o que decir: Eá 
es nn pueblo culto, y co-mo evito cm 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S 
A i r m n o LOPES Y S8 
3E31 ^ c r a i ^ o i L " 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
s a l d r á para, 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á, las cuatro de la tarde l l e -
vando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros y car&a general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en oart idas & 
fleie corr ido y con conocimiento directo para 
Vlffo. Gl jón, Bi lbao y Pasajes. 
Los bi l letes de pasaje solo ser&n expedidos 
hasta las doce del d ía de salida. 
Las pó l i za s de cargfc se firmaran por el 
Conslgrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo sa admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P E E C I 0 8 D E P A S A J E . 
En la., clase W e $141-00 GY. en ajelante. 
J a . ... . . 1 M \ í 
Ja. P r e l r a í e , 80-40 i d 
.Ja. Ordíaam „ 32-90 i l . 
E e b a j a eu pasajes de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
f a p r e s C o r r e fls l a C f l i a m M l m m k m m m 
(Hmnburg A m e r i h i Lints) 
£ ] vapor correo de 4,000 tonelada? 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 2 2 d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜSA I SANTANDER (Esnana) 
HA7RE (Francia) y HAMBÜRS3 (Alsmami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A oíase, de-uie ^121-00 oro amaricano on adslaata. 
E n t e r c e r a , $28-90 o r o a m o r i c a u o i n c l u s » i m p u o s c o d e d e s e m b a r C 9 . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
í I r a p o r correo de 4,000 toneladas 
Í L VAPOR 
M A I Ü E L C A L Y 0 
c a p i t á n C a s t e l l á 
ealdrá para New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
G é n o v a el 27 de Febrero á las doce del d ía l l e -
vando la correspondencia púb l ica . 
A d m i t e cargray pasajeros á los q « e se ofre-
ce e l buen t ra to que esta antigaa Oompaft ía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
T a m o i é n recibe carga para Inf f la t«r ra , 
Hamourgo, B r é m e n . A m s í e r d a c . i l o t t e r d a n 
Amberes y d e m á s puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Los bil letes de pasaje solo s e r ó n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarla por el 
Consignatario antes de cerrarlas s in cuyo 
reauis l to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 26 y la carga á bordo hasta el 
dja de salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los sefiores pa-
Eajeros, hacia el a r t i cu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in te r io r 
de loo vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
d'.c© a s í : 
"•Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to-
dos los bultos d© su equipaje, su nombre y el 
Í>uerto de destino, con todas sus le t ras y con a mayor cl».rida4LM 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apell ido de su dueño , asi como e) del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual c o n s t a r á el nUme-
rcí b i l le te de najuaje y el nun to en dond» 
S a l d r á e l 7 d e M a r z o D I R E C T A M E N T E p a r a 
Y í g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e r a a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde 5121-03 oro amaricano, en adelauoa. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente t r a to de los pasajeros de todas clases, auo t an acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servicios que t iene establecidos. 
N O T A : Se advierte á los s e ñ o r e s pasaleros qus loa d ías da salida e n c o n t r a r á n en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del S35or Santamarina para l levar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediants abono do 20 centavos nlata, por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada b a á l ó bul to de equipaje. E l equipaje de mano s e r á ooadn-
cido go-atis. E l s e ñ o r Santamarina d a r á raoibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur A m é r i c a , Afr ica , 
Aus t ra l i a y Asia, 
Para m á s detalles, informes, prospectos, etc.. d i r i g i r s e á sus consignatar ios : 
U E I L B U T Y B A S C M . 
S a n I g n a c i o 54t . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : U E I L B U T . H A B A N A 
C 493 i p . 
é s t e fué expedido y no s e r á n recibidos á 
bordo los bul tos en los cuales fa l ta re esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los S e ñ o r e s pasa-
jeros qne lo d í a s de salida e n c o n t r a r á n en el 
muelle de la Machina loa vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para lie 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 ecntavos plata por cada pa-
sajero y de 80 centavos plata por cada b a ú l 6 
bulto de equipaje. E i equipaje de mano s e r á 
condueido gratis. E l Sr. Gonzá lez d a r á rec i -
bo del equipaje que se le entregue. 
Para informes dirig-lrse á su consignatar io 
MANUBLi OTADXJY 
OFICIOS ^8. H A B A N A 
C. 150 78-1B 
E L N U E V O V A P O R 
A L k V A I i 
C a p i t á n O r t n b o 
s a l d r á d e eace p u e r t o los m i é r c o l e a á 
las c i n c o d ñ i a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Heríalos Z i M a y ( M z , catá m . 21 
C. 354 
23-2-2 E, 
8 . « n C 
CALIDAS OB L A H A B A N A 
d u r a n t e e l mea de F e b r e r o d e 1909 . 
V a p o r M A R I A H E R R S E á , 
S á b a d o 20 á las 5 do la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t a -
u a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g - o d e 
C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S . 
M i é r c o l e s 24 de á las 12 del d ía-
P a r a , G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , Sag-ua 
d e T á n a m o , B a r a c o a , O u a n t á n a m o , 
( so lo ¿ l a i d a ) y S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i n g - o d e C u b a . 
V a p o r 0 0 S 1 E D E H E R R E R A 
todos lo« m a r t o » ó los 5 de l a t a rde 
P a r a Isabela az Snffua y Cn lba r ioa . 
r ec ib iendo carea en c o m a i n a c < ó n con e! 
• 'Cuban CoEt ra l í l a i l w a y " . para P a i m i r » , 
Casuaguas. Ornees, juajas. Bsiseraaaa, 
Santa Cla ra y R o ü a a , 
Prec io s de f l e t e » 
para S a ^ u a y Ga ibar i en . 
De Habana á Sa^u i y vioavaraa. 
Pasaje en p r imera | 7-00 
Pasaje entercara .- 3-50 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza C-30 
M e r c a d e r í a s . : c-ó0 
(ORO A M E R I O A N O . . 
De Habana 4 CaibariSn y vloarers ' . . 
Ptsaje en primera. . , ,..„ f 10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza $ 6-30 
M e r c a d e r í a s $ 0-50 
vOEO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sitrua á Habsiaa, 25 c a n t a r o i 
tercio (oro americano) 
( t í loa rbwro 013raof im m a r o m i » ' 
C a r g a g e n e r a l á flote c o r r i d o 
Para Palm i ra J 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Ornees y Lajas 0-31 
.'. tóta. Clara, 7 Rodas í)-7á 
(ORO A M E R I O A N O ) 
N O T A S . 
CARGA D B CAJBO'ÍAJm 
Pe recibo naata uta t r « c a* ia tara* a«i dt» 
ríe salida. 
CARGA OS TRATBSSA. 
SolamentesJ r s a í b í r i h a n t i [11 5 d a l a ta r -
de del d í a anterior al ds la salida. 
AtraetUM os GUANTANAMO. 
Loevapoies de I01 d i » 3, 13 y 24, atraca-
ran a l muelle do B o q u e r ó n , y l o i da 103 dias 6 
20 y 27 a l de Oaimaaen. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques se-
r á n dados en la Casa Armadora y Consigna-
tariaa á los embarcadores que lo so l ic i ten; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embanjue con otron 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa f a c i l i t a . 
Kn los conocimientos d e b e r á el e m b a r c a » 
dor expresar con toda clar idad y exact i tud 
las m a r e « « . aflmerom, nfimeiro de bul tos , c l« -
ee de Ion mísKao». contenido, pala de p r o á m r -
ciCu, residesicia del receptor, peno b ru to e « 
k i los y va lor de la» mercaaclaa: no admi-
t i é n d o l e n i n g ú n conocimiento que le fal te 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casi l la correspondiente a l 
contenido, solo se escriban las palabras 
"e fec ío»" . •,lM«rcancla•'• ft "bebida» '»; toda 
V.ez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar l a clase del contenido de cada b u l t o . 
Los s e ñ o r e s emnarcadores de bebidos suje-
tas n i Impuesto, d e b e r á n deta l lar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
b u l t o . 
En la casilla correspondiente a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se escrlblrfi. cualquiera de laa pa-
labras **Pnla" 6 "Btranjero" , 6 las dos si «1 
contenido del bu l to 6 bul tos reuniesen aca-
bas cualidades. 
Hacemos púb l i co , para general eonoot" 
miento, que no sera admit ido n i n g ú n bul to 
que. á. Juicio do los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda i r en las bodegas del buque con la de-
m á s carga. 
NOTA.—Estas salidas p o d r á n ser modif ica 
das en l a forma que crea conveniente l a E m -
presa. 
Habana , F e b r e r o 1 de 19 09. 
CobHsoa de M"? 
C. 152 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V ^ í o r 
V E G U E R O 
C a p i t ó n Mon tas de Oca, 
s a l d r á de BatabaaO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E Q Ü A N E ( C « B 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S . despuAn de l a 11<9-
gada de l t r e n de pasajeros que sale de l a 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á las 2 y 50 de l a 
t a r d e r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , pa ra 
l l e g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
neoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U O A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s de l a l l egada de l 
t r e n D I R E C T O que sale de l a Eatac l f in 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 do l a t a r d e re-
t o m a d o los S A B A D O S para l l ega r á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer . 
L a carga se recibe d i a r i a m e n t e en I» 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s i n f o r m e s aefldase & l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 15' 78-13 
PARA ISLA DE PINOS 
V a . I D o í r 
"Nnevo Cris tóbal Colón" 
S a l e <le B a t a b a n ó l o s L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g - a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a ) á l a s 3 : 3 0 p . m . 
D e I s l a d e P i n o s l o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a í i l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . ra. 
c 573 2e-13P 
S. Ü ' R E I L L Y . 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pasos per el cable . F a c i l i t a n cartas 
de c r é d i t o . 
O i r á n letras sobre Londres. New York , 
New Orleans, M i l á n , T u r í n .Roma, Venecla, 
Florencia, Ñ á p e l e s , Lisboa, Oporto, G lb ra l -
tar. Bromen, Hamburaro, P a r í s , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cid lz , Lyon . Méjico, 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonra 
Palma de Mal lorca . Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y 0:0. eass-ess. XsiJ.sk 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r i é n . Sagua l a Grande, T r i n i -
dad, Cionfuesros, Sanctl Splr i tua Santiago 
de Cuba, Clejro de A v i l a , MaasanlUo, P l , 
uai- del R ío , Gibara Ratart/i P r í n c i p e y Nus-
vit.aa. 
C. 143 VJUlJEa, 
¡ J O S OB A. i i S S U f f i J 
B A N Q Ü E K O S 
MERCADERES 33. HABAM Tcléfo&a aúax. 70. 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— DÍJÍ" 
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
bro y RemisMn de dlr ide^dcs ó iníerese»-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n 3-9 valores J/ra-
tos.— Compra y "anta de ^alores púbUMJ 
é industr ia les — Compra y venta de ¡M 1̂ 
cambios. — Cobro de letras, cuponMiwJj 
p v í cuenta a i r e ñ a . — Giros sobre las pnw-
pales plazas y t a m b i é n sobre ios PW'M»! 
EspafiR, Islas Baleares y Canarias — " í » 
por Cables y Cartas de Crédito. _ 
C. 2S65 m-lOt. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagoo por el cable, racima carta» ?' 
c r éd i to y r i r a letras & corto y j 
sobre las pr incipales plazas de esta 
las de Francia . Ing la te r ra , Alemania 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, ruu 
Rico. Cb'na. JapOn. y sobre todas 1 ^ 
des y pueblos «ie E s p a ñ a , lulw B*le4r* 
Canarias é / . talla -c ifi 
C. 14 V — - - ^ 
T B A L C E L L S Y m i 
(S. e n O). 
AMARGURA. NUM. 34 . 
Hacen pagos por el cable y - f«r* 
4 co r t a y larica vis ta sobre *ecapitttle, 
Londres, P a r í s y sobro toda.s jaSaiear9i ' 
y pueblos da E s p a ñ a é Islas 
Canarias. . oosuro* c0*, 
Affentaa de l a Comoafl ía do 
t ra incendio» . 
i m i c 
Giran letras & la vista sob/' unl̂  
Bancos Nacionales de los *3S fl 
y dan especial a t e n c i ó n . ílifllifl 
T R A N S F E R E N O l á S P O R E ^ f i 
W T G E L A T S Y o o m 
IOS, A í x U Í A K 105, OSÍI*1111 
A A M A K G U » A 
H a c e n p a i f o s p o r e l oMn®* 
car ta -s d e c r é d i t o y s^*0 10 
* c o r t a y l a r j í » ^ ^ ^ s ^ 
eoure Nueva Y o r i : . ^ t t W0'MP 
cruz, Méj ico . San Juan de ! y0I>a. ^ 
dres, P a r í s , Burdeos, Uy . '^ G^nov»; .¡,[1!. 
burgo. Koma W á P ^ 3 3 ^ . ? ? . ^ ' S a i n t Ü Í > 
sella, Mavro, Le l la . j un tos , a ^ ^ i ^ 
i . i.or, Tolouse, Venecla. ^ -LODA3 ja» 
Masimo. etc. a s í como «O^.J 
p í t a l e s y provlnclaa ae .̂vAittlA9 wS-
ESPASA B ISLAS C A N A R ^ ^ Í 
C. 575 
Z A L D 0 Y 
Hacen pagos p-^r el ^ ^ J 6 0 C ^ 
corvoi y l a r « a v i s ta y ( ^n ^ v ^ 
í o b r e New York, ^ ^ { ^ ^ P ^ * iud> ? 
San Franciaco ^ ^ p i t a l e ? , ^ ^éj'f/ 
Barcelona y ' i . e m ^ t ^ s Unido?; ̂ jo í1 
, ...hi tantes de ios ^ f ^ a o s Kfj£í 
Europa, as í como s o ^ " de f 
E 8 ¿ a ñ a y capl tAl y P ^ ; ^ sef t^ iUe 
: 
Hol l ín etc. Co.. d® ?au y venta ^ JicJjft 
Cenes para la compra y BoiS6 do ' r ^ 
acciones cotizables en 4fl fretíii,eJi v ,1 
dad, cuyas cotizat-lc» . 7g.J» 
diariamente. 
C. l i e 
J3TATU.0 D E L A M A R I N A — " E d i c i ó n de l a m á f i a n a í — F e b r e r o 20 de 1 9 0 9 . 0 
col' 
ver»* 
'fgüüo; él atiw'de con solidfbud la$ ne-
ida'des de los menesterosos, de los 
Cp¡¡hres. de los caídos, y no condente 
que 
zas. 
£ en el arroyo pregonen sus verguen-
L U I S M . P I N E D A . 
Habana. 
n o s 
Sabemos que se ha f o r m a d o u n a C o -
m i s i ó n ges tora , p a r a l a f u n d a c i ó n de 
^ " C e n t r o C a s t e l l a n o , " c e l e b r a n d o 
peuniones p e r i ó d i c a m e n t e y h a b i e n d o 
n o m b r a d o c o m i t é s de p r o p a g a m i a , p o r 
^ r i o s , los cua les v k o e n t r a b a j a n d o 
ac t ivamonte . N o t i c i a m u y g r a t a y l i -
o n j e n i , que h a p r o d u c i d o en n o s o t r o s , 
sa t i s fac tor ias emociones , i m p u l s á n d o -
nos á d i r i g i r n o s á t o d o s los ca s t e l l anos 
de l a I s l a d e C u b a . S i a s í n o l o h i c i é -
r amos ; s i a n t e l a a p a t í a , en q u e a c t u a l -
mente nos ihailamo.s .en l a s t i e r r a s d t s -
c i ib ie r t as b a j o el d o m i n i o d e C a s t i l l a , 
p e r s i s t i é r a m o s ca l l ados , n i m e r e c e r í a -
mos e l d i c t a d o s u b l i m e de e s p a ñ o l e s , n i 
s e r í a m o s d i g n o s de p e r t e n e c e r á l a h e r -
jnosa é h i d a l g a r e g i ó n c a s t e l l a n a . 
V i e n d o l a s o l i d a r i d a d que e x i s t e , e n -
t r e todos los i n d i v i d u o s de las d i f e r e n -
tes r eg iones e s p a ñ o l a s , y c ó m o se c o n -
í f í egan p a r a f o r m a r soc iedades g e n u i -
namente r eg iona l e s , q u e s o n g l o r i a de 
E s p a ñ a y o r g u l l o de l a r a z a , n o es p o -
sible p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e a n t e los 
a c o n t e c í m i e n t a s y s e g u i r e n e l e s t ado 
p u s i l á n i m e en que es tamos . 
H a l l e g a d o e l m o m e n t o d e l r e s u r g i -
m i e n t o d e l e s p í r i t u c a s t e l l ano y l a oca-
fiión p r o p i c i a , de r e u n i m o s t o d o s , c o m o 
i n d i v i d u o s de u n a m i s m a f a m i l i a , p a r a 
la r e a l i z a c i ó n d e u n a e m p r e s a , t a n n o -
ble V d i g n a de e n c o m i o , como lo es, l a 
f o r m a c i ó n de u n " C e n t r o C a s t e l l a n o , " 
que sea- r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m a de los 
na tu r a l e s d e a m b a s C a s t i l l a s , s i n d i s -
t i n c i ó n de p r o v i n c i a l i s m o . 
H a y en l a I s l a de C u b a , y espeei a l -
í ñ e n t e en esta c i u d a d , m u c h o s ca s t e l l a -
nos de e l evada p o s i c i ó n , q u e s o n ms l l a -
mados á a p o y a r t a n l o a b l e i n i c i a t i v a , 
eon las s e g u r i d a d e s de q u e se e n c o n -
t r a r á n , con l a c o o p e r a c i ó n d e l m á s h u -
m i l d e t r a b a j a d o r . 
Debemos de d a r p r u e b a s los cas te l l a -
nos, res identes e n l a P e r l a de l a s A n t i -
- l ias, de n u e s t r a e a r a c t e r í s t i c a h i d a l g u í a 
é i n i i t a r á los d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s r e -
gionales r e c i é n f o r m a d o s y á o t r o s , 
que l o h i c i e r o n m u c h o t i e m p o ha , de^ 
j ando v e r á n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s , q u e 
hay q u e a g r e g a r u n c e n t r o r e g i o n a l y 
una g l o r i a de E s p a ñ a m á s , a l c o n j u n t o 
de los y a ex i s t en te s . 
N o t o r i o de todos es. e l g r a n c o n t i n -
gente de cas te l lanos a q u í r e s iden t e s y 
l a g r a n a f l u e n c i a de i n m i g r a n t e s de 
todas las d i e z y seis p r o v i n c i a s , q u e 
c o i n s t a n t e m e n t e se hace m a y o r , p o r l a 
•fiebre e m i g r a t o r i a q u e e n a m b a s 'Cas t i -
l l a s se h a d e s a r r o l l a d o , d e poc<xs a ñ o s á 
l a f echa , h a c i e n d o p r e s a g i a r u n ¡ e s t a d o 
f l o r e c i e n t e , a ú n e n poco t i e m p o , s i t o -
dos p r e s t a m o s n u e s t r o c o n c u r s o , y c o a d -
y u v a m o s c o n t o d a n u e s t r a e n e r g í a , á, 
l a f o r m a c i ó n de t a n m a g n a o b r a . 
S i t odos los e s p a ñ o l e s d e o t r a s r e g i o -
mes, t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n p r o p i a en 
este p a í s /, p o r q u é n o c o n s t i t u i r l a los 
cais tel lanos t a m b i é n ?; p o r d e b e r i n e h i - j 
d i b l e , p o r a m o r á l a t i e r r a d o n d e na -
c imos , p o r p a t r i o t i s m o , y , h a s t a p o r , 
a m o r p r o p i o , c o n g r e g u é m o n o s p a r a i 
f o r m a r u n g r a n " C e n t r o C a s t e l l a n o , " ! 
q u e a b a r q u e t o d o s los r a m o s y o b t e n - j 
gamos t o d a -la d a s e d e bcue-f i c ios , que \ 
ios d e m á s c e n t r o s r e g i o n a l e s p r o d i g a n 
á sus asociados. 
Oreemos q u e estos m a l e x p r e s a d o s 
concep tos , n o se p i e r d a n en e l v a c í o 
y , q u e , las presentios l í n e a s , s i r v a n p a r a 
•encender en e l á n i m o de l o s ca s t e l l anos , 
l a l l a m a v i v a d e l e n t u s i a s m o . 
¡ Cas t e l l anos ¡ p r e s t e m o s a y u d a e f i -
c a z m e n t e á t a n l a u d a b l e c o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a , y f u n d e m o s , c u a n t o an tes , e l 
a n h e l a d o ' ' C e n t r o C a s t e l l a n o . ' ' 
Varios castellanos. 
A c e r c a d e l o s p r e m i o s , q u e r e g a -
l a r á n a l c h i b " c h a m p i o n " y a c e r c a 
de q u é c l u b l o s e r á , h a y d i v e r s a s o p i -
n i o n e s , p e r o t o d o s a s e g u r a n q u e l o s 
p r e m i o s s e r á n e x c e l e n t e s y e l c a m p e o -
n a t o s e r á r e ñ i d o . L a cosa p r o m e t e . 
1— iiuwlSi)»! IWI 
nicsirmADos C A U S A N O O L O R . D E C A -
BHEA, E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la canaa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfr iado en un d ía . L a firma d» 
"E. W . GROVE" en cada oaJlta. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 1 se i n a u g u -
r a r á el c a m p e o n a t o de B a s e - B a l l en 
e l C o l e g i o de B e l é n c o n u n r e ñ i d o 
d e s a f í o e n t r e l o s c l u b s " B e l é n 
G l a n t s " y " T e r r o r . " E s t e d e s a f í o 
t e n d r á l u g a r e n e l p a t i o de l a p r i m e r a 
D i v i s i ó n d e l C o l e g i o , á las 2 .50 p . ra. 
E l C a m p e o n a t o c o n s t a r á de 18 dosa -
f í o s , q u e j u g a r á n l o s c l u b s y a c i t a -
dos , a l t e r n a n d o c o n e l " E x t e r n a d o , " 
c l u b de l o s a l u m n o s e x t e r n o s de B e -
l é n . 
L o s j u g a d o r e s s o n : 
" B d é n G r a i n t s " B . B . 0 . 
C — O . R e b u s t i l l o 
P . — E . i S m i t h . 
P r i m e r a b a s e . — I . M a r t í n e z . 
S e g u n d a b a s e . — I . S a b í . 
T e r c e r a b a s e . — J . M . F e r n á n d e z . 
•SS .—A. H e v i a . 
C F . — P . C a r r e ñ o . 
L F . — M . N a r v á e z . 
B F . — A . M a c i á . 
" T e r r o r " B . B . C 
C . — B . F r a m i l . 
P . — P . CJamaraza . 
P r i m e r a b a s e . — I . C o r u j o . 
S e g u n d a b a s e . — A . R e g u e r a . 
T e r c e r a ba se .—C. F e r n á n d e z . 
S S . — M . R u í z . 
C F . — L . A l b u e r ú l . 
L F . — A . D a r e t . 
R F . — J . C a s t r o . 
. O E P O S I T A O / » 
C o s e c h e r o 
F ü E N i H - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico i m K t a í o r en la Isla i e M a : HICIMS MERINO - Mana. 
A K S E I f A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . Se v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
C. 439 1P. 
A C E I T E I H 0 G G 
i ü di HÍ8AD0 FRESCO de B A C A L A O . HATüRMLyMEOfGIRALihum TRIANGULARES) 
PyHM Es el más ffenercklmente recetado por los Médicos de todo el Mundo. 
m ÚNICO PROPIKTAKIO : XSOO-O-, 13,Ruó Paul Baudrv,Part í . Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o se r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s J ó v e n e s y á los n i ñ o » . 
AVISO m m W O R Y A W T E . — El único VINO auténtico de 
S. ñAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que, es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BDUCHA ROA T es el de Mrs CiEME/ilT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca d é l a Unión de 
ios Fatirioantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<( OLETEAS ", — Los demás son groseras y peligrosas íalsiúcaciones. 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a ® d e t i á 1 y d e 3 á 5 . 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A R M O L E R I A 
< * e J o s é ü a r c i a C o n d e y C o m p . 
S u p e r a n d o íí l a p i e d r a n a t u r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , 
p u l i m e n t o y e s t a b i l i d a d . E s p e c i a l i d a d en c o n s t r n c -
c i ó n d e f a c h a d a s , a l t a r e s , p u l p i t o s , S a g r a r i o s , Z ó -
calos, Esca l e r a s , B a l a u s t r a d a s , e t c . , e tc . 
" i c a d e G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s t á i i c o , 
u l U m a p a l a b r a d e l a o r n a m e n t a c i ó n en l a c o n s t r u c -
c i ó n , d o n d e p o r p r o c e d i m i e n t o p a t e n t a d o se a m a l -
g a m a e l c r i s t a l á l a p i e d r a f o r m a n d o u n a s o l a p i e z a 
efectos s o r p r e n d e n t e s y d u r a d e r o s . 
M CORRAIFALSO, 19. GÜANABACOA. 
C. 45: 
PROGRAMA PARA HOY 
A l a s d o s de l a t a r d e . — . F e s t i v a l 
de l o s n i ñ o s de l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s 
e n P a l a t i n o , c o n r e g a l o s á l o s m i s -
m o s . 
P o r l a t a r d e , á l a s c u a t r o . — Paseo . 
C o n c u r s o d e c a r r o z a s a n u n c i a d o r a s 
c o n p r e m i o s . 
; P o r l a n o c h e : — R e t r e t a . 
E N E L M A L E C O N 
E l paseo d e l s á b a d o 20 . e s t á a n i m -
c i a d o p a n a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
T a m b i é n se v e r i f i c a r á á osa h o r a "1 
c o n c u r s o de c a r r o z a s a n u n c i a d o r a s 
c o n p r e m i o s . 
C o n ese m o t i v o e s t a r á n suTniamente 
c o n c u r r i d a s l a s t r i b u n a s d e l M a l e c ó n . 
S o n m u c h a s l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s 
d i s t i n g u i d a s q u e se h a n h e c h o r e s e r -
v a r p a l c o s p a r a p r e s e n c i a r desde l a s 
t r i b u n a s d e l M a l e c ó n e l d e s f i l e de l a s 
m a g n í f i c a s c a r r o z a s a n u n c i a d o r a s . 
C O M P L A C I D O 
S r , D i r e c t o r d d D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
A g r a d e c i d í s i m o s q u e d a r í a m o s si t u -
v i e se u s t e d l a b o n d a d de d a r p u b l i c i -
d a d e n l a s c o l u m n a s de su l e í d o pe -
r i ó d i c o á l o q u e m á s a b a j o i n s e r t a -
m o s . 
" C ó r r e s e e l r u m o r de q u e á l a s da -
m a s de h o n o r d e l " R e i n a d o c a r n a -
m l e s c o " e l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a les h a b í a h e c h o l a d o n a c i ó n de 
$50-00 m o n € ¿ a o f i c i a l j p a r a q u e p u -
d i e s e n s u f r a g a r l o s g a s t o s que les oca-
s i o n a r e n los t r a j e s y a c c e s o r i o s q u e 
p a r a p r e s e n t a r s e e n t a n t í s i m o s l u g a -
res c o m o t i e n e n q u e h a c e r l o , e r a n de 
i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d , y c o m o 
h a s t a e l p r e s e n t e l a s o b r e r i t a s q u e 
h a n s i d o e l ec t a s c o m o t a l e s , n o h a n 
r e c i b i d o m á s r e g a l o s ( e n t i é n d a s e en 
e f e c t i v o ) q u e l a d o n a c i ó n h e c h a p o r 
e l g e n e r o s o s e ñ o r G-enaro A c e v e d o , 
S í n d i c o de l a s P e r r e t e r í a s de e s t a ca-
p i t a l , d e $25-00 á c a d a u n a , s i es q u e 
h u b o e l p r o y e c t o de h a c e r l o ¿ p o r q u é 
n o d a u s t e d u n t o q u e s o b r e e l p a r -
t i c u l a r p a r a q u e p o r l o m e n o s l a co-
m i s i ó n d e F e s t e j o s l e s d e l a c a n t i d a d 
n e c e s a r i a p a r a m a n d a r á h a c e r l o s 
q u e les h a n s i d o r e g a l a d o s p o r i m -
p o r t a n t e s t i e n d a s de r o p a s . 
¿ N o c ree u s t e d q u e es cas i u n de -
b e r ? ¡ E s t á n n e c e s i t a d a s ! ¡ S o n o b r e -
r a s ! ¿ Q u é m á s . . . ? 
E s p e r a n d o q u e se t o m e u s t e d e m -
p e ñ o s o b r e e l p a r t i c u l a r p a r a p o d e r 
a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de n u e s t r a s e l e g i -
das, q u e l e s e r á a g r a d e c i d o t a n t o p o r 
e l l a s c o m o p o r l o s que t i e n e n e l h o -
n o r de r e i t e r a r s e á sus ó r d e n e s y q u e 
s a b e n v e r í d i c a m e n t e l a s i t u a c i ó n q u e 
a t r a v i e s a n . 
V a r i o s O B R E R O S . 
Aaemrura u n OIÓKOSO morterno que el secre-
to de la fe l ic idad consiste en mantener el 
v ient re act ivo y !a conciencia t r anqu i l a . Las 
P i l d o r a » de Br ta to l dan a l sistema d i g e s t í -
vo- lns te t lna l esa regu la r idad en sus funcio-
nes que tanto cont r ibuye á l a fe l ic idad del 
ind iv iduo . 37 
d e i D o c t o r F r e s n o 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a co-
m i d a e n h o n o r d e l d o c t o r P r e s n o , h a 
a c o r d a d o fijar en l a c a n t i d a d d e $5 .30 
e l p r e c i o d e l c u b i e r t o y q u e l o s co-
m e n s a l e s a s i s t a n c o n t r a j e d e a m e -
r i c a n a , á fin de c o m p l a c e r a l f e s t e -
j a d o q u i t á n d o l e t o d a s o l e m n i d a d a l 
a c t o . 
Y a se h a n a b i e r t o l a s l i s t a s de i n s -
c r i p c i ó n , figurando e n e l l a s l o s s i g u i e n 
tes s e ñ o r e s : 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z . 
,, J u a n B a n c e s C o n d e . 
„ R a f a e l ' G a r c í a M a r q u é s . 
„ N i c o l á s R i v e r o . 
„ J u a n A n t o n i o P u m a r i e g a . 
„ J o s é F . F u e n t e s . 
„ A m a l i o M a c h í n . 
„ R o s e n d o F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . v 
„ M a n u e l A n t o n i o G a r c í a . 
„ M a n u e l S a n M a r t í n d e l C o l i a d o . 
„ V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o . 
„ F r a n c i s c o G a r c í a C a s t r o . 
„ J u a n G . P u m a r i e g a . 
„ J o s é I n c l á n G a l á n . 
„ R a f a e l C r a r c í a M a r i b o n a . 
„ E d u a r d o G o n z á l e z . 
„ R a m ó n P é r e z F e r n á n d e z . 
„ A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z . 
„ L u i s G a m o n e d a B r a v o . 
„ A r m a n d o B a n c e s . 
„ A n t o n i o G . P u m a r i e g a . 
,. I g n a c i o G a r c í a . 
Se r e c i b e n a d h e s i o n e s e n l a Sec re -
t a r í a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A y e n ' ' L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a . " 
¿ D i s m i n u y e s u p e l o ? S e d e b i l i t a ? C a e ? 
U N A C A J A 
G R A T I S 
Es Ud calvo, tiene el pelo en mal estado (duro ó debilitado) ó se le cae ? Pues 
le conviene entonces conocer perfectamente m i verdadero " Hair Grower " . Expe-
r imén te lo y se d a i á cuenta de su eficacia. No quiero que lo compre si no ha de 
darle buen resultado, y por eso voy á hacer á U d la propos ic ión siguiente : 
S i m e e s c r i b e U d e n l o s t r e s d i a s q u e v i e n e n l e e n v i a r é 
IIIIWIIIWIIIIIH IIIIMIIH •mu m̂ m\Mtmm — 
• S i ^ I Í ^ m»»» . . ^ " de ^ i i l f l j i i S m ^ 0 ^ HaÍr Qr0Wer ^ 
Quiero que use U d esa muestra a t e n i é n d o s e al modo de empleo que le ind ica ré . 
S i reconoce Ud luego que le da buen resultado y desea m á s , me c o m p l a c e r é en 
m a n d á r s e l o por un precio reducido. 
El ofrecimiento de esta muestra A B S O L U T A M E N T E 
G R A T I S es la mejor prueba de la confianza q u e y o tengro 
en m i verdadero " Hai r Grower " de John Craren-Burleigh. 
L o que deseo ahora es s u c o n f i a n z a de U d . Y conste que 
en este caso el único qae sale perdiendo soy yo . A V d . solo 
le cuesta una tarjeta postal, franqueada de 2 cents, que me 
escriba p id iéndome dicha muestra. 
No me gusta exponer en mis anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de 
m i verdadero " Hair Grower '*. Quiero que vengan, como han de venir , de las 
personas que lo empleen y que o b t e n d r á n seguramente feliz resuhado, como ha 
sucedido con todas las que han hecho uso deé\. 
No vendo el verdadero " Hair Grower " porque C r e o que h a r á crecer el pelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo hace crecer. Hace afios e n c o n t r á b a m e 
yo completamente calvo y k los cuarenta dias de emplear m i p repa rac ión me sal ió 
un pelo hermoso y espeso. 
Si ha empleado U d jk todos los llamados " Regeneradores del Gabd lo ** que 
se venden por ahi , le suplico M U Y E N C A R E C I D A M E N T E que me escriba. Repeti-
das veces me han-escrito muchas s e ñ o r a s y caballeros d i c i é n d o m e que hab ían asado 
varias preparaciones liquidas sin efecto alguno : pero que d e s p u é s de haber em-
pleado el verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió á salir e l 
pelo y muy poco d e s p u é s t en ían la cabeza cubierta de fuerte y sedosa cabellera. 
M i p reparac ión no es un l iqu ido . P r e s é n t a s e bajo forma de pomada y sa e m -
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en el hombre como en la m u j e r 
sea cual fuere su edad, y es absolutamente inofensiva. 
Nada envejece t á n t o como la calvicie 1 Nada afea t á n t o la fisonomía de las 
personas I 
E s c r í b a m e U d pues H O Y mismo, j le env i a r é GRATIS, k vuelta de correo, una 
muestra del verdadero '* H a i r Grower ' de John Craven-Burleigh 
J O H N C R A V E N - B U R L E I G H 
( R a y ó n g 6 3 > , S , R u é M S é n e r s , P A R Í S * • 
rc ic iada con medalla de bronca en la Ol t in i a iSxpos i c ión de P a r í s . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
C. 421 1F . 
m ¥ m m m 
D I A K R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M . V I E T A . — HOMEOPATA 
Especialista en e s t ó m a g o , intestinos é i m -
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
p ía 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
DE. F. JÜSTINÍAN! CHACON 
M é d i c o - C i r u i a u o - D o n U s t a . 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D , 
C. 404 1F. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domici l io , Santa 
Clara 25, altos. 
Grat is para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 400 1F . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e u é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l es . O e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A g u i a r 1 2 6 . 
DE. S. A L Y Í R E 2 AET1S 
E N F E R M E D A D E S D E Ui. GAJRSjLKrA 
N A K I Z Y OÍDOS 
Consulado 7,14, 
1F . 
Consultas de 1 & 3 
C. 409 
C. 47: 1F, 
DE. e ü S T A V O & D Ü P L M S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nico l á s n ú m e r o 3. Te l é fono 1132. 
C. 390 1P. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta. 37, Te l é fono «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas tal n i -
vel de todas las for tunas. 
C. 417 i p . 
JLBOGAOD. H A B A N A 5 5 
C. 410 1P. 
D r . A f y a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s n l t as de 12 á 3 
C. 408 1F . 
PIEL. — S I F I L i S — SANGRE 
Curaciones r í ip idas por sistemas m o d e r n í -
simos. 
JCMA» Alarla 81. Da 13 A a 
C. 387 1F . 
Abogado y Notar lo , Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Te l é fono 790 Habana. 
1785S 78t-8-T8m-2D. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de l & 2. Neptuno n ú m e r o 4S 
bajos. Te l é fono 1450. Grat is sólo l ú n e s y 
m i é r c o l e s . 
C. 416 1p 
Tvatani\ento especial de Sífilis y e n í a r -
medades v e n é r e a s . —CuTación ráp ida .—Con-
sMtas de 12 á 3. ~ Te lé fono 864. 
KGIDO JVSJM. 2 <aUiaa>. 
C. 3S8 i p 
¡ s @ © t ® í i j u m ñ n r í m 
1954 
H O M E O P A T A 
SAN M I G U E L 130 B . 
26-12P. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E LO. U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T 6 A R S M T Í 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los d í a s ex-
cea|o los domingos. Consultas y operaciones 
e n % l Hosp i t a l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes á las 7 de la m a ñ a n a . 
C. 391 1P. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
GRE, V B N B R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
16S-19F. 
LABORATORIO CLINICO -OUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A I í . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican aná l i s i s de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, M e t e r í a s , grasas, etc., etc. 
Se haoen polarizaciones de a z ú c a r e s . Tele-
fono n ú m . 928. c594 15-17 F 
Medicina y Ci ru j í a .—Consu l tas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
c593 1 5-17F 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Vías Urinas 
rias. — Ci ru j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a » de 13 
6 2. — San L á z a r o 246. — Telefona 1S42. 
Grat is & lo» pobres. 
C. 399 1F 
D r . C . E . F i n l a v 
fiapccbUUta en l u í e n E c d x t l o » de los ojos 
y de loa o í d o » 
Amis tad nóracifo 94. — T e l é f o n o u o g . 
Cousultae de 1 & 4. 
C. 389 . 1F 
P o S i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Apruiar SI , Banco Xtepaftoi, » r í e cipa S. 
Tel6£oao 3814. 
C. 462 52-1F. 
¿ M U S I S b e O E I N S F 
Laborator io UrolOarico del Dr . VUdOsoi» 
(Fuedado en tS88) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
:r oalaalco, DOS PHSOS. 
Cotnposteln W, eastae Slnirnlla y Temen»© í ley 
C. 405 1F 
D r . C. M . D e s v e m i a e 
Pe las Facultades de N. Y o r k , Parts y Ma , 
dr ia . D i sc ípu lo de la Escuela de Ber l í n . Afec-
ciones de pecho y de srargranta. Cuba 52. 
Consultas: Mié rco les , Jueves y Viernes d© 
12 á. 8 
17714 78-3D. 
N m Sarcia y Set lap Sotarla M w . 
PelaMarcia y O r t ó Ferrari ú m i n 
i iabar.a 7Z. Te lé fono S158. 
De » á 11 a. m. y de 1 á 6 p, m. 
1 F . C. 407 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiras, 
puentes y coronas de oro. A g u i l a 115 
C. 471 I F . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad i EufcrmedadeK de nif io* 
Consultas de 1 á 3. Luz n ú m e r o 11 Teléfono 
namero 3149. 
C. 4083 78-16D. 
D E L 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
F U N D A D A E N 1885 
Vías ur inar ias — Sífilis — Piel — Enfer -
medades de las S e ñ o r a s . — Ci ru j í a greneral. 
Empedrado 19. D* \ A 3. Te lé fono 746. 
2014 ' » 6 - Í 3 F 
D K . J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños E lecc ión de No-
drizas. Consulado 128. Consultas de 12 á 3, 
970 26-22E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ü O r ^ T ^ j a , X ! l . d b l i o 
Polvos dea\tríilco«, e l íxir , cepUIon. Cónsul -
uvs da 7 & «. ^ 
1341 26-30 E 
d e l e s t ó m a g - o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g u l a r 1 2 6 , d e 12 á 4 . 
C. 484 I F 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
H A B A N A 
Galiano 79. Telefono 1054 
De 9 & 5 P. M . 
Marcas de f&brico.. — Patentes ds Invenc ión 
Eng l i sh spoken. 
C. 401 1F> 
M A N U E L S E G A D E S 
ABOGADO 
H a trasladado su Bufete á la p lan ta a l ta 
de la casa calle de Ag-uiar n ú m e r o 50. 
Consultas de 1 A 4 p . m . Te l é fono 913. 
C. 628 26-5F. 
BE. FRAHCÍSOO Í. DE VELA800 
Enfermedades del C o r a z é n . Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l f t i cas . -Conau l -
tas de 12 á, 3.—Días fest ivo», de 12 & 1 . — 
Trocadero 14. — Te lé fono 
C. 386 I F . 
M N C 0 R 0 I A 3 3 ESQUINA Á S A N N i C G L A S 
Montada &, l a a l t u r a de sus s imilares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W h i t e Den-
t a l é Ingleses Jesson. 
Precios de lo» T r a b a j o » 
A p l i c a c i ó n de cau t e r i o s . . . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n . . , . r., " 0 . 5 0 
U n a i d . s i n d o l o r . . N « M " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a . . , M M „. * " 1 . 5 0 
U n a e m p a s t a d u r a . s M M •»: " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a . . « J' 1-50 
U n d i e n t e espiga . " 3 . 0 0 
Orif lcaclones desde $ 1 . 5 0 & . ** 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 k l s . . ** 4 -24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a I d . de 4 á 6 i d . . . , " 5 .00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . ^ " 8 .00 
U n a i d . de 1 1 á 14 i d - - . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & razOn de 4.24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
Aviso á los forasteros que se t e r m i n a r á n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 413 - - F . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C. 403 1P. 
DR. SALVE!? GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esteri l idad. — Habana n ú m e r o 42. 
C. 478 i p . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^4 p r ó x i m o 
á Reina de 12 á 2 .—Telé fono 1339. 
C. 402 I F . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO- D E N T I S T A 
A g u i l a 78, esquina á San Rafael, a l tos 
T E L E F O N O 1838 
C. 397 I F . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista, ddl Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (C l ín ica ) $1 la ins-
c r ipc ión a l raes. — Par t iculares de 2 A 4 
M A N R I Q U E 78. T e l é f o n o 1334. 
C. 395 I F . 
¿ F m 1EESL I I 3 C 3 3 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaxa nf lm. 35, entresuelo. 
C. 384 I F . 
L O U I S K U H N E 
A G U I L A N U M . .115 
A n t i g u a d e B a r c e l o n a 4 d e L . S o t o . 
Censultaa m é d i c a s por el Sistema K u h n e y 
a l i m e n t a c i ó n vegetariana, en casa y á domi -
ci l io . 1678 26-7 F 
PÜIS Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 4S, p r a l . 
C. 411 
T e l . 839, de 1 S, 4 
D R . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facu l tad 
de Mediolna.—-Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1 .—Consultas de 1 & S. 
G A L I A N O &0, T E L E F O N O 1130 
C. 398 1P. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirn 'aao del H o s p i t a l n ú m . 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujei?e«, 
Partos, y Ci ru j í a en general . Consultas &» 
1 á. 3, Empedrado 60. T e l é f o n o 295. 
C. 415 I F . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s r í a s m i n a r l a s 
Consultas L u x I S 4c 11 4 S. 
C. 393 1P, 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e resrreso de Europa j restobleeido d* 
BUS males, se ofrece de nuevo á ras clientes, 
de una á cuatro todos los d í a s menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o a 4 > í . 
16S-UD 0254 
í l i s í i 
Laberatotrle BactertoUieieo « e l a Crfintoa \ 
Médico-aotrlfarKícti « e 1% Habana 
f u n d a d o en 18ST 
Se pract ican RBáUalu d« or ina , e n j u t a » , 
• a ñ e r o . Ie«be, v lu» , etc* « t e . Prado i©K. 
C. 4S3 I F 
D R G O f Z A L Ó A R O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficeaela y HIa«erntdaA< 
Especial is ta en las enfieTmedades de los 
nifios, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 á. 3. 
A G U I A R 108^,. T E L E F O N O 824. 
C. 394 I F . 
DOCTOR m m m 
O C U J L I S X A . 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 ft S. 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
C. 469 62-12 
V í a s urinarias . Estrechez de l a orina. Ve-
n é r e o . Sífilis, hidrosele. T e l é í o n o 287. Oe 
12 á 2. J e s ú s M a r í a n ú m e r o n3. 
C. 386 I F . 
PEDRO JIMENEZ TÜB.10 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Es tud io : Mercaderes 11, Pr inc ipal . Tel^fr», 
no 529. — D o m i c i l i o : Ancha del Norte 221. 
T e l é f o n o 1,374. 
C. 412 I F . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enferinedadeii del EstAmago 
é IntestttnoH «xc lu i i l vameu te . 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro-
fesor Hayem del Hosp i ta l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microseflpico. 
Consultas de 1 á 8 de l a tarde — Lampa-
r i l l a , 74, altos. — Te lé fono 874. 
C. 396 1F 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Medico de NlfioM 
Consultas de 12 á 3. — C h a c ó n 31. esquina 
á Aguacate . — Te lé fono 910. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facu l t ad de P a r í s 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Ha^em v W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s dol jugo srás t r lco 
CONSULTAS D E 1 á 3. PÍCALO B4. 
C. 406 i i r . 
1 0 D I A R I O D E L A M A H I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 20 de 1909. 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
A n o c h e se e f e c t u ó en P a l a c i o e l 
b a n q u e t e con qne el P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a o b s e q u i a b a a l V i c e p r e -
s idente , á, los S e c r e t a r i o s d^l D e s p a -
cho y al S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , 
con sus respect iv ias esposas . 
E x c u s a r o n s u a s i s t e n c i a l a s s e ñ o r a s 
de Z a y a s , D i v i n ó y C a s t e l l a n o s . A l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a a c o m p a ñ a b a 
SU h i j a . 
L a m e s a se h a l l a b a a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d a , o c u p a n d o el as iento d e l 
c e n t r o e l g e n e r a l O ó m e z , q u i e n t e n í a 
a sn d e r e c h a é i z q u i e r d a , r e s p e c t i v a -
mente , á las s e ñ o r a s de los S e c r e t a -
r i o s de E s t a d o y ' G o b e r n a c i ó n . 
F r e n t e a l P r e s i d e n t e se s i t u ó s u es-
p o s a , que t e n í a á a m b o s l a d o s a los 
s e ñ o r e s Z a y a s y G a r c í a V e l e z . 
D u r a n t e el b a n q u e t e , la B a n d a M u -
n i c i p a l e j e c u t ó . v a r i a d a s piezas'. 
D I Ñ A R I A 
E s t a t a r d e , á las dos, c e l e b r a r á se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l A y u n t a m i e n t o 
de lia H a b a n a , p a r a d i s c u t i r y a p r o -
b a r el p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o . 
L o s n o m b r a m i e n t o s de e m p l e a d o s 
de l M u n i c i p i o se h a r á n en l a s e m a n a 
p r ó x i m a , t a n p r o n t o como quede e n 
v i g o r d icho p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
r i o . _ 
E L S I M U L A C R O 
E l s i m u l a c r o de incend io p o r e l 
C u e r p o de B o m b e r o s de 'la H a b a n a , 
a n u n c i a d o p a r a anoche á las nueve , h u -
bo neces idad de s u s p e n d e r l o á c a u s a 
de l a exces iva l l u v i a y g r a n i z a d a que 
d e s c a r g ó a y e r t a r d e sobre es ta c i u -
d a d . 
L a C o m i s i ó n de F e s t e j o s I n v e r n a l e s 
h a dispuesto que dicho s i m u l a c r o t en -
g a efecto el p r ó x i m o domingo, á las 
n u e v e de la noche, s i m a d a m a L a L l u -
v i a no lo i m p i d e . 
i 
D E T E N I D O S 
C a r l o s P e r e i r a de la C u b a , v e c i n o 
de M e r c a d e r e s 23 y J o s é G u t i é r r e z 
J i m é n e z , de C u b a 53, f u e r o n de ten i -
dos p o r e s t a r a c u s a d o s en el J u z g a d o 
d e l Oes te de los de l i tos de u s u r p a -
c i ó n de f u n c i o n e s y e s t a f a . 
T a m b i é n f u é de ten ido en l a t a r d e 
d e l v i é r n e s , e l n e g r o P e d r o M a c h a d o 
M o r e j ó n , v e c i n o de 6 n ú m e r o 15, en 
e l V e d a d o , p o r les iones g r a v e s c a u s a -
d a s á M a n u e l A l b e r d i . 
P R O C E S A D O S 
H a n sido p r o c e s a d o s c o n e x c l u -
s i ó n de f i a n z a p o r e l s e ñ o r J u e z d e l 
S I M P L E C U R A C I O N C O l í U N B U E N 
T O N I C O N E R V I N O 
Muol io s que h a n E m p l e a d o l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s p a r a 
F o r t i f i c a r e l E s t ó m a g o , , se 
h a n A d m i r a d o d e sus 
E f e c t o s C u r a t i v o s . 
L u e g o de h a b e r p r o b a d o i n f i n i d a d 
de r e m e d i o s p a r a el e s t ó m a g o , s in con-
s e g u i r l a a n h e l a d a c u r a c i ó n , r e c o m e n -
d a m o s e l s i g u i e n t e r é g i m e n que 'ha 
dado exce l en te s r e s u l t a d o s en l a m a -
y o r í a de. los m a l e s d e l e s t ó m a g o , y en 
todo caso de d i s p e p s i a n e r v i o s a . E v í -
tense c o m i d a s f u e r t e s , g r a s i e n t a s , ex-
ceso de d u l c e y de s a l a d o . C o m e r u n 
poco menos -de lo q u e e l e s t ó m a g o ape-
tece. E v i t a r l i c o r e s y c a f é n e g r o . M a s -
t i c a r b i e n c a d a 'bocado; eso es m u y 
i m p o r t a n t e . U n poco de e j e r c i c i o a n -
tes de l a s c o m i d a s y antes de a c o s t a r -
se f a v o r e - c e r á l a d i g e s t i ó n . I n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s de c a d a c o m i d a , l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . "Wil l iams, 
s e g ú n l a s i n s t r u c c i o n e s que a c o m p a -
ñ a n IQS í f r a s c o s . A l i v i o p u e d e e s p e r a r -
se en ipocos d í a s ; c u r a c i ó n en p o c a s 
s e m a n a s . 
M u c h a s c a r t a s se iban escr i to v o l u n -
t a r i a m e n t e p o r p e r s o n a s a g r a d e c i d a s 
á las P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . % W i -
l l i a m s , o f rec i endo a s í prueJbas pos i t i -
v a s de su e f i cac ia . H e a q u í u n a de 
e l l a s : " A p r o x i m a d a m e n t e dos a ñ o s 
e c t u v e s u f r i e n d o de d i s p e p s i a n e r v i o -
s a . D i g e s t i o n e s l en tas , r e p u g n a n c i a á 
l a s c o m i d a s , f a l t a de apet i to , a c e d í a s , 
v ó m i t o s , gases , e r a n los s í n t o m a s 
u s u a l e s . E s t a b a n e r v i o s a y me d a b a n 
f u e r t e s n e u r a l g i a s . A. veces t e n í a q u e 
g u a r d a r c a m a por e l g r a n m a l e s t a r . 
T o m é p e p s i n a , l a x a n t e s y v a r i o s p r e -
p a r a d o s d iges t ivos , que s ó l o me t r a í a n 
a l i v i o p a s a j e r o . U n a s e ñ o r a a m i g a h a -
b í a p a d e c i d o d e l m i s m o m a l que y o , y 
se c u r ó con l a s P i l d o r a s R o s a d a s , d e l 
D r . W i l l i a m s , p o r lo que me la s r e c o -
m e n d ó con e m p e ñ o . A l t e r m i n a r e l 
p r i m e r f r a s c o y a m e j o r é de l a d iges -
t i ó n . L u e g o d e s a p a r e c i ó ^el m a l e s t a r 
g e n e r a l , y v o l v i ó e l deseo de t r a b a j a r , 
c o n s i g u i e n d o m a y o r despe jo y h a b i l i -
d a d 'para a t e n d e r á m i p r o f e s i ó n de 
m a e s t r a de escue la . A h o r a que m e he 
c u r a d o no v a c i l ó en h a c e r c o n s t a r m i 
g r a t i t u d á t a n e x c e l e n t e r e m e d i o . " 
( D e l a s e ñ o r a M a r í a H a r o de F e r r e r , 
S . F e r n a n d o P c i a . S t a . C l a r a , C u b a . ) 
E n r i q u e c i e n d o l a S a n g r e y f o r t a l e -
c i endo los N e r v i o s es como se a d q u i e -
r e n t o d a s l a s f u e r z a s v i t a l e s . T a l e s 
c o m p r e n d e n n a t u r a l m e n t e l a s f u e r z a s 
d i g e s t i v a s . N a d i e d i s p u t a l a a y u d a 
que p r e s t a n los p r e p a r a d o s d i g e s t i v o s . 
P e r o é s t o s o b r a n sobre los a l i m e n t o s 
y no sobre l a s f u e r z a s d i g e s t i v a s , por 
lo que a l i v i a n . y no c u r a n . P e r o l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s h a n 
a d q u i r i d o u n a ( p o p u l a r i d a d i n m e n s a , 
n o como c a l m a n t e , s m o como c u r a -
t ivo . 
T o d a s l a s B o t i c a s de i m p o r t a n c i a 
v e n d e n las P I L D O R A S R O S A D A S 
de l D R . W I L L T A M S . X o se a c e p t e n 
s u s t i t u t o s . 
Oes te . F a c u n d o R e p e s P r i m i t i v o , y 
A d o l f o C o r v i e l l a y A l v a r e z , este ú l -
t imo por l e s iones g r a v e s c a u s a d a s a i 
s a r g e n t o de p o l i c í a J o s é A l v a r e z el 
d i a 17 e n l a ca l l e d e l C a s t i l l o e s q u i n a 
á M o n t e . 
F A L L E C I M I í l N T O 
L a j o v e n D u l c e M a r í a I n f a n t e , de 
24 a ñ o s y v e c i n a de P i c o t a n ú m e r o 
74, i n g i r i ó en l a n o c h e de l j u e v e s 
g r a n c a n t i d a d de m o r f i n a c o n e l p r e -
testo de a l i v i a r s e u n f u e r t e d o l o r de 
c a b e z a . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r v i e r n e s , a l 
l l e g a r á c a s a de u n a a m i g a s u y a eh 
l a c a l l e de l a G l o r i a , le n o t a r o n e l es-
tado de g r a v e d a d e n que se e n c o n -
t r a b a , m a n d a n d o l a c i t a d a a m i g a 
F r a n c i s c a R o i b o y C a l v i n o , á b u s c a r 
á 'os doctores E s c a n d e l l y M e n é n d e z , 
los c u a l e s no p u d i e r o n p r e s t a r l e a u -
x i l i o a l g u n o á l a p a c i e n t e , por h a b e r 
f a l l e c i d o pocos m o n i e . ' í t o s d e s p u é s de 
l l M a r ellos. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Z o z o b r a d o 
A y e r t a r d e á c a u s a d e l f u e r t e v i e n -
to que r e i n ó , z o z o b r ó en b a h í a f r e n t e 
á l a C a p i t a n í a de l P u e r t o , l a c a c h i -
c h a " H o r t e n s i a , " t r i p u l a d a por =1 
p a t r ó n F r a n c i s c o G a r r i d o y c o m p a -
ñ e r o L u c i a n o L ó p e z . 
L e p r e s t a r o n a u x i l i o e n l a l a n c h a 
de l a S a n i d a d los v i g i l a n t e s d e l p u e r -
to A r e n a s y J u s t o G a r c í a R i v a s . 
R e c u e r d o s de u n a E d n c a n d a de 
S a i n t - ' O y r . por D'hays. 
L a H e h e d o r a de P e r l a s , p o r U c h a ; v l 
H i s t o r i a de los G i r o n d i n o s , p o r L a -
m a r t i n e . 
L e s J u m e a u x . por V . H u g o . 
K l c a n c i o n e r o g a l a n t e , ¡por C . ' de 
C a s t r o . 
L a s C o n s t i t u y e n t e s de l a R e p ú b ' . i -
c a E s p a ñ o l a , por M o r a y t a . 
D u l c e y ¡ S a b r o s a , p o r P i c ó n . 
4 » » 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
S 
H a b a n a . F e b r e r o 19 de 1909 
T r a b a j o s de a y e r : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r t u b e r c u l o s i s , 2 ; por s a m a p i ó n , 
5 ; p o r e s c a r l a t i n a , 3 ; p o r g r i p p e , 1 ; 
o r d i f t e r i a , 3. 
D e s i n f e c c i ó n de c u a t r o c a r r o s f ú -
n e b r e s en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o ocho 
p i e z a s de r o p a y p a r a d e s i n f e c t a r 3b 
p iezas . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
•Recog ida é i n u t i l i z a c i ó n de 4.141 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n -de c h a r c o s , z a n -
j a s v d e s a g ü e s en l a s c a l l e s 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17. P a s e o . J , K , L , M , N , 
O . C a n t e r a s de M e d i n a , 2, 4, 6, 8, 10, 
A , B , C , E , D , F , G ; C a l z a d a de P a l a -
t ino , A r m o n í a , E s p e r a n z a , S a l v a d o r , 
M í r e l e s , S a n C a r l o s , B e l l a V i s t a , S a n 
Q u i n t í n , S a n S a l v a d o r , M o r e n o , R e s -
g u a r d o , P a r q u e , C a s t i l l o de A t a r é s , 
f á b r i c a de m o s a i c o s " L a C u b a n a , " 
t e r r a p l é n , l í n e a y b a s u r e r o d e l f e r r o -
c a r r i l de l Oeste , C a l z a d a de C r i s t i i í l , 
A . A n i d o , B a z o , C . G a r c í a , 24 de F e -
b r e r o , T a m a r i n d o , V i s t a A l e g r e , S a n -
t u a r i o , S u b i r a n a . F r a n c o , M a r q u é s 
' G o n z á l e z , S a n C a r l o s , E s t r e l l a , M a l o -
j a , S i t i o s , P e ñ a l v e r , C a l l e j ó n A g u a -
do, A r b o l S e c o , P e d r o s o , N u e v a , C . 
A r a n g o . B o r r e r o , V e l á z q u e z , C a r b a -
11o. 'G . de l P a d r e . M u e l l e s y L i t o r a l . 
L i m p i e z a de 430 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a y l a e s t a n c i a P e ñ a l v e r . 
'Chapeo en los so lares N . y 21 y N 
entre 21 y 19. 
L i m p i e z a de 485 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a en l a e s t a n c i a B a l a g u e r y fon-
do d e l C o l e g i o R e d e n c i ó n . 
I n s p e c c i ó n de c a s a s 
P o r e l . X e o 0 C Í a í J 0 de I n s p e c t o r e s 
de D i s t r i t o se . h a n . i n s p e c c i o n a d o y 
p e t r o l i z a d o d u r a n t e el d i a de a y e r , 
2 ,032 c a s a s , l o ' que d á u n p r o m e d i o 
de 48-18 p o r c a d a i n s p e c t o r . 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s p o r los 
s e ñ o r e s ' Inspectores , se h a n e n c o n -
t r a d o tres d e p ó s i t o s de a g u a c o n l a r -
v a s de mosqui tos . 
I n s p e c c o i n e s espec ia les p o r que-
j a s , r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , & 42. 
. E s t a b l e c i m i e n t o s en los que se 
c o m p r o b a r o n i n f r a c c i o n e s de l a s O r -
d e n a n z a s S a n i t a r i a s , 17. 
E s t a b l e c i m i e n t o s en b u e n a s c o n d i -
c iones , 204. 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s m u e s t r a s de l e c h e s a n a l i z a -
d a s e l d í a 18 de F e b r e r o en l a J e f a -
t u r a L o c a l de S a n i d a d , por el N n -
g o c i a d o de I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n 
r e s u l t a d o dos en m a l a s c o n d i c i o n e s . 
e n l a L i b r e r í a N u e v a de J o r g e M o r -
l ó n , D r a g o n e s f ren te a l t ea tro M a r t í . 
E l R e l o j y e l N e g r o , por S t e n d h a l . 
A n t o l o g í a d e todos los c l á s i c o s de 
t o d a s l a s é p o c a s y de todos los p a í -
ses . P r o s i s t a s y P o e t a s . G r e c i a . 
L a A b d i c a c i ó n de B a y o n a , po i 
S a v i n e . 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
e s K f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medicina al igual que en la macáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para e l cabolio poseía efica-
cia hasta que aparec ió el Horpicide Newbro. 
Este es una preparación científ ica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaSos. 50 cts. y SI en moneda atno-
ri cansí. 
"Le Reunión," Vda. de Josfi Sarrá. é Jatloa, 
Manuoi Johnson, Obiapo 53 y 56, ÁffonlM 
•BDecíaJoa. . .. .. . ^ 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r r n l o s y í í i ñ o s 
En Uso par m á s de Treinta t f i o s 
JJeva l a 
firma de 
ffinnicípío de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
I M P U E S T O POR F I N C A S U R B A N A S 
T o r c e r T r i m e s t r e fie 1 9 0 8 á 1 9 0 » 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mlsmt» quedara abierto desde el día 17 de 
Febrero corriente al 19 dé iVTarzo entrante 
eu los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábi les de 10 a. ni. A 3 p. m. , menos 
los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. , 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará el 
procedimiento conforme se detemina en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores quo 
por altas, rectifleasiones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro on el anterior, asi 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte ¡£ los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A á la M,. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
y Luyanf», se encuentren en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte, y Idíi de la N. á 
la Z, y barrios de Arroyo Naranjo, Casa 
Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, 
Regla y Vedado, en la del S r . Francisco 
Mestre, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber á los Señores con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Urba-
nas y Rúst icas la obl igación en que es tán de 
declarar en los periodos seña lados en el 
Articulo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas y cuyo art ículo dice lo siguiente; 
Art ículo 23. — E n la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas R ú s -
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes 
cuaquiera var iac ión que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta ú l t i m a m e n t e fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á quien se hubiera alterado l a renta. 
Debiendo .advertir que incurran al ocultar-
las en las penalidades que determina el ar -
t ículo 61 de la propia Ley'que copiado dice: 
Art ícu lo 61:—Incurren en responsabilidad: 
L a s personas obligadas á presentar decla-
raciones de fincas que no le hicieron, y las 
que según el art ículo 36 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
parezcan 6 que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el reconoci-
mieñto que en dicho art ículo se expresa, 
incurrirán en la multa de D I E Z á C I N C U E N -
T A PESOS por cada vez y por cate, caso. 
E n caso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satisfe-
cho. 
Habana, 13 de Febrero de 1909. 
Julto de Cfirdena». 
Alcalde Municjjíal. 
C . 591 B-17 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortalez.i de la Caba-
lla. Febrero 16-de 1909. — Prop-islolóll para 
la ttdifuisIcfKü de PAN, L A D R I L L O S V F . F E C 
TOS E L E C T R I C O S . "— Hasta las 9 a . n». 
del día 3 de Marzo de 1909 se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el Suministro arriba in-
dicado. Las proposiciones serán abiertas du-
ante el día y hora indicada. Se darán in-
formes á todas las'personas que lo soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirijidós á Luis Moré y del Solar, Cuar-
tel Maeste y Comisario General Interino del 
Ejérc i to Permanente, y al dorso se les pon-
drá "Proposiciones para el suministro d e . . . 
— Luis Moré y del Solar, Capitán Cuartel 
Maestre General y Comisario General I n -
terino del Ejérc i to Permanente. 
C . 601 alt . 8-18 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Por el presente hago saber que el Ayun-
tamiento en sesiones ordinarias celebradas 
en los días primero y tres del corriente mes, 
ha acordado se amplíe á veinte y cinco días 
hábi les , el plazo fijado para la repart ic ión 
á domicilio de las planillas declaratorias pa-
ra la formación de los nuevos Registros de 
Fincas Urbanas y Rús t i cas ; los que vencen 
el día 3 de Marzo próximo. 
Que el período para preentar las planillas 
sea de cuarenta y .cinco días háb i l e s ; los 
que empezarán á contarse desde el día 4 
de Marzo próximo, y vencen el día 24 de 
Abri l entrante. Y se verificará la presenta-
ción en la Oficina de la Comisión del I m -
puesto Territorial, sita en la planta baja 
de la Casa de la Adminis trac ión Municipal, 
por la calle de Mercaderes, de 12 á 3 de la 
tarde, días hábi les . 
Se advierte á los obligados por el artí-
culo 18 de la Ley de Impuestos Municipales 
á presentar declaraciones, que aun cuando 
por el Decreto del Gobernador Provisional 
númeo 129 de fecha 27 de Enero próx imo 
pasado, se ha reformado la antes citada Le> 
en lo referntc á la tr ibutación de los sola-
res yermos, no obstante, estos deben ser 
declarados para su inscripción en el Regis-
tro de Fincas. 
Una vez más se advierte á los obligtdos 
á declarar, la penalidad en que incurren 
de $10 á $'<0 de multa Impuesta por el ar-
tículo 61 de la Ley á los que dentro del plazo 
fijado para presentar las declaraciones no lo 
verifiquen. 
Habana, Febrero 18 de 1909. 
Julio de Cárdenas». 
Alcalde Municipal. 
C . 622 
I M P O R T A N T E 
A V J S O 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
P o r este m e d i o imíro s a b e r q u e des-
de e l d i a p r i m e r o de F e b r e r o e l S e ñ o r 
J o s é J . J á u r e g u i h a d e j a d o d e s er 
A g e n t e c o b r a d o r de l a " A . M E E I O A N 
O O L L E C T I N G A G E N C Y " ( A g e n c i a 
C o b r a d o r a A m e r i c a n a ) y p o r lo t a n t o 
e l pago de c u a l q u i e r r e c i b o á d i c h o 
S e ñ o r s e r á nu lo . 
E n lo s u c e s i v o los r e c i b o s s e r á n fir-
m a d o s p o r e l G e r e n t e de l a A M E R I -
C A N C O L L E C T I N G f A G E N C Y . 
A m e r i c a n C o U e c t í n f f A g e n c y 
L . Maciean Reers, 
B a n c o de N o v a E s c o c i a , A d m i n i s t r a -
dor , c u a r t o n ú m . 7— H a v a n a F e b y 
18 de 1909. 
c 618 4-19 
¿Por qué sufre V. do dispepsia? Toma 
IR Pepsina y Ruibarbo do BOSQU£. 
T ra curará en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rostro so pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepailna 7 Rnlbnrbo de Ro8«ue. 
produce excelentes resul taao» en ei 
tratamienio de todas las «.aíormedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, d iges t ione» lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s t reñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -
i'̂ O, el enfermo rápidamente se pono 
aejor. disriere bien, asimila m á s el 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se venas en todas las boticas ao l» 
Isla. 
C . 414 1 F . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m s o 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O W I P . 
B A N Q U E R O S 
C . 577 156-14F. 
I I B i l l 
L a s a l q u i l a m o s e n . n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1 . 
j f c . ^ l i p m a n n ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
c- 576. 78-14P. . 
S E A L Q U I L A una casa Gervasio 20, con 
«ala, comedor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saico, con insta lac ión sanitaria. Informes 
Lealtad 13. 2295 8-19 
V E D A D O : Se alquila ,1a muy fresca y ven-
tilada caxa calle E número .4S entre 15 y 17 
compuesta de sala, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, patios, cuarto de bafío ' du-
cha é inodoro; cuartos é inodoro para'cr ia-
dos. Informarán Reina 21, L a Viña. 
2345 ' 4.20 
Segunda cuadra do Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de fabricar íl fami-
lias de gusto y que puedan pagar "25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños, dos inodoros 
agua corriente en todos los departamentos,' 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á, 5; más informes Reina número 
131, Teléfono 1257. 
2342 8-20 
P A R A P E R S O N A de refinado gusto se a l -
quila en Obispo 39 (altos) unos espaciosos 
cuartos amueblados de todo, incluso con Au-
to-piano y 800 piezas de música, propio pa-
ra un matrimonio rico que coma de restau-
rant 6 un caballero solo de mucho dinero 
que en vez de vivir en hotel elija esta estan-
cia ideal y pague un luis diario. 
2336 4-20 
S E A L Q U I L A 
Lampari l la 57, diez centenes; llave en el 
café de 1 á í . 2369 4-20 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
calle de San José número 44 acabada de 
fabricar con sala, gabinete. 4 cuartos, come-
dor, recibidor, ducha. Inodoro y despensa. 
Informarán en el bajo. 
2370 8-20 
Unos espléndidos altos en $31.80 oro 10 y 
Séptima, Vedado; una casita $21.20 y varias 
accesorias y hermosas habitacioi lés . 10 y 
Séptima. Informan B . Menéndez. 
2368 4-20 
QUEMADOS DE MÁRIANAO 
Se alquila la espaciosa casa calle do Ma-
ceo número 14, con agua, aparato de gas 
acetileno y la comodidad de la linea del 
tranvía por el frente. L a Jlave en el Jardín 
E l Clavel, 6 informarán en Beascoaín SO. a l -
tos. 2364 Í-SD 
S E A L Q U I L A N ios cómodos bajos de la 
casa calle de Cárdenas número 66 entre las 
dos l íneas de Jesús del Monte, L a llave 
en la bodega de la esquina y dan razón 
Egido 4 y 6. 2359 8-20 
S E A L Q U I L A la c* ía de Agui la 81, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
bajos, y cuatro altos, e s tá acabada de pirr-
tar y blanquear, puede verse á todas horas; 
la llave al lado en la carnicería, informes 
Bernaza %, á todas horas. 
2367 8-20 
S E A L Q U I L A 
E n 15 centenes los hermosos bajos de la 
casa San Rafael 39, entre Galiano y San 
Nico lás ; para informes en los altos su 
dueño. 2362 6-20 
Para establecimiento los bajos Angeles 
31, informan Dragones 92. 
2361 4-20 
S E A L Q U I L A en sitio céntr ico los altos 
ventilados de Luz n ú m e r o ' 7 0 . cómoda en-
trada, sala, comedor, y habitaciones á la 
moderna. Agui la número 102. 
2347 4-20 
TRES"PRECIÓSAS habitaciones con mue-
bles finos: con vista á la calle; una de ellas 
tres centenes al mes. Hay una interior sin 
muebles. Casa de familia. Ncptuno 35. altos. 
2360 8-20 
O ' K E I L L Y 1 0 2 
Se alquilan los bajos de la casa O'Reilly 
102. Espléndido local para oficina, negocio 
ó efitablecimiento. Informa U . D . MftXson. 
C . 614 4t-19-4d-'.9 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a d e l P r e s i d e n t e G ó -
m e z e s q u i n a á F l o r e s , á t r e s c i e n t o s 
m e t r o s de los c a r r i t o s e l é c t r i c o s , c o n 
m a g n í f i c a ca l l e , a c e r a s , a l u m b r a d o 
p ú b l i c o d e gas y e l e c t r i c i d a d , á 27 
m e t r o s de a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l 
m a r y f r e n t e p o r f r e n t e a l p r e c i o s o 
c h a l e t d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , u n p r e c i o s o c h a l e t - c a s t i l l i -
to, c o n l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a f a m i l i a de g u s t o : t i ene j a r d i -
nes c o n e l p i s o de cemento , c a b a l l e r i -
z a y c o c h e r a , i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c -
t r i c a y gas , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n to-
d a s l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s y t e l é f o -
no y t i m b r e á l a c a l l e . I n f o r m a r á n 
en el m i s m o l u g a r . 
2291 6-19 
S E A L Q U I L A un segundo piso, entrada 
independiente con dos habitaciones y come-
dor y todo el servicio, luz eléctrica, para 
comisionista ó matrimonio solo, en cinc<-
centenes. Muralla 76. altos de la Pe le ter ía 
L A J O S E F I N A 2279 l l i Í L -
S E A L Q U I L A N 
Los altos v bajos, recién construidos, de 
V l ü e g a s 82 L a llave en la frutería del fren-
te. Informes Notar ía de Alvarez García, Cu-
ba 29, altos. „ ... 
C . 617 S-19 
F E A L Q U I L A N en la moderna casa CrMpO 
43A dos hermosos dr-partamentos compuos-
tos de varias habitaciones, baño y demás 
servicios propios para familias de Sust0-
2267 4-19 
S E A L Q U I L A la, elegante v 
San Lázaro esquina á r e r s e v ^ ^ l ' ' 1 ^ «•». 
da de arerglar y con todas i!Ka"c|?'. a c ^ » 
para dos familias. Informan ¿ ^ i a M * ' 
o a esquina á Malecón 1 ^ ^ e v » ^ * 1 ' 
2193 eratK 
E N ~ í Ü T v E D A D O : ~ i n i q ^ i r 7 — 8'17 
P número í), con sala W 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada de Jesús del Monto 559 
y medio, el dueño está en el 496 de la misma. 
1265 
A H O M B R E S SOLOS ó á un matrimonio 
«in nlftos se alquilan dos cuartos muy cla-
ros y ventilados en San José 29 altos, 
2264 8-JÍ> 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de ta ca?a 
cnl.'o de Merced número 15A. Inf irmaian 
en el bajo y Muralla 27, altos. 
2323 1 -r--
V E D A D O en la calle 11 entre B y C so 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ros con todos los adelantos h ig ién icos ; es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del eléctrico 
E n la misma informan. 
2289 S-19 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del eléctrico, se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
2290 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Zulueta 73 para 
una familia de gusto, en la misma informan 
2515 8-19^ 
S E A L Q U I L A en los altos da la casa, Cal -
zada del Monte número 352 esquina á Fer-
nanóina un fresco y alegre departamento 
propio para una corta familia. Tiene azotea 
y luz eléctr ica en la escalera: Precio $17. 
2318 4-19 
UNA CASA N U E V A D E esquina se alqui-
lan habitaciones á personas de moralidad 
á precios baratos, departamentos para fa-
milias, cerca de los paseos. Lampari l la 58. 
2312 4-19 
S E A L Q U I I i A 
L a casita San Nicolás 123 entre Reina y 
Estre l la . Sala, cocina y un cuarto, en 717. 
dos meses en fondo. E l dueño Neptuno 136 
a'.trs. 2313 8-19 
Por un gran local, propio para cualquier 
insdustria y situado á media cuadra de les 
tranvías del Cerro. Su capacidad es de 100 
por 36 metros, y tiene un gfan salón cu-
bierto, en su interior, de 65 por 16 metros. 
A d e m á s posee una turbina de 20 á 24 caba-
llos de fuerza y separadamente una gran 
casa para vivienda. Dirigirse á L . G . , O'Rei-
lly 61. Habana. 2240 15-18P. 
P A R A A U T O M O V I L ó C O C H E CON C A -
ballo se alquila una espaciosa cochera San 
Lázaro 244 alto, esquina á Campanario. 
2213 4-18 
Se alquila Animas 70 y Blanco: $31.80; 
se informa en San Ignacio 46, Ledo. Puig. de 
1 á 5. 2228 8-18 
E N A G U I L A 72, se alquila un gran local, 
propio para a lmacén de tabaco?, de mercan-
cías ó depósi to de automóvi l e s . Informan en 
San Miguel 5S. 2220 8-18 
S E A L Q U I L A en el mejor punto de la Ha-
bana, un alto, Monte ^ y medio, frente al 
parque Colón, informan en la sas trer ía L a 
Francia , Monte 51. 2218 4-18 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "Villa Manue-
la", calle H entre 17 y 19, la llave en 
el Jardín L a Diamela (al lado). Informan 
Sabatés y Boáda, Universidad 20. Te lé fono 
número 6187. 2263 8-18 
A M A K G U K A 7 2 
Se alquilan estos freces y espaciosos altos 
compuestos de ssja. comedor, cocina, baño 
y « l e t e cuartos. Pueden verse á todas horas. 
Informan en Obispo 106. 
2250 8.18 
S E alquilan los ventilados altos Calzadi riel 
Monte compuestos de cuatro habitaciones 
grandes, sala, saleta; comedor, cocina y du-
clia: :a llave en la ferreter ía . Su dueño en 
Koi l io de 1 á 4 p. m. 
2262 13-18 
S E A L Q U I L A N juntos ó Aparados los en-
tresuelos de Amargura 16: la sala tiene 
3 persianas al frente, 4 habitaciones y de-
más comodidades. Informes en los altos 
2204 4-I8 
G A L I A N O 88 CASI esquina A Saji Rafael 
se alquila un magnífico local para estable-
cimiento y hermosas habitaciones altas y 
bajas. Informarán en la mism». 
2203 4-18 
S E A L Q U I L A un alto en $3Í780 en Salud 
146 con sala, comedor, ante comedor, de 
mármol; 4 cuartos, cocina, baño é Inodoro, 
de mosaicos. L a llave en el bajo, letra A, 
E l dueño Be lascoa ín 121, de 12 4 2 
2212 ' 4.18 
Propia para almacenes y escritorios s« 
a lqui la la hermosa y moderna casa Oficios 
n ú m e r o 15. L a l lave en el c a f é de ia Co-
quina. Informan A g u i l a 70. 
2210 lt-17-7.1-18 
S E A L Q L Í J L A N 
Los hermosos altos de Compostela 145, 
frente al colegio de Belén , Prado 38, in:or-
tnan. 229S r.-i9 
3H! A L Q U I L A en 12 centenes la casa E s -
trella, número 149 entre Escobar y Lealtad, 
con sala, dos comedores, cinco cuartos, dos 
patios, cocina, pisos de mármol y mosai-
cos, etc. etc. L a llave en el 147. Su dueño 
•San ¡Mariano A, Víbora. 
2268 4-19 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes la ca,sa de Villegas nú-
mero 131. L a llave en los altos. 
C . 607 4-19 
S E A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y frescos, en Angeles, esquina, á. Monte, son 
"muy cómodos y gu precio es módico. J.nfor-
nies en la Farmacia L a Libertad, 
2271 4-13 
Se alquilar las casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre JI y G y G 
número 1. entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una, cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 10, donde informarán. 
1697 20-7P 
S E A L Q U I L A N " 
Depnrfnmenton y ¡ taMtvdones alta» y bajan 
en E G I D O 16 ? PUADO 45 con ó *ln mue-
bles R caballeros solos ó mstrimonlo qne 
sean de moralidr.d. Te lé fonos 1639 y 3158 
y para familias se alquilan amplias habi-
taciones con servicio especial en cada una 
desde $5.SO en adelante en JESITS D K L 
MONTE. Calzada de JL.nyan6 números del 
5» «1 03. 
1017 26-23B. 
A V I S O A L C O M E K C I O 
Biela número 3: se alquila la planta baja 
de esa casa propia para toda clase de alma-
cén 6 establecimiento. Informan en Amistad 
104, bajos. L a llave e s tá en Inquisidor nú-
mero 1, esquina á Riela. 
2170 16-17F. 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é In-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 2179 8-17 
habitaciones, pisos de mosaTc0'\ Co^'<U 1 
fralería y patio. Puede verpe í Una. KÍ.* 
formes en Obispo 94. '¿083 k ¿ i'11 
P A R A U N A TrÁmUATfSg-Zsti 
en 8o pesos la linda casa / » 
tanas, calle de San Rafael nrtm! 
•<>i<> caía». _ i , 1 "mne m ro ^ ' 
cinco cuartos con p i s o s " V ' m ^ ^ 1 * ' ^ 
'«a: 
ron 
A C A L 
Propio para Bazar, se traspasa, muy pocos 
gastos. Galiano 2,4. 
2173 15-17F. 
E N " 4 C E N T K N E S 
Se alquila la casa Jesús Peregrino 61. L a 
llave en la.bodega de esquina á Soledad. Su 
dueño San Lázaro 216. Teléfono 1342. 
2184 4-17 
e?E A L Q U I L A N los modernos altos de E s * 
coírar lS con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
y traspatio con cocina, baño y servicios sa-
nitarios. L a llave en el 16. Te lé fono 1901. 
2195 8-17 
sala, saleta con pisos de mV?*1'0 Sfi. 
i  t s  pisos d» m« • b'< 
magnífico en la, azotea, con baf t^0 ' ^ 
Inodoros, llaves de agua etc efe V ^ 
en la casa, de enfrente número SK T ^ ' U * . 
ño en Oficios 18, altos. Don C a V i / SlJ «tó; 
2082 ^arl0s Polft^T. 
E N R E I N A 14 se a l q í m s ^ T h T ^ 
taclones, con muebles ó sin ei]0^ í,as habí, 
á la calle con todo servicio, de to"ri„COn vist». 
entrada á todas horas; se desei, i preclo!> 
personas de moralidad, lo mísm^ <,uilai-"ü 
49 y en Galiano 136. mo ei» Reln: 
2135 *• 
• — -— — — _ _ J * - U F 
A I V Í A R 6 U R A 4 3 ^ ^ 
E n 16 centenes se alquilan los ma 
bajos de esta casa. Son propios nnro ,fico» 
ríos 6 comisionistas. Informan en u, escrito-
20S6 en 'í1.misma. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O ^ T i l T ^ T r ^ 
primer pluo de la casa Sol 68 v ai la fl 
fresco y cómodo, seis habitación*. niu^ 
recibidor, comedor, despensa inoÁ Sala' 
cuarto, de baño con bañadera nuevn 1° ? 
malte para los dueños é inodoro v i es_ 
para los criados, entrada Indenen/,- ch!,• 
tranvía por la. puerta é cada minuto ii6ntí' 
ler en proporción, preferible á matrjni " 
sin ninog. se toman refer©ncia8 SP 
dvr L r o r ^ o U s 1 . 3 -
2113 8-18 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro I T « 
altos y bajos indepndientes y vista i A 
calles, se ve por ambas calles el Prai . 5 
Malecón. L a llave en la bodega. Dar, í o l J 
en Neptuno 107 imprenta raz611 
2119 8-16 
S E A L Q U I L A N los bonitos y f r í i ^ ^ r 
tos Suárez 102, saleta, sala y 3 cuartos cii«r 
to baño y cocina, casa nueva, á la brisa bsi 
cón á dos calles, corrido, precio barato T» 
llave y su dueño Corrales 26. * 
_ j : o i ! 6-u 
S E A L Q U I L A N en 20 centenes^ los esDlirT 
didos altos, próximos á desalquilarse Sañ 
Lázaro 226, esquina á Manrique, en la misma 
informarán y en Obispo 87. 
2064 ji.14 
S E A L Q U I L A N dos d e p a r t a m e n t o s ^ ñ í T 
pendientes, sala, comedor y cuarto uno t 
cuartos y buena azotea otro, ambos'con co-
cina, inodoro, agua y .ducha, á matrimonio 
6 corta familia tranquila; no se admiten ni-
ños, son interiores; precio 6 centenes. San 
Ignacio 13 altos, entre Obispo y Obrapía 
207 4 8-14" 
SAN L A Z A R O 14 y 16 en esta hermosa 
casa, contigua á MIRAMAR. se alquila un 
elegante piso alto para familia, con precio-
sas vistas al paseo del Prado; informa e! 
portero.. 2041 g-]4 
A G U I A R 7 7 , F R E N T E A SAN F E L I P E 
Se alquila un departamento alto y otro 
bajo; juntos 6 separados. Se dá llavír 
2044 S-14 
S E A L Q U I L A 
E l primero y segundo piso de ¡a casa San 
Juan de Dios 15, Informes en la misma y ea 
Aguiar 77 y 79, No pierdan tiempo. 
2045 8-14 
G A L I A N O 1 3 4 
Frente la Plaza se alquila una bonita ha-
bitación con muebles y derecho á balcón, 
á hombres solos ó matrimonio sin niflo ;̂ 
precio módico . 2005 g-jj 
J E S U S D E L M O N T E : se alquilan 2 casitas 
de manipostería, azotea, sala, comedor, 2 
cuartos cada una, patio, inodoro, cocina, 
agua, gas, precio $21.20; la llave en la es-
quina de Santa Ana y Villanueva. 
2009 15-1SF. 
Se alquilan en este suntuoso edificio, unos 
bajos y dos altos por Castillo, muy higiéni-
cos y con todo el confort que se puede d« 
sear. Informan Sabatés y Boada. Universi-
dad 20, Teléfono 6187. 
2029 15-13 
V E O A D O 
Calle 17 entre J y K se vende una cas» 
Informes Riela 54. 
1993 8-12 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Vives 
106, con seis cuartos, sala, comedor, gran 
cocina, todos los servicios nuevos; escalera 
de mármol; en la bodega está la llave; tra-
tar en Virtudes 93, muebler ía . 
1986 * 8-lí ^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique m , 
con cuatro cuartos, sala, comedor, cecina; de 
dos ventanas; en los altos la llave. Para 
tratar en Virtudes 93, mueblería. 
1987 
M A G N I F I C O 1 0 C A I 
Casi esquina á la calle de la Muralla, s» 
traspasa con todas BUS es tanter ías y escrito-
rio. Todo nuevo: sin regal ía . Informaré. A. 
Martorell, Aguacate 136 de 8 a. m. á 6 p. 
1996 16 1211 • 
Gran casa para familias £L lEIS' 
Habitaciones con y sin mueble» 4 P8^0" 
ñas de moralidad se alquilan. Parflue i'a,11 
Juan de Dios, entrada, por Habana a5. Tele-
fono 3320. 1991 
V E D A D O : se alquila l a casa calle 11 ^ 
mero 31, esquina á B. á 100 metros ae 1.* 
Iglesia y 100 de la Sociedad, es aiuy ni 
g i é n l c a . 1965 ------
S E A L Q U I L A en lo mejor de Jesús <i«| 
Monte, la casa calle de Luz número ¿u. -
portal, sala, antesala, 4 cuartos grande., 
ciña, servicio sanitario, etc. La^ llave ai 
do Informan en San Miguel 53. , 
1972 
V E D A 
S E A R R I E N D A UNA finca rúst ica de 4 
cabal ler ías y 3|'l en el barrio de Arroyo Apo-
lo con frente á la Calzada de Managua. Tie-
ne agua, árboles frutales y espaciosa casa 
de vivienda. Informarán en Amargura nQ-
mero 23. 2183 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes los modernos bajos de E s -
cobar 9 y Manrique 31A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nicolás 42. Te lé fono 
número 1901 21!h; s-17 
" X A ^ ' L i ' é Á ^ T É C A S A ~ 
j Angeles "9 entre Monte y Corrales. L a lla-
l ve en la'niisma. Informes en Cou^uladu 41. 
* Zi-a^ 8-17 
Se alquila la, casa espaciosa y modéfW 
conocida por V I L L A . MAGDA, ^a,le .,J-ae» 
quina á 15. Tiene toda clase de <LomoíI1 ̂ bo-
y está rodeada de bo-nitos .1ard!nel„ fal^ 
les frutales, etc. Informará su dueño 
San Ignacio número 54, Habana. . j 
1978 • ' 
© B U A P I A U . f 4 
Esquina 
taclones. 
se alquilan Mercaderes, 
E l más ventilado de Cuba, 're"^f nsr» 
recomendado por loe mejores rc^'0 .[ »«* 
la salud y apetito, cuartos ¿ •5.»u «.jo.»» 
amueblados y con su servicio * ."'M» J * 
y J15.90 s e g ú n piso. Te lé fono »i79. 
Mar. Baños de mar gratis. Vedaüo. ^ 
C . 440 -—-"áníf-
SB A L Q U I L A N les altos de ^ " ^ m g " ^ * 
ro 36F. propios para una familia citsi 
V de buen gusto: se compone de 0';" ervicK> 
tos, sala, saleta, comedor, cocina y 
para, criados. Informan en los üaj,¿,io? 
1824 ^TW* ' 
V E D A D O : Se alquila la e ? P a ^ * 0 n ú ^ ' 
ca casa situada en la calle del ^l». 
ro 5. compuesta de portal. z a f ' orrientf' 
comedor, ocho cuartos, baño, f-»"* ' A nú-
aceras, dos inodoros, etc. a l ronu 
mero 4 informan. IS^JJ* 
Calzada de Palatino y C ^ f / . ^ n cas»* * 
los estanques del agua. Se a l q u i l a " ^ To-
8. 10 y 12 pesos: habitaciones á ;» ̂  en 
do moderno é h ig ién ico . Infom' o^gF^, 
misma. 1800 ^ — " T T » / . •—-  ouint* 
V E D A D O : Se alquila G « f ^ ^ e s A1"** 
Calzada. L a llave al lado. Inform 
del Norte número 17. 2*-9f^ 
1791 . — - — - ^ r 
O Í Í R C A D Í R E S i 
S e a l q u i l a n . -
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 
1683 
Magnifico local para o f l c l " t a b r e s 
a l t o s 
limpias P^j'^jjgg^Gae* 
desdo 1 rentén hasta 4. ai '"^erijas , 
con Instalaxlcnes sanitarias mv" 
los carros pasan por la esquu-i v i . 
C . 492 
D I A R I O D E L A M A R I N A. — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — F o r e r o 20 de 1009. ?1 
L A N O T A D E L D I A 
Alternat ivas v io lentas 
je viento, de l l u v i a y sol , 
p0n causas inev i tables 
L 0 y sombreros que v u a l a n 
nn alas, cuando e l t u r b i ó n 
Z.- empuja . E s o por f u e r a ; 
L r dentro d e c o r a c i ó n 
dist inta: luchas , batal las , 
sustos, buscando el ca lor 
L i p r e s u p u e s t o . . . y la R e m a 
1 que el re inado l o g r ó 
L s t í e n d o á todas par tes 
' on (.uatro d a m a s de honor 
JLe Sou cuatro cromos, c u a t r o 
postales con d i r e c c i ó n 
- lo v i c a r í a . . . y cmc( 
t a l e s . . - c a u s a s : sudor. 
cara 
H v i c r í  
'a de rosas. E l 
ÍO 
a m o r 
m f o seguir las y acaso 
fas h iera en e'l c o r a z ó n , 
^nt(,s de que Momo acabe 
sU reinado. 
Q u i e r a D i o s 
que no tornen los t o m a d o s , 
que vue lva á s a l i r e l sol 
y que l a l l u v i a nos t r a i g a 
los frutos de b e n d i c i ó n . 
C . 
L A V I D A 
J u l i á n de A y a l a 
tTno de los n u e s t r o s , u n v e t e r a n o 
¿ i l a p r o f e s i ó n q u e r i d o y e s t i m a d o 
(n pSta. casa , h a s ido e l eg ido p a r a u n 
importante .puesto en l a c a r r e r a C o n -
gular de l a R e p ú b l i c a . 
Ayer, 'Cerca ê âs t~oc>e ^ '̂ 1'•a, 
llegó eí i n t r é p i d o P e p o F e r n á n d e z . 
V e n í a p á l i d o , sudoroso y d e m u d a -
do. T r a í a con a i r e de t r i u n f o . p e r i ó -
d i c o la t a n a n u n c i a d a y d i s c u t i d a 
c o m b i n a c i ó n c o n s u l a r que t a n t a s ale-
grías eausa como l ó g i c a c o n s e c u e n -
cia del hondo s u r c o que d e j a de 
tristes des i lus iones y a m a r g a s deses-
íperanzas . „ 
—Ohico, te fe l ic i to , le o ice F e r n a n -
dez al sonr iente A y a l a . — E r e s C ó n -
sul General, en R o t t e r d a m , s e g ú n a c a -
bo de v e r en l a l a r g a l i s ta de n u e v o s 
nombramientos. i L a n o t i c i a se es-
parce r á p i d a m e n t e .por toda la r e -
dacción y á los pocos m i n u t o s u n 
grupo de cama r a d a s r o d e a a l a g r a -
ciado p a r a d a r l e ' l a c a r i ñ o s a f e l i c i t a -
' m n del caso. 
Navarrete s o n r í e .p lacentero , m i e n -
tras se a f r i m a t r é m u l o s u s á u r e o s 
lentes. F a i n a s se a c e r c a a s u s t a d o 
al corro p r e g u n t a n d o q u é p a s a . O a l í 
perora con é n f a s i s de a p ó s t o l . F e r -
nández le dá los ú l t i m o s toques i n f o r -
mativos a l decreto de l a " h u l l a " y 
responde á' l a s i n f i n i t a s c o n s u l t a s 
que s;j le h a c e n . 
—¿Y el h i j o de n u e s t r o D i r e c t o r , 
á dónde v a ? 
—A M a r s e l l a , c o n t e s t a e n s e g u i -
da F e r n á n d e z . — H o m b r e , r e p l i c a " P e -
pe," miestro m a d r i l e ñ o " P e p e , " ese 
es un gran C o n s u l a d o . Y todos nos 
alegramos de que a l s i m p á t i c o é inte-
licente V N i q u i t o " so le . c o n f í e C o n -
sulado de t a n t a r e s p e t a b i l i d a d é 
•importancia. 
Jul ián de A y a l a n o s r e c i b e á los 
que' hemos acudido á d a r l e u n f u e r -
te abrazo, con esa s u s o n r i s a h u m o -
rística que es el e terno e n c a n t o de 
isus buenos amigos. 
A5rala no n e c e s i t a de h u e r o s r e -
damos de g u a r d a r r o p í a . S u a f a b i -
lidad s o c i a l es h a r t o c o n o c i d a . S u 
representac ión y f u e r z a p o l í t i c a le 
llevan a l r e sponsab le c a r g o c o n que 
jo honra el gobierno de l a R e p ú b l i -
ca. A y a l a es u n no tab le y v a l i o s o 
,'Periodista. F i g u r a e n el c u e r p o de 
ledaeción l e í D I A R I O desde s u ado-
lescencia f l o r i d a . 
i Ju l ián de A y a l a nos r e p r e s e n t a r á 
• dignamente. Posee c u a l i d a d e s y m é -
ritos que h a e e n de s u p e r s o n a l i d a d 
•«orrecta u n f u n c k m a r i o e n t e n d i d o y 
m completo C ó n s u l o a b a l l e r o s o v 
fccreto 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
ijji» — — 
& usted e s t á flaco, p á l i d o , y en ge-
€ral en u n a c o n d i c i ó n r e n d i d a , s i f á -
Jtoiente coje r e s f r i a d o s y e s t á p r e -
p u e s t o á a t a q u e s de tos, tome l a 
f i s i ó n de A n g i e r . E s t a s e g u r a -
nte e n t o n a r á y f o r t a l e c e r á s u s is-
v o . V ' P r o P o r c í o n a r á a l c u e r p o m a -
' l *nerza de r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
| imnedades. E s a d a p t a d a a ú n p a r a 
95 e s t ó m a g o s m á s d é b i l e s . 
í i h * ? ^ 0 s y q u i n i e l a s que se j u g a -
lasa hoy s á b a d o 20 de F e b r e r o , á 
h l l ^ l a noc^e, en e l F r o n t ó n 
ilfrf0161' P a r t i d o á 25 tantos , en tre 
^ y azules . 
¿ l l U n d o P ^ i d o á 30 tantos , e n t r e 
^ y azules. 
n ? e ? ,áe ca:cla P a c i d o se j u g a r á 
fe^ del loca l C O n t r a s e ñ a s •pa-kTt^^Ugados 15 tantos de l P r i -
trada, s- " no Se d e v o l v e r á l a en-
^di'ese ^ cnal(lU]"er c a u s a se sus-
^ S o ^ J fecba riueda a b i e r t o .d 
^a<ia 0no 'de ^ pre sen te t em-
^ r ? ^ d o n a d o s so los resor-
e la J l a l o ( > a l i ^ d o s - h a s t a l a s d iez 
A V I S O 
Hl 
la 19 de Pe1 
21 . 
1909 
20 f u ñ e ion ex-
^ 1 
^ t ^ a i d a d . s hasta las . u a t r o 
% ^ mismo d í a . 
u a b a n . P e b r e 18 do 1900 
E l Acboainistrador 
R i p i o s t r o p i c a l e s . — 
E n " L a P u b l i c i d a d , " de G u a n t á n a -
mo,' tropezamos con unos versos del i -
ciosos, de esos que se e n c i i í n t r a n do 
tardo en tarde. Se t i t u l a n " R e m e m -
b e r , " e s t á n dedicados " á K . K . " y los 
f i r m a don Migue l A . B a l b u e n a , que eá, 
s;?gún n u e s t r a s not ic ias , u n d e g a n t e 
joven é m u l o . d o F r é g O l i , por s u f a c i l i -
dad p a r a cambial- do t ra jes . E n cam-
bio, no puede c a m b i a r dí1 J im: y l a que 
tiene s u e n a lo mi smo que u n g i i iro r a -
j a d o . A t e n c i ó n : 
' " C u a n d o las c a m p a n a s de u n a I g l e -
s i a a n u n c i a b a n — A los devotos e l co-
mienzo d é u n a fiesta,—Una j o v e n a z a -
r e ñ a , e n t r a b a , e n h i e s t a , — " 
S u p o n e m o s que 'eso de azareñn Que-
r r á d e c i r que estaba como azarada. E n 
euanto á l o de enhiesta es i g u a l qu i si 
comparase usted á l a j o v e n con u n as-
i abandera. 
i l Y u n eoro de v í r g e n e s el Angelus 
c a n t a b a n . " 
M a l a n d a usted á- c o n e o r d a n c i a s : e l 
verbo debe c o n c o r d a r con " c o r o " y no 
eon " v í r g e n e s , " as í que tiene que s e r 
" c a n t a b a , " en s i n g u l a r . 
" Y e n t r ó . . . y de rod i l la s en u n re-
c l i n a t o r i o — C o n e l devoc ionar io -en la 
mano, r e z a b a . . . ! — E l sacerdote el c á -
l i z del v i n o a p u r a b a , — Y á mi a l m a se 
a d h i r i ó u n poder a m a t o r i o . ' ' 
M e r e c í a us ted que á s u a l m a se h u -
b i e r a adherido. . . u n c a n g r e j o , en j u s -
to cast igo á s u p e r v e r s i d a d p o é t i c a . 
" C u a n d o el tantum erffo t e r m i n a b a , 
•los c r e y e n t e s . — A pers igoars?» auto la 
p i l a a c u d í a n ; — D e l a.nnoniv.m l a s ú l t i -
m a s notas s a l í a n — - Y el templo desierto 
q u e d ó s i n o y e n t e s . . . " 
¡ Q u é cosa m á s r a r a ! D e man- r a que 
cuando el templo se q u e d ó desiei'to. . . 
no hab la oyentes dentro . Eis un v e r d a -
d e r o descubr imiento el q ü e usted h a c e ; 
d í b e us ted s a c a r patente de i n v e n c i ó n . 
" E L L A s a l í a . . . ¡ U n a m i r a d a tr i s te 
me l e g ó . . . . — " . 
¿ E n d ó n d e ? . . . ¿ E n s u t e s tamento? 
¡ L a p o b r e ! S e m o r i r í a s e g u r a m e n t e 
a t a r u g a d a por los versos de usted . S i 
l l ega á es tar v i v a , no le h u b i e r a k g a d o 
á us ted n a d a , s ino que le h u b i e r a re-
legado . . . a l olvido. 
" C o m o r e c u e r d o de aquel memorab le 
d í a . . . I — Y o s a l í a . . . ¡ M i c o r a z ó n de 
a m o r desfalLrC.ía'—Y f i rme el a l t a r en 
a q u e l s i t io q u e d ó ! " 
¡ H o m b j » e ! H a s t a ahora no t e n í a m o s 
n o t i c i a de que cuando los f ie les s a l í a n 
d e l templo , se l l evaban . . . el a l t a r ma-
y o r . A s í es que nos s o r p r e n d e la noti-
c ia de que q u e d ó f i r m e «en s u s i t io . 
T a m b i é n eé'té us ted en el s i t io que le 
c o r r e s p o n d e en el P a r n a s o . . . « Sabe us-
ted d ó n d e ? . . . ¿ D e veras que n o ? . . . 
P u e s excusado íes d e c í r s e l o : h a b i é n d o l e 
ded i cado los versos á K . K. , h u b i e r a 
hecho usted bien q u e d á n d o l e . . . e n l a 
d e d i c a t o r i a . 
E n . B e l é n — 
E s t a t a r d e á l a s 2 se c e l e b r a r á n en 
e l a c r e d i t a d o C o l e g i o de B e l é n que con 
s i n i g u a l acierto d i r i g e n los R R . . P P . 
J e s u í t a s , u n a notable C o n c e r t a c i ó n pa-
r a que los a lumnos pongan de re l i eve 
s u s adelantos . 
E l d i s c u r s o p r e l i m i n a r e s t a r á á c a r -
go del a v e n t a j a d o j o v e n , s e ñ o r A r t u r o 
P l a z a o l a . 
L o s n ú m e r o s d e m ú s i c a y d e c l a m a -
c i ó n s e r á n como s igue ¡ 
I C a n c i ó n m i l i t a r . — A . B r u j í . — 
T i p l e s . 
I I E m b a j a d a s ante el P a p a . " L a 
I g l e s i a v e n c e r á . " 
S r . V i c e n t e B e r g a r e c h í a -
S r . A r t u r o "Plazaola. 
S r . J u l i o C . F r a x e d a s . 
S r . P a b l o C a r r e ñ o . 
I I I " L a Sociiedad a n t i c r i s t i a n a . " 
S r . R a m ó n C r u z . 
I V J e s u c r i s t o . R e y de las conquis tan . 
S r . F e l i p e S a r r a i n . 
V M a r c h . — E . Boet tger . 
Q u i n t e t o de v i o l i ñ e s y p i a n o por 
a l u m n o s d e l Co leg io . 
H e a q u í los temas de las eoncertacio-
" E n la h i s t o r i a a u t i g n a . l a P r o y i -
denc ia p r e p a r a a l m u n d o p a r a e l C r i s -
t i a n i s m o . " 
" E n l a h i s t o r i a m o d e r n a , l a P r o v i -
d e n c i a v e l a por el C r i s t i a n i s m o . " ; 
' T o m a r á n parte en las cenoertaciones 
los a l u m n o s si g i r e n tes: 
S r c s . C a r l o s P e m i a , A r t u r o P l a z a o l a , 
J o s é L . A l b u e r n e . Pab lo C a r r e ñ o . 
A d r i á n M a c i á , R a m ó n C r u z , J o a q u í n 
M a r t í n - z . J o a q u í n A m i r r ó . O s c a r B l a n -
co. E n r i q u e Capote , J a c i n t o M u g i e a , 
J u l i o M i r a n d a . R o b e r t o F r a n k l i n . J o -
s é P e r e r a , F r a n c i s c o M a r t í n e z . F e l i p e 
S a r r a i n , R o b e r t o P r i e t o , M a r i o C a b a -
l l ero . 
M u c h o agradecemos l a amable i n v i -
t a c i ó n que se nos e n v í a p a r a t a n her -
m o s a f ies ta , que se v e r á c o n c u r r i d í s i -
m a , como todas las que se ce l ebran e n e l 
g r a n Coleg io de B e l é n . 
A las d iez y media : V i s t a s y bai les 
por A m a l i a M o l i n a . 
ACTUAL.ro A D E S . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . F u n -
c i ó n d i a r i a por t a n d a s . 
A las siete y m e d i a : v i s tas y el equi-
l i b r i s t a M r . K i n e r s , y bai les por l a p a -
r e j a S á n c h e z D í a z . 
A las ocho y ' m e d i a : v i s tas y el. duet-
to L e s M a r y B r u n n i . 
A las nuevo y m e d i a : v i s tas , el equi-
l ibr i s ta M r . K i n e r s y l a p a r e j a S á n -
c h e z - D í a z . 
A las nueve y m e d i a : v i s tas y el 
(lin'lvo Des M a r y B r u n n i . 
C I K C O P C J B I L L O N E S . — S i t u a d o en el 
P a r q u e C e n t r a l , costado de S u l u e t a . — 
T e l é f o n o 3238. 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e s los do-
m í n e o s y d í a s festivos. 
E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n á benef ic io 
del C u e r p o de B o m b e r o s de la l i a -
ban;!. 
L a s c u a t r o h e r m a n a s E r n e s t o . — 
A l i e e F e i kovrt. con sus gatos amaes-
t r a d o s ; l i b r a n d o T r o n p p c . ecues tres ; 
M i g u e l Rob led i l l o . c a m p e ó n de l a l a m -
b r e ; L i t l e - L i t l e , el j a p o n é s de l s ig lo ; 
los c lowns f a v o r i t o s : P i t o . M o n s t i e r y 
- E í hé¡ t íos - R a e Cboeolato. 
q u i n . 
SALÓN S A L A S . — 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1. — C i n e m a t ó -
grafo . — F u n c i ó n por t a n d a s . — E s -
trenos d iar ios . — E n t r a d a y lune ta 
diez centavos . 
A L H A X Í B K A . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . -
c i ó n d i a r i a . — A las ocho y 
| JJOS Tres Mon ja*. — A las nueve y me-
1 d i a : .Los Tres Frailes. 
J E S U S NAZARENO D E L R E S C A T E 
B E A R R O Y O A R E N A S 
E l Martes veinte y tres de los corrientes 
Dios mediante. íl las S E I S de la tkrdé 8< 
trasladará proo esionalmente la venefada 1 
imagen do NtíÉSTRQ P A D & E JESÜS NA25A- ; 
HENO D E L R E S C A T E , de su Ermita de | 
Arroyo Arenas. A esta Parrocniia del Cano, 
cantándose á, su negrada solemne Salve por 
el laureado maestro Sr. Rafael Pastor. 
Durante la procesión se <iiiemarán visto-
sas luces de bengala. 
Los cinco primeros Viernes de Cuaresma. 
A las seis dé la tarde, se harán las Estaclo-
j nes con la imagen del milagroso Señor re-
corriendo las canes de este pueblo. 
E l día 12 de Abril , Domingo de Resvirrec-
j ciAn, sf'ri'i de nuevo ira«¡adada la referida 
j Imagen, procés lo i iklmente . A su Ermita de ' 
Arroyo Arenas donde se le cantarA solem-
ne- Salve. 
E l día IH de Abril. Lunes de Pascua. So-
lemne Fiesta religiosa en honor del Señor 
del Rescate, costeada por sus innumerables 
devotos, s e g ú n programa que oportunamen-
te ge publicará,. 
E l PArroco invita A todos los devotos del 
milaaroso Señor A tan piadosos culi os. 
E l Cano y Febrero 1S de 1909. 
E l Párroco. 
Mr.ni'el Itoncc- y Vnrplv. Pbro. 
C . 627 !i-;>:;• .'id-20 
ÍOLEvSÍA DE S A Í F E L I P E 
jDom.ingo, Lunes y .Martes de la próxima 
semana, RC expondrá, en la misa cantada pa-
ra todo e'l din S. D . M. E n el ejercicio de 
IP. noche habrá Sermím los S! d í a s . 
E l Miércoles de Ceniza se cantará misa, 
y s* r.ín'ón con la ceremonia de la bentUción 
6 imposición cb-- la ceniza. 
Todos los Miércoles de Cuaresma por â 
no;-he, se rezará el Santo Rosario, cánc ie j s 
y Plát ica doctrinal. 
Los viernes A las 7 de la noche Rosario y 
Vía-Cruel». 
2303 ilt-22-nd-19 
I N S T ! T Ü T R ! 2 E S P A Ñ O L A 
n E M A n n i o 
Instrucción Primarla Elemental. Solfeo y 
Plano; Francós y Labores de adorno; W1»*1' 
ta colocación con familia respetable en M í a 
C^apital ó fuera.de ella, ó de la Isla; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en ei 
Bazar E l Louvre, O'Reilty, esouina Habana 
donde informan. 2202 4'1?' 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l marte 
cantada á 1 
del Cobre. 
de la mañana mis? 
éscén dé la Cavidad 
P u n -
cuarto 
( S I 
NAOICNAII.— 
C o m p a ñ í a de G p ^ r a E s p a ñ o l a , sub-
v e n c i o n a d a con 8,000 do l lar s por ei 
A y u n t a m i e n t o . 
A las ocho y m e d i a : p r i m e r a f u n -
c i ó n de abono p o n i é n d o s t ; en escena l a 
ó p e r a on tres actos Marina. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
por t a n d a s , 
A las oebo: E l Trébol. 
A las m m v e : Musseta. 
A las d i e z : Las Bandoleras. 
M A R T Í . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — 
— E s t r e n o s d iar ios . F u n c i ó n p o r t a n d a s 
A las siete y m e d i a : V i s t a s y e l 
duetto L o s Corbet tas . 
A las pcho y m e d i a : V i s t a s y ba i l e s 
por A m a l i a Mol inn . 
A las nueve y m e d i a : V i s t a s y e l 
dueetto L o s C o r b e t t a s . 
COMÍSIO^I DE F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para on 
tres bailes de disfraz durante el p 
Carnaval, se avisa por este medio S 
los Señorea asociados, ciue dichos 
tendrftn efecto en los'Salones del 
los días 20. sAbado. 23. martes v 27. ! 
del corriente mes de Febrero, bajo la 
abrirán A las 9 de la noche. 
2. —Lo, entrada por ¡a calle de Neptuno. 
3. -—Los baile* empezarán A las di>z. 
4. —Toda persona que concurra disfraza-
da A los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete de reconoci-
miento ante la Comisión designada al efecto. 
5.—Se admit irán comparsas compuestas 
de señores socios del Casino. Si fuesen de 
otras Sociedades han de anunciarse previa-
mente Avjla Comisión de Fiestas, para que 
resuelva respecto á la admisión. 
6. —No se permitirá la entrada á los Si lo-
nes de la Sociedad A la persona cuvo traje 
desdiga del buen gusto y de la cultura de 
la Socir-dcd. 
7. — L a Comisión de Fiestas conforme al 
art ículo 43 del Reglamento, podrá obligar 
A cualquier persona A que se retire del lo-
cal sin dar expl icación alguna. 
?.—Los señores asociados presentaran íí 
la Comisión de puerta el billete de entrada 
que al efecto se les envió por la Secretaría. 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
E l Secretario de la Cpmls'bn. , 
S I L V E R I O BLANCO. 
H > 
E l p e q u e ñ o a m a r g f o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u 9 s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A U 
¡ R O Ñ I C A m i Q I O S A 
sto en el E s p í r i l 
í u t e r i o . eonfesorfs ; 
Ip y Nemesio, m á r -
da v P a u l a B a r b a -
D I A 20 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado á la P u r i -
ficación de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i 
Santo . 
S a n t o s L ' ó n y E 
Sadotih, Zenpbio . N 
t a r e s ; s a n t a s M i l d r 
da, v í r g e n e s . 
S a n Sadot í t i , obispo y m á r t i r . A l g u -
nos escri tores c r é e n y a u n a f i r m a n , 
que S a n S a d o t h f u é prolado de B a b i -
l o n i a , pero es m á s f u n d a d a la o p i n i ó n 
d? B o l a n d o . el que asegura que no f u é 
obispo de B a b i l o n i a , s ino de u n a de las 
c i u d a d e s q u é pertenee ieron á u n a re-
g i ó n de s u dependenc ia . D e todos mo-
dos es lo ci-erto s e g ú n consta de las actas 
de n u e s t r o S a n t o , que b a i l á n d o s e en 
P e r s i a á la s a z ó n de l a muerte do Oons-
tant ino . -fué demandado por orden del 
r e y S a p o r p a r a que adorase a l sol y re-
n e g a r a de s u d o c t r i n a . A p e n a s o y ó el 
S a n t o l a ex igencia del r ey de P e r s i a . 
c o n t e s t ó con el m á s fervoroso acanto 
de c o n v i c c i ó n , " q u e profesaba a for tu -
n a d a m e n t e l a ú n i c a r e l i g i ó n v e r d a d e r a . 
joti tos-
uto de 
olí ar l e 
dearse 
lor i n -
esfo es l a d e J e s u c r i s t o . ' ' A 
tSClOTl, s;gi 




m o r t a l de tos m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s solemnes en todos los templos. 
C o r t e de ( M a r í a . — D í a 2 0 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
L o u r d e s en la M e r c e d . 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE 
Solemne Triduo que tendrá lugrar en es-
ta Iglesia Parroquial los d1a.s 21. 2Í! y 2?, de 
los corrientes, ó sean los dfas Domlixg-o. L u -
nes y Martes de Carnaval en desagravio de 
las ofensas q-ue recibe en estos días el San-
t ís imo Sacramento. 
Habrti misa solemne á las 9 de la mañana 
durante los tres días mencionados, quedan-
do de manifiesto Su Divina Majestad todo 
el día hasta las cuatro de la tarde, en que 
darán principio los Ejercicios de É a t a c i í n 
al Sant í s imo. Canto, Santo Rosario, Ser-
món y Reserva. 
Predicará, en la Misa solemne del Domingo 
el Rvdo. P . Nicolás Cáceres. Superior de los 
P . P. de la Compañía de Jesús, en Cartagena 
de Indias; así como igualmente los dos días 
siguientes á las 4 de la tarde. 
E l Párroco que suscribe, ruega la asisten-
cia á sus amados fieles, especialmente á los 
Asociados de la Adoración Reparadora Pon-
tificia y á las Congregantas del Corazón de 
Jesús de esta Parroquia. 
Jesús del Monte 19 de Febrero de 1909. 
E l Párroco, 
Manuel lUpn^iide*. 
2358 2-20 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los días 21. 22 y 23 hay misa cantada 
eon él Sant í s imo expuesto. 
E l domingo se reservará á las 3. los otros 
días terminada la misa. 
E l domingo predicará en la misa de 8 el 
Rev. P. Arbeloa y el Miércoles de Ceniza, el 
Rev. P . Guezuraga. S. J . 
A. M. D . G» 
22T6 4-19 
M u y I l u s t r e A r c l s l c o Í T a d í a d e l 
S a n t í s i m o y a c r a u u ' m t o , e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a l i e 
K t r a . S r a . d e 0 u < á c l a l t t | » é . 
celebra esta Corporación io festividad de 
carnaval que previene sus Estatuios can-
tfiiMOSe á las 8 y media de la mafianu. o' 
primer día la sagrada misa con ministros, 
acompañada con voces y orquesta y .rermón 
á cargo del feloeuehtc orador sagrado F r a v 
m m A C A D E M I A OE C O M E R C I O 
CiirloM I I I , nflmero ;:, csoulna ft Belnnooaín. 
(Antes San Nicolás 105.) 
Prpfe«oradP MecxtiHl. en DOS A * O S ; B«-
ohJMc-jfo. cu TRIS& ^Iceanojcnflo, IngI* / . T a -
quigraf ía , Contabilidad, Matemát icas . <>r-
tojcrnfla, ]U«KÍKter!o (• Instrucción prepara-
toria para niños por el día y para Obrcro« 
por la noche. Honorarios de»de $2. Se admi-
ten internos en familia desde 4 centenes. P i -
dan más informes al Director: A. RBLAÑO. 
2173 4-17 
^ L A ^ r T Ó ^ E Ñ ^ N T O E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea e-crlcntes métodos , con 
resultados siempre satisfactorio?. Estre l la 
nrtmero- 13. 2123 ló^lGF. 
D E V. Y 2; ENSEÑANZA. 
d i r l g i ú o p o r P a d r e s A j í i i s t i n o s <ie 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A . D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o i i o 9 7 1 . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Lstudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
ia! para los ni i 
prospecto. 
3e s o l i c i t a p a r a on i n a t r i n m n i o , 
una que si'pa bien Q] oficio y qtig a y u -
de a l ¿ 0 é ¿ los qnehac-eros de la crasa. 
H a - de traov referenuiaias y d o r m i r e á 
l a c o l o c a c i ó n . O b r a p í a 24, a l tos , ea -
t r a d a por el A l m a c é n . 
3366 L 4-20 
UN MUCHACHO P E N INfiULATL ÍÍ)E~ T» 
años, desea colocarse para aprendi/, de de-
Ijendiente de restaurant. Tiene buenas refe-
rencias. Plr íglrae á Prado 39. 
2371 1-20 
pj¡i buena presencia é instruido, que desea 
aprender el inglé», no tiene inconvenicni e 
en ; (i>)>ipa)':ai á una familia buena, ame-
ricana que se marche para el Korl<\ ]>t¡ ra 
enseñarlos su idioma. E s tenedor de llhroa 
y puedo dar lecciones de contabilidad á mu-
chaachos. Inmejorables rerei'ehclas. Olreo" 
.ciCn por escrito á ftienóndosc de Avilas, calle 
Manrique 182. 2367 l-'-'O 
^ É T S E ^ B X ^ S Á B I Í R D E ~ J U Á N "ANTOIÍÍB ' 
Gómez, natural de Lugo, ayuntamiento de 
Na\ ia de Suarna Riveira de Sena. IJH soh-
Cftp sn hermana Pilar Górtoz. Sr creé liac« 
unos meses sr- hal'abs en Real CampiPis, 
partido .iudirial de Cionfuegos. Si algruno 
sabe au residencia se le »gTadccerá escriba 
calle 8 número 15 entre 13 y 15, Vedado. 
23«8 4-20 
UNA, B I / E N A C O C I N E R A F R A N C a S A l 
desea colocarse en casa decente, tiene quien 
la recomiende. Informan calle Paseo e{¡qui-
na ;i Tercera, al lado del número 3, Vedado 
2331 4-20 
C O C I N E R O R F".POSTERO Y PAST'OLI^RO 
peninsular, solicita ¡"oloccción para ol cam-
po 6 la capital, en casa de establecimiento 
ó particular. Tiene referencias de casas en 
donde ha trabajado. Informarán Sol m'uae-






RA C A T A L A . 
LS serias, pre-
Ditera. Int'or-





[ÑERO Y UN C.RIA-
s referencias. D'r i -
Egido, frente á San 
r D ÓS S R I T A $ . P E -
ra criadas de mano 
1 6 manejadoras; llevan tiempo ert la isla; d¡-
i rig'rse c > Amistad número 13tJ. lis-non 
i quien las ¡ . c o m i e n d e . 
D E S E A N COLOCA 
ninsulares andaluza: 
María l i 
ido re 
a de la Orden d? Prcd -
días rostaT-tes á ia pro • 
Ministro;- acotnpám», fu 
: estando de mariiflesto 
8 días expresado': hasti 
i": n; )ri'-
durlá i s, j J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N 
Ingreso en las carreras especiales y en el I el país, desea colocarse de criandera á 1c-
Masristerio j cho entera, de un mes. Tiene buenos infoi-
Tarabién se dan clases i/.dividr.ales y 66- i mes, dándolos don Gabriel Casuso, Virtu-
Jcctivas para cinco alumnos c'n Neptuno 66 ! des 37 altos. 2824 ' 8-20 
i souina á San Nicolás , altos, por Han Nico- i — ~ r í — ^ V V ^ V ^ V ^ V T V T ^ ^ . ^ ^ . - - - - - r ^ 
I¿s i UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R a H 
X [ de manejadora ó criada de manos en casa 
do poca familia; tiene quien ia recomiende 
en indio 15. 2346 4-20 
~ S É R A F I N A : MORAÍiSTs D E L A -TOLI í! Í K. 
desea saber el paradero de su hijo Antonio 
del mismo apellido que de:;dc que empezó 
la guerra del 95 desaoarecid. Escobar 104. 
A A U N g n - : 
le bordar «i 
I , . I'crcir!» 
I G L i O S f . V 3 3 E S A N T O D O M I N G O 
E l 21, 22 y 23 á las 3 y media. Triduo de 
deBngrsJvlo». con exposic ión de S. D. M. y 
cer domingo, cultos de la V. O. 
«crto !3oniirí(z;o do Sait JosC Mi-
niún á ias S .Imita general á 
f rmón 




„4. misa cantada (< las S con imposi-
ción de ceniza. A cont inuación el devoto 
ejercicio del Vin-Criici«i. que se hará á la 
misma hora todos los miércoles y viernes de 
cuaresma; en los domingos, después del 
ejercicio de la tarde. 
2282 5d-19-lt-22 
J H S . 
E l domingo próximo, tercero de mes. cele 
bra la Congregac ión de San José los culto» | 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de cümunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. j 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendic ión y reserva del Sant ís imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen Indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A . M. D . G . 
2208 3-18 
M u y l l u s l r e A r e ni c o f r a d í a <icl S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t ó de Ja ¡ C a t e c l r a U 
Pe recuerda a los fieles, especialmente fl, 
los hermanos de ambos sexow de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos él próximo día 21 del 
presente mes se celebrará, con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero con misa de comunión á la* 
7 de la mafian. misa cantada á las 8 y 
sermón á cargo de un elocuente orador sa-
grado; durante los tres días de Carnaval es-
tará de manifiest 
hará la procesfón. 
de por el interior del 
con la reserva. 







el ú l t imo se 







Comunica á su numerosa clientela que se j 
ha trasiadado á Villegas número 60. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gablne-
te de peinados, así como admitir abonos pa- i 
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , Ó'Réiííy y Habana, l ie- ¡ 
no expuestos en maniquíes los ú l t imos peí- ! 
nados y ondulaciones de esta temporada en • 
París. , • 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121. 
C. 625 _ 26-19F. 
C A R P I NT E Pró~E Ñ T Ñ DI O" T í "S E ~ I ÍACEN 
toda clase de trabajos de carpinter ía en ge-
neral mnv baratos. También se hacen vidrie-
ras americanas, las más bonitas y servicia-
les que se conocen, para muestra Ferre ter ía 
L a Reina 13. 2175 4-17 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Y F I E S T A S I N V E R N A L E S 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O H - i C K I A 
T e n i e n t e R e y 58, f r e n t e á S a r r á . 
T e l é f o n o M Ú I O I T O « 3 0 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t i m o s colores 
de la moda, los tintes fiaos se garantizan. 
Se. limpian trajes de señora, de ca.ballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
son. tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratps. Se pasa á recojer lo» 
encargos. 2137 1G-16F. 
famJ 
lo. siendo po'. 
laciones do 
Teniente-Re 
Que se han de predicar en los primeros seis 
meses del año 1009 en la Santa Iglesia j 
Catedral. 
Marzo 19. San José. Sr. Magistral. 
I d . 25. Anunciac ión de Nuestra Señora. 
Sr. Penitenciario. 
Abril 2. Dolores de Nuestra Señora, Un 
P . Escolapio. 
I d . 11, PascMs. de Resurrecc ión, Sr . Ldo 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18. Dominica in albis. Sr. Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua. Sr . Penitenciario. 
Mayo 2. Patrocinio de San José. Un P. Do-
minico. 
I d . 9. Dominica cuarta después de Pascua. 
Sr. Magistral . 
I d . 16, I d . quinta id. id . , S r . Penitencia-
ri o. 
I d . 30. Pascua de Pentecos té s , Un P. Car-
melita. 
Junio 6, Domingo de la Sant í s ima Trini -
dad. Sr . Magistral. 
I d . 10, Sar.ctissimum Corpus Christi, Un 
P . Agustino. 
I d . 13, Infraoctava de Cornuc Christi , Un 
P. Carmelita. 
I d . 17. Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant ís ima 
Trinidad. Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant ís ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Marzo 7. Dominica segunda de Cuaresma. 
Un P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma. Un 
P. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma. Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de Pasión Un P. Carme-
Abril 8, Jueves Santo: Sermón del Manda, 
to (á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9. Viernes Santo: Sermón do Soledad 
(á la* cuatro) Un p. Escolapio. 
Vif-to. — Aprobamos la lista de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma se 
Indica. Lo decrotó y firma S. S. I . de que 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
AIÍOERO Bifizqnen, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Mnrs;o hasta el 21 de Septiem-
bre, que d& priclpio á las 8. 
E l I lustr íalmo S r . Obispo dá y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan dovotameníe la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por l£i exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregfas y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar f,us sermones á otro sin licencia de 
E . E . T, ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
P E I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios mód icos . Bernaza número 
70. Srita E l v i r a . 1718 ^6I9^-
í r r i f í i i 
Enseño gratis y en cinco minutos á cor-
tar ropa blanca y confecciones de señora; 
Don Enrique Gordo; avisos Hotel de Orlente, 
no hay sistema más rápido y el más curio-
so en el mundo. 2319 4-20 
S i 
S E O F R E C E UN S I R V I E N T E D E M E S A 
ó camarero en casa de comercio ó particu-
lar; tiene buena recomendación de la casa 
en donde ha servido. Prado 101. E l de la vi -
driera ó el portero in formarán . 
__2332 .(--o ' 
C R I A N D E R A CON T7ECHE A N A l J i i A D . V 
cuatro meses, desea' colocarse. Informan á 
todas horas, calle 11 nümeo 103. Ved;: : -. 
Tiene quien la garantice. 
2351 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos. Sueldo $12 plata v 
ropa limpia. Calle B número 1G entre Línea 
y 11. 2309 4-19 
T E N E D O R D E LIBROS': ' UN J O V E N 'PEr 
ninsular perito en contabilidad, serio, traba-
jador y excelente práct ica en toda clase do, 
negocios, se ofrece por horas, medio día 6 
por la noche. Sabe ing lé s y t.ieno buemis le - , 
ferencias. Escr ibir á A . Pons, Monte 3 altos. 
230;< 8-19 
S E S O L I C I T A UNA C A M A R E R A P A R A LA 
limpieza en general que sepa servir la rrfeaa., 
sueldo tres lulses y ropo, limpia, de la una 
en adelante. Prado 60 altos. 
230-1 4--.9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras peninsulares, á leche entera, una de 
dos meses v la otra de 5 San Lázaro 26í'. 
2317 4-19 
) C A R S E UNA MUCHACíTA 
ia.da de manos ó de .mane.ia-
plir con su obl igación, "tif-
intice y que sea casa de mo-
D E S E A C O L O I 
peninsular de cr
dora: sabe cum  i 
ne quien la gara t
ralidad. informarán en 
2316 4-19 
E n la MAISON 
! solicitan para• 
2307 
Rec ién llegada de Europa, una sefiorlta 
Modista, que sabe adornar vestidos para se-
ñores y señor i tas particulp.res. También .se 
admiten aprendizas y se e n s e ñ e e1 Corte, 
pregunten por C . D . Compostela 34. najos. 
1717 15-9P. 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R CON MUCHA 
práctica en todo el servicio doméstico,' con 
especialidad el de mesa desea colocarse: ha 
servido en respetables casas de las ene ófVt-
ce buenos informes. Dirija ore á Menóndez 
calle 10 número 9. Vedado. Teléfono 91;-"..' 
2302 ' ^ - I Ü 
' FOGOÑERO; S E O F R E C E UÑO P E -
ninsular con bastante práctica en el bftei J 
po í haberlo desempeñado durante 15 años» 
lo mismo se coloca, en mar q\ie en tierra. I n -
forman en Industria 134, Zapatería. 
E . Morena, IVcano Electricista, emi-truc-
te.r ó instalador ue para-rajos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando eu insta lac ión 
y materiales.—Repsurp-icnes de los mismos 
blondo retunocidos y^robados con el apara-
to para ipayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lincas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan lodos loa tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 419 1 F . 
da y che entera. Tiene dos meses de 
cuenta con buenorj informes: Amistad l i 
altos, esquina á Reina. 
2296 4-19 
ÜN. MUCHAC&O Ote 14 años" D E S E A " G S 
centrar colocación de criado de mancp: tie i 
tínÍÉii lo recomiende, bien limpio y aseade 
Informes Angeles 79. 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N C A 
muy poco capital para un negocio que se 
ganan de $6 á $10 diarios y alquila un local 
para una vidriera en el mejor punto de la 
Habana. Monte 5. Fo togra f ía y Nbvetladca 
en general. 2"7:: t-19 
C O C I N E R A ANDALUZAT D E M E D I A N A 
edad, desea trabajar en casa de comercio 6 
familia, con gran práctica en la cocina crin, 
lia, francesa, española, americana y rt^jlce, 
sueldo 4 centenes. í í ióuí . idor número 3. ba-
jos, fondo. 2277 4-19 
eoloc 
C o m p r o y v e n d o e a s a s y s o l a r e s 
Escritorio, San Ignacio 50. de 4 á 5 y me-
dia p. m. ó dirigirse por correo. Lu i s Ro-
dolfo Miranda. 2247 15-18F. i 
" Á V I S O : S E COMPRAN ABANICOS CON 
varillajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é Inservible". Informarán Cerro 
47fi. (Esquina á. San Pablo.) 
2236 15-1SF. 
Se ha perdido un perro blanco con ore-
jas y cabeza negra, mocho. Se gratiñca-A 
al que lo entregue. 2310 ' v i !» 
T E N E D O R D E L I B R O S . PERSONA COM-
pftente en toda clase de contabilidades «o. 
licita ocupación por horas. No hay preten-
siones, buenas referencias. Dirigirse á M. C . 
Apartado 749. 
228S . S-19 
Curado» per ht CIGARRILLOS g g ^ j g . » 
"Opre«loneft,To8,r.eumas, NBarnlCJi»-
IoiÍMFara.2'Cijit&.-íi»yor;20.r.r-li'*:«,r4?is"i 
tXiUF etA Firmt tobr» oüt ¿i¿«rr///:i. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E 
Preparación completa para las próximas 
oposiciones; en San Lázaro 200. Se dán lec-
ciones á domicilio. 
2338 4-á0 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTITS 
R O B E R T S . autor del Mítodo N o v í s i m o para 
aprender inglés , dá clases en su Academia y 
.'i domlclir.. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo. 2034 13-13F. I 
P E R D I D A 
.Sé s n p l i c a á .lt» p e r s o n a que en el 
t r a y e c t o de l B a n c o E s p a ñ o l á L u z y 
D a m a s h a y a e n c o n t r a d o u n a l i b r e t a 
de e h r e k s y un cer t i f i cado de d e p ó s i -
to, t enga la b o m l a d de d e v o l v e r l o s a l 
S r . J u a n G o n z á l e z , J e s ú s M a r í a 104, 
el c u a l s e r á i g r a t i f í c a d o , p u e s e s t á n to-
m a d a s todajs l a s p r e c a u c i o n e s deb idas . 
J u a n G o n z á l e z . 
, , 2 2 6 6 4.! 7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera y no tiene Inconve-
niente en ir al campo, tiene quien la ga-
ranticn. ínfomarán en Cristina número 3$. 
4-20 
*" PARA C O C I N E R A 6 C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una pen insular "que da 
referencias. Camnanario número 28 
2344 -^20 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N JES 
c u r a i n m e d i a t a 
C o n Sos POLVOS 
y GIGABñILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATOIUOS " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
"ST en Todas Buíaxar, FAt^mnoias 
W A IST H¡ M I A . <! 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i B m o , Tuberculos i s 
F o s í ' a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
VMedicación fosforea reconocida po;1 las Celebridades Módicas y en ios Hospi Ules de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
B LA 
entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ ^ 
''ha sido objeto de comunicaciones bochad 
íl la Academia de Ciencias, A la Academia de I 
| Medicina ya, la Sociedad de Biología de París] 
F . B I L L O N . 4S, Rué Fitirc-Churron, Ptrls. | 
y en ¡od»» droguería* y farinams. /ifi. 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n dfi l a m a fían a . — F e b r e r o 20 ác 1 9 0 9 . 
N O V E L A S ^ C O R T A S 
M I S U E Ñ O D E A N O C H E 
( C O N C L U Y E ) 
' A l o t r o . — ¿ ' C u á l éS su n o m b r e ? J o s é , 
f s e ñ o r ; d i j o 'este a l m o m e n t o . B u e i i c , 
J o s é u s t e d v a á i r á casa d e . . . y d i g a 
m a n d e n esas m e r c a n c í a s q u e i n d i c a n 
ese v a l e . 
A l o t r o •dependiente , m a n d ó l o aes-
p n é s p o r o t r a s m e r c a n c í a s á o t r o s i t i o , 
e n c a r g á n d o l e s l a s i n s p e c c i o n a s e n el los 
m i s m o s y de este m o d o c o n s i g u i ó lo que 
se p r o p o n í a . 
A l ve r se s ó l o y l i b r e de t e s t igos , s u 
p r i m e r a a c o m e t i d a f u é l a c a r p e t a que 
c o n una. b a r r a r o m p i ó b n d a l n w n t e , v a -
c i a n d o c o n r a p i d e z en sus b o l s i l l o s e l 
c o n t e n i d o , m á s t a r d e l a v e n t a d e l d í a 
q u e p a r e c í a a g u a r d a r l e e n l o s ca jones 
a b i e r t o s p o r l a c o n f i a n z a , d e s p u é s ^ -
l o j e s y c u á n t o s ob j e to s de poco b u l t o y 
peso h a l l ó á m a n o y t r a n q u i l o desapa-
r e c i ó d e j á n d o l o t o d o a b i e r t o c o m o á s u 
l l e g a d a , l o ' h a l l a r a s i n q u e ¡ h a s t a h o y , 
cnautas* d i l i g e n c i a s se h a y a n hecho pa-
r a c a p t u r a r l o h a y a n d a d o s a t i s f a c t o r i o 
r e s u l t a d o . 
M i e n t r a s t a n t o m i a m i g o , e s p e r a n d o , 
m a l d e c í a desesperado de la t a r d a n z a de 
a q u e l h o m b r e q u e h a b i é n d o l e d i c h o 
' t a r d a r í a u n m o m e n t o , p a s a n d o y a de 
h o r a s , n o v o l v í a , f i g u r á n d o s e l e que t a l 
vez v i v i r í a m u y l e jos y h a s t a t e m í a que 
h u b i e r a s i d o v í c t i m a de a l g ú n desg ra -
c i a d o a c c i d e n t e : p e r o y a s u i m p a c i e n -
c i a l l e g a b a a l c o l m o y r e s u e l t o á n o es-
p e r a r m á s á t r u e q u e de p e r d e r l a v e n -
t a , t o m ó u n coche y r á p i d o se enca-
m i n ó á s u casa ; p e r o ¡ o h , s o r p r e s a ! e n 
e l l a n o h a b í a n a d i e ; las p u e r t a s ab ie r -
tas de p a r en p a r , l a c a r p e t a d e s t r o z a d a 
m o s t r a b a con p e n a a l a m o s u e x h a u s t a 
p a n z a , los pape les r e g a d o s p o r e l sue lo , 
t o d o , t o d o , l e i n d i c a b a q u e ; h a b í a s i d o 
v í c t i m a de u n r o b o . 
E n su a t o l o n d r a m i e n t o f i g u r á b a s e l e 
e s t a r s o ñ a n d o y s u b o c a b a r t a de m a l -
d e c i r p o r s u i m p a c i e n t e espera , r u g í a , 
m a l d e c í a , c r e y e n d o p e r d e r e l c o n o c i -
m i e n t o a n t e t a n t o s y t a n r á p i d o s acon-
t e c i i m e n t o s . 
Pa ra m á s y como si e n este d í a , 
t o d o se h u b i e r a c o n j u r a d o c o n t r a él 
p a r a v o l v e r l o loco , a p a r e c i ó p o r f i n e l 
p r i m e r c a r r e t ó n c a r g a d o de b a r r i l e s de-
papas y cebol las . 
A c d i n i n u a c i ó n f u e r o n l l e g a n d o m á s 
m e r c a n c í a s y m á s c a r r o s y y a l a ca l l e 
es taba casi t o t a l m e n t e o b s t r u i d a p o r 
esos g r a n d e s c a r r e t o n e s que é s t a s casas 
sue len e m p l e a r p a r a l a d i s t r i b u c i ó n á 
d o m i c i l i o , c u a n d o satisfechos- d e l ' b u e n 
r e s u l t a d o de sus comis iones l l e g a r o n 
los t r e s d e p e n d i e n t e s que b u e n c u i d a d o 
I n v i r o n e n pone r se , de a c u e r d o p a r a 
jrerse e n l a ca l l e . 
S u d e s e s p e r a c i ó n n o t u v o l í m i t e s a l 
v e r l o s ; los i n t e r r o g a b a y los s a c u d í a 
con a r r a m i n o s . l l a m á n d o l o s l a d r o n e s , 
s i n v e r g ü e n z a s y o t r o s e p í t e t o s p o r el 
e s t i l o . fc 
L a e x p l o s i ó n d e s c a r g a d a p o r s u j e f e 
v e r d a d e r o c o n t r a sus d e p e n d i e n t e s te-
n í a á 'estos sob recog idos y confusos , 
h ñ s t á que a l g o m á s t r a n q u i l o s f u é r o n -
se c o o r d i n a n d o las cosas y a p a r e c i ó l a 
t r i s t e r e a l i d a d . 
L a s m e r c a - T i c í a s f u e r o n d e v u e l t a s á 
su p r o c e d e n c i a y d e s p u é s de u n a g r a v e 
e n f - r m e d a d que le p r o d u j o a q u e l l a se-
r i e de g raves c o n t r a r i e d a d e s , h a p o d i d o 
v e n d e r s e g u r a m e n t e y b i e n l a m a i d i t a 
bodega , m o t i v o de sus d i s g u s t o s . 
H o y se h a h e c h o I n s p e c t o r d e I m -
pues tos y c u a n d o e n t r a e n u n o d e es-
tos e s t a b l e c i m i e n t o s se s a n t i g u a , y se 
a c u e r d a de a q u e l t r á g i c o y . m e m o r a b l e 
d í a . 
C u a n d o h e d e s p e r t a d o h o y , a u n l a 
fiebre o p r i m í a , m i s s ienes y se secaba m i 
l e n g u a , que á s p e r a y como u n a e s p o n -
j a , m e ' h a c í a m u c h o d a ñ o ; m i pecho a l -
t e r a d o p o r las sensaciones, h a c í a que l a 
r e s p i r a c i ó n fuese p r o l o n g a d a y r o n c a , 
s í n t o m a s m a r e a d o s de m i d e l i r a n t e i m a -
g i n a c i ó n . 
j . P . P . 
F e b r e r o 1909 . 
UN JOVEN SUECO. I N G E N I E R O T M E -
.cán ico en g-eneral "experto" desea unirse 
con alguna c o m p a ñ í a . E d w l n K . H . Booit-
slranci. Consulado 68 6 Te lé fono 3004. 
2287 4-19 
" " é m LAZARO 2 7 6 
Se sol ici ta una criada de mano para cor-
ta f a m i l i a . 2294 4-13 
JOVEN P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criandera, á. leche ente-
ra, en casa par t icu la r . Es mujer sana y ro-
busta. Tiene buenos informes . D i r ecc ión 
LTn!vesidad 34, n ú m e o 3, accesoria. 
2274 4 -15^ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERÓ~"DE 
color en casa parlTcular; en la misma in fo r -
m a r á n . Bodega, Corrales 14, esquina á. Cien-
fuegos 2239 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S É X ' C O ^ 
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. I n f o r m a r á n Monte n ú m e -
ro 145. 2241 4-18 
COCINERO P E N I N S U L A R QUE SABE 
cumpl i r con su ob l igac ión , conoce la coci-
na francesa y sabe hablar el f r a n c é s correc-
tamente, desea colocarse en Hote l , casa 
pa r t i cu la r ó bien en a l m a c é n . I n f o r m a j i V i -
llegas 31, 2238 t - U 
U N A J O V E N 
Peninsular rec ién llegada, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. I n -
formes Inquis idor 2ü. 
2222 4-18 
'"DÓS^ÍOVENES P E N I N S U L A R E S R E C I E N 
llegadas desean colcc í i rse de criadas de ma-
nos ó manejadoras. S a b e í su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien las recomiende. Informes San 
Pedro 2. Fonda. 
2237 4-18 
Una muchacha peninsular de criada de 
mano 6 manejadora. Tiene recomendaciones. 
Informes San L á z a r o 255 
2234 4"18 
S E _ S O L Í C I T A U N A i t L U i H A C H A D E ~ T 4 
á 15 a ñ o s , se le da' un c e n t é n d^-^ueldo y 
ropa l imp ia , en l a misma ü&a criada. San 
Francisco númexo 1, esquina á Delicias, Cha-
let, J e s ú s del Monte. 2232 4-18 
COCINERA: S l ^ S O L I C I T A D O R A U N M A -
trimoT\io. una que sepa bien el oñc io y que 
ayude algo en los quehaceres de la casa. Ha 
de t raer referencias y dorjnir en la coloca-
c ión . Obrapfa 24. altos, entrada por el A l -
m a c é n . 2231 4-18 
P A R A CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
una cocinera que ayude en algunos queha-
ceres y duerma en la co locac ión . Se le d a r á 
buen sueldo. Apodaca n ú m e r o 27, a l tos . 
2242 8-18 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D A D 
peninsular y aseada desea colocarse en casa 
de respeto: sabe su ob l igac ión . O'Reil ly 36, 
p o r t e r í a , á todas horas. 
2243 4-18 
Peninsular desea colocarse de criada de 
manos, d i r ig i r se á A n t i g u a de Mendy, O'Rei-
l l y n ú m e r o 22 . 2198 4-18 
PENINSULAR, D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocarse para cu ida r ' iTn n i ñ o ó para 
criada de mano. Calle F a c t o r í a n ú m e r o 31 
al tos. 2201 4-18 
JOVEN D E COLOR DESEA COLOCARSE 
de criancera á leche entera. Tiene su n iño 
que se puede ver. Cuenta con buenos in fo r -
mes. Marianao, cafle Boquete n ú m e r o 3. 
2200 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos en casa par t i cu la r 
-ft oficina. Conoce muy bien su'.bflcio y cuenta 
con buenos informes. Dragones y Amis tad , 
fonda. 2230 4-18 
B E S E ñ C O L O C A R S E 
Una joven peninsular para la l impieza de 
las habitaciones; tiene" referencias. Campa-
nario 33 altos. 2227 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE RA 
para casa de comerefo 6 pa r t i cu la r para el 
centro de la Habana: sueldo tres centenes. 
No duerme en el acomodo. I n f o r m a n Te-
niente Rey 32. 2225 4-18 
Se sol ici ta uno. Monte 51, 
2217 4-18 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de f ami l i a ú e c e n t e , pues 
ella sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo 
S centenes y ropa l impia . Callo Fernandina 
Húmero 98, Bodega, Habana. 
«"« • 4-18 
SE SOLBCBTAM 
En la F á b r i c a de Vidr io si tuada en Concha 
y Hacendados, apre-ndices para , el oficio de 
la F a b r i c a c i ó n M e c á n i c a de Botellas. La 
edad de los solicitantes debe ser de 15 á 17 
a ñ o s y al presentarse han de i r a c o m p a ñ a -
dos de sus padres para (mterarles de las con-
diciones del t rabajo. 
2215 . 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene su n i -
ño que se puede ver; no tiene inconveniente 
en i r para el campo. I n f o r m a r á n Corrales 
n ú m e r o 96. 2214 4-18 
SE' SOLICITA ÜÑ C R L ^ D O ^ D E ^ M A N Ó 
t rabajador y honrado que entienda perfecta-
mente el servicio de mesa á la rusa. Suel-
do 4 centenes. No se presente sin buena 
r e c o m e n d a c i ó n . Quinta , esquina á A, Veda-
do (Chale t ) . 2211 • 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A ' S R A . MONTA•'• 
ñesa , de cocinera, sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene buenos informes de las casas 
en que ha trabajado. I n f o r m a n cu Zania 
72, altos. 2223 4-ls' 
NECESITO X f Ñ ~ P R O F E S O r r DÍONGLES' 
para conversar Tos Martes. Jueves y" Soba-
dos, de 9 á 11 p . m . Di r ig i r se por" escrito 
indicando pretermiones á E . C. Apartado 
j j ] 8. Ciudad. 2229 ' 4-18 
U N CRIADO D E MANOS QUE "SE I 'A 
bien su o b l i g a c i ó n se sol ici ta en la Calza-
da del Monte 314. el que no sepa bien su 
ob l igac ión que haga el favor de no pre-
sentarse. 2261 4-18 
•SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE~ÍSEA 
asrada y sepa cumpl i r con su ob l igac ión 
Monserrate 145. Sra. de Alonso. 
__22B9 4.1S 
UNA JOVEN D E T 4 ' ^ ñ o ^ ^ É ^ Ñ S U T l A R 
aclimatada en el p a í s y con muy buenos in -
formes, desea colocarse de manejadora. I n -
formes: Colón 26 (bajos). 
. - 2248 4 i 8 
F A R M A C E U T I C O : Sfl NECESITA ' UNO 
ron pocas pretcnsiones, para regentea'- una 
farmacia en esta ciudad. Para referencias 
Ban Nico lás 228 á cualquie hora. 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
rencias. sol ici ta colocación de criada de ma-
nos 6 manejadora:" no tiene inconveniente de 
i r al estranjero ó al campo, San Rafael n ú -
mero 157B. 2206 . 4-18 
JOVEN P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A E N 
el pa ís , desea, colearse do cfuTfvIeT-áTírTbche 
entera. Tiene tres mes?s de pa r ida . Cuenta 
con buenos informes. A g u i l a 315 bajos. 
2254 4-18 
S E ~ Ó P R E C E " U Ñ H O M B R É ~ D E ~ M E D I A ^ 
na edad, serio y formal para sereno 6 l i m -
pieza de habitaciones, escri torios 6 portero 
sabe cumpl i r : tiene recomendaciones. Rei -
na y Amis tad , casa de cambio, á todas ho-
ras. 2256 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á lecbe entera, de poco t iempo: 
no tiene i n c o n v e n i r n t » en sa l i r al campo. 
I n f o r m a r á n Ancha del Norte 410 en la ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 61. 2258 4-18 
J O V E N - - P E Ñ Í Ñ S Ü T T A ^ X C L I M A T A D A", 
desea colocarse clp criada de mano en casa 
par t icu la r . Conoce bien su oficio y tiene 
buenas referencias. D i recc ión : A g u i l a 164, 
bajos. 2257 4-18 
A P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N E N E L 
ta l 'er de p l a t e r í a " L a Es t re l l a de Tíalia'* 
Compostela 46. I n ú t i l presentarse si no t i e -
nen quien los garantice. 2250 8-18 
UNA. C O C I Ñ E R J T P É Ñ T Ñ ^ L A R . D E ME"-
diana edad, desea, colocarse en sTi oficio en 
casa pa r t i cu la r 6 comercio. Tiene buenos 
informes. D i r e c c i ó n : LamparlSla 86 ( a l -
to s ) . 2251 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D T 
trabajadora desea colocarse de criada db 
titanos en tasa de un ma t r imon io 6 de cor ta 
f ami l i a : t i e n ^ referencias. San Miguel n ú -
mero 58. 2252 4-18 
Un joven cocinero. 'Aguacate n ú m e r o 9. 
2209 4-18 
Desea colocarse de criada de manos. I n -
forman en Amis tad n ú m e r o 36. 
2255 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora; en-
tiende bastante de cocina. I n f o r m a n Obra-
pía 52. Habana. 2253 4-18 
F A R M A C E U T I C O S 
C o n b u e n sn-sldo se s o l i c i t i a n v a r i o s 
p a r a e l i n t e r i o r . I n f a m e s , D r o g u e r í a 
S a r r á . 
2207 6 4 7 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLCT 
carse de portero 6 sereno; es persona fo rmal 
y tiene recomendaaiones. Informes Maloia 
n ú m r o 19S. 2182 4-17 
UNA BUENA L A V A N D E R A D E COLOR 
desea encontrar un lavado para lavar en su 
casa. Es cumpl idora y tiene, recomendacio-
nes, su domici l io Merced 96 
2181 4-17 
D E S E A N ' COLOCA R?E DOS JOVENES 
peninsulares de manejadoras las que e s t á n 
muy p r á c t i c a s y tienen quien las g a r a n t i -
ce, a d e m á s de ser muy c a r i ñ o s a s con los 
niño,<--. Ii.^Tornian en Cárce l 3, á todas hora^s. 
2180 4-17 
Se sol ic i ta con buenas referencias y que 
sea. blanca. Consulado 51, altos. 
2176 4-17 
UNA B U E N A COCINICRA P E N I N S U L A R , aclimatada, y con magn í f l ea s referencias, 
desea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio: sabe algo r e p o s t e r í a y ets cum-
plida. Monte n ú m e r o 12, segundo izquierda. 
2174 _ 4-17 
" ¡3 E S E A C O L O C A R á j E 
Tnn joven peninsular en el comercio, de 
cocinera. Informes San Rafael n ú m e r o 34. 
2]fiS j _ _ 4-17 
SE DESEA ¥tíq.u i la r ' U N A C AS A PEQIJ B -
fia en c i n ' qu i e r a de las calles de Obispo, 
O'Reilly ó San Rafael. Di r ig i r se al Apar t a -
do 693. Zfflo 8-17 
UÑA COCSCNERA P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias, desea casa par t lcu ia r . en 
aseada, calle 19 y F, bodega. Vedado P i -
lar M . 0:1 4:17 
D E S E A N CO¿OCARS]i l /UNA C R I A D A ' D E 
rmnos p r á c t i c a en el pa í s y trabajadora y 
un muchacho de 14 añpp act ivo para el t raba 
jo. Concordia n ú n v j f '174 al tos . 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, p o b ^ s y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengv^ medios de v ida pue-
den casarse ,>gRlmentc, escribien-
do con sello, muy fo rma l y confiden-
cialmente al Sr, ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
ten ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
p t r a los í n t i m o s famjliarfcs y a m i -
gos. 2283 4-19 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad sol ici ta co locac ión en casa de 
fami l i a ó de comercio, teniendo buenas re-
ferencias. San J o s é esquina á Agu i l a , ac-
cesoria de la peinadora. 
2163 4-17 
UNA COCINERA FRANCESA. D E M'E^ 
diana edad desea encontrar una' ca^a para 
cocinar y que sea particulaj-, cocina muy 
bien y sabe de dulces, e s t á acl imatada en el 
p a í s ; no duerme en el acomodo y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n Campanario 12. 
2177 4-17 
U N JOVEN QUE HA ESTADO É N E¡L CÓ-
mercio varios años , que habla y escribe I n -
g lés y e spaño l , desea colocarse Tiene muy 
Dueñas referencias. San L á z a r o " n ú m e r o 198 
2161 4-17_ 
P A R A CRIADO D E MANOS SOLICITA 
colocac ión un joven peninsular con buenas 
recomendaciones de casa de comercio, Sol 
n ú m e r o 92. 2158 4I17 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO. O 
criado, hombre m a d r i l e ñ o fo rma l é i n s t r u i -
do; buenos informes. Empedrado 14, Pelu-
que r í a . 2154 4-17 
' " M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da. desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora en casa par t icu la r . Conoce bien 
su oficio y tiene buenos informes. Compos-
tela 20 (bajos). 2192 ' 4-17 
SE, S O L I C I T A U N A CRIADA,-DJBj M B D I A -
na edad, blanca 6 de cóTor, para' el s e rv ido 
de una casa de corta fami l ia . Se piden re-
ferencias. Neptuno 125, altos d e s p u é s de 
las iL 2186 4-17 
" " Ü K A J O V E N P E Ñ I N S Ü L A R ~ D E S E A C O ^ 
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; para m á s informes d i r i -
girse á O'Reil ly 73, a l tos . 
2183 4-17 
UNA JOVEN C R I O L L A DESEA COLO-
carse de criada para habitaciones en casa 
par t icu la r . Sabe coser y conoce bien su ofi-
c ió . Calzada del Monte 360, a l tos . 
2.187 4-17 
SOLICITA U N A B U E N A COCINERA Y 
repostera, blatTCa, quo sea muy l i m ó l a ; 
sin estas condiciones que no se presente. San 
L á z a r o 214, altos. 2188 4-17 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ MUCHACHO 
peninsular de cochero ó portero en casa par-
t i cu la r d e s e m p e ñ a d o por él hace dos a ñ o s , 
buenas recomendaciones y sueldo lo menos 
4 centenes. F a c t o r í a 31. cuarto 4. 
2190 4-17 
" DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de M A -
nos una muchacha peninsular : l leva t iempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n fo rman Mon-
te 64, C a r n i c e r í a . 2189 4-17 
Para portero ó sereno 
Una persona de alguna edad, pero en 
buen estado de salud y con regu la r Instruc-
ción desea colocarse de por tero ó sereno 
en una casa respetable. E l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y especialmente su Di rec to r lo 
recomiendan por su laboriosidad y buenas 
costumbres. En la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO d a r á n r azón . 
G. 10-16F. 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de mano ó cocinera: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , es f o r m a l y tiene 
personas que la recomienden; in fo rman en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 406 
2159 4-17 
SE SOLICITA 
Una criada de manos peninsular de media-
na edad, sueldo 2 centenes y ropa l impia . 
Cuba 93 bajos. 2132 5-16 
En SUAREZ 4 ALTOS SE S O L I C I T A N 
dos peninsulares para manejadoras y cr ia-
da de manos, con buenas referencias. 
2062 6-14 
Se venden dos casas de mamposterla. ta-
bla y tejas en la calle G entre 23 y 25 en el 
Vedado con su terreno anexo compuesto de 
cerca de 2.000 metros planos. Tienen ser-
vic io de agua y gas ^ pasan los t r a n v í a s 
)or el frente. I n f o r m a m n en la misma. Juan 
Dobal 2326 4-20 
¥£81A DO 
Calle 17 entre J y K se vende una casa 
Informes Riela 54. 
2365 -20 
V E N D O UNA CASA E N $2,600 en ía calle 
del A g u i l a , renta 5 centenes, sala, comedor, 
y tros cuartos y en $4,700 entre Leal tad y 
Escobar, renta nueve centenes, con una ac-
cesoria, 9 cuartos y patio espacioso, l ibres de 
g r a v á m e n e s . Escr i to r io San Ignacio 50 de 4 & 
5 y media p . ra. 6 d i r ig i r se por correo. 
Luis Rodolfo Miranda. 
2327 4-20 
POR T E N E R TRES E S T A B L E C I M I E N T O S 
vendo muy barato uno. por no poderlo aten-
der. Es café. Fonda y B i l l a r y d o m i n ó , v i -
dr iera de tabacos, seis centenes de a lqu i -
ler, cuatro a ñ o s de contrato y cuatro de 
p r ó r r o g a . I n f e r n a r á n en la calle de A g u i l a 
n ú m e r o 262. 2820 4-20 
C U B A Y E S P A Ñ A 
Venga ahora mismo y le e x p l i c a r é cómo se 
puede Vd, hacer una casa por $2 al mes que 
vale $2,000. F . B . V a l d é s , Empedrado 31 . 
2349 8-20 
C A L L E D E ESPADAD, I N M A D I A T A S A 
San L á z a r o vendo 2 bonitas casas, con 2 
ventanas a. c. 3|4, muy hemosaa. pisos finos, 
sanidad, de azotea, etc. á $3.750 y un pe-
q u e ñ o censo. Leal tad 24, dejar aviso. 
2355 4-20 
PARQUE D E S. J U A N D E DIOS, P R O X I -
ma á este parque vendo 1 m a g n í f i c a casa 
moderna, z a g u á n , 2 ventanas, 614, azotea, 
pisos finos, etc. bar r io de Monserrate, o t ra 
con sala, c. 4|4 bajos, y 1 a l to , aaotea y 
sanidad $6000. Leal tad 24, dejar aviso. 
2354 4-20 
B ü K N A A G E N C I A 
Se vende la agencia de la famosa m á q u i n a 
do escribir OLIVERJ con contrato por tres 
a ñ o s y condiciones especiales. D l r l g t r A U . 
D . Maxson, O'Reil ly 102. 
C. 615 4t-19-4d-19 
U n buen café en calle de mucho t r á n s i t o 
y en la mejor esquina. Tiene local para 
fonda <> restaurant. Su ú l t i m o precio: 9.000 
pesos. Contrato por 5 a ñ o s , a lqui le r $106. T ie -
ne v id r i e r a bien alquilada. I n f o r m a J o s é Ca-
drecha, San Rafael y Espada, de 2 á 4. 
£275 9-19 
SE V E N D E UNA FONDA. POSADA Y CA-
fé con una gran v id r i e ra en el punto m&» 
c é n t r i c o de esta capi ta l . I n f o r m a r á Domingo 
Garc ía , Inquis idor 29. 
2306 4-19 
UN C A F E MUY B I E N SITUADO, A M E -
dia cuadra del Paseo de Mar t í , con oleganto 
insTRiaclón se vende muy barato por no po-
darlo atender su d u e ñ o . Tiene todos sus do-
cu;:ieritos en regla. I n f o r m a n en Amis tad 
8SA ele 9 á 11 a. m . y de 1 á 4 p . m . 
2297 S-19 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
vende la casa Calzada de J e s ú s del Monte, 
(altos de la V i v e r a ) n ú m e r o 660 y un solar 
yerrrio al lado ó sea el n ú m e r o 558. Tra to 
directo con M . Cabaleiro, Luz 41, Habana. 
2299 5 1 9 
P O R S O L A M E N T E 2 5 P E S O S 
al contado puede usted adqu i r i r un solar en 
nuestro Reparto de J. del Monte, F . E . V a l -
dés. Empedrado 31 . 
2293 8-19 
SOLARES EN YEWTA~ 
Dos en el reparto de Rlvero. J. del Mon-
te con 500 metros cada uno baratos, Evello 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4 , 
2286 10-19 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. P R I M E -
R A de A G U I A R . "la ú n i c a que dispone de 
cuantos servicios d o m é s t i c o , dependientes 
empleados y trabajadores pueda necesitar el 
públ ico . O'Reil ly 13, Te l é fono 450, J . A l o n -
so y Vi l l averde 2075 8-14 
SE S L I C I T A N AGENTES D E AMBOS SE-
xos para un negocio muy product ivo, de 
gran u t i l i dad y de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n . Se 
les asegura muy buena comis ión . Informes 
Tejadi l lo 45, 1970 15-12F. 
SE SOLICITAN AGENTES 
Para una C o m p a ñ í a de Construcciones en 
todos los pueblos de la R e p ú b l i c a . D i r ig i r s e 
al Sr. M . López , Apartado 1058, Habana. 
1984 1312F 
Se ofrece para toda clase* de trabajos d i 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones ote Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nico lás . 
inero é fíipcrtecas. 
A comerciantes, industr iales , propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y a d m i n i s t r a c i ó n de to-
da cl_ase de fincas. SALOM Y COMAS. Obis-
po ÍB, altos. Te lé fono n ú m e r o 518. 
_ 2372 ' 26-20 
SE VENDE 
La casa Campanario 176. In fo rman en la 
N o t a r í a de Alvarez Garc í a , Cuba 29 altos. 
C. 616 8-19 
RE V E N D E ó se A L Q U I L A en L A C A L -
zada de "La T r o p i c a l " (Puentes Grandes) 
una casa de m a p o s t e r í a de dos pisos, con 
cuatro habitaciones en el a l to y el bajo: 
tiene buenas condiciones para estableci-
miento. D a r á n r a z ó n en la "F inca de los» 
Molinos ," de "La Tropica l . " 
2280 • 4-19 
J o s é JVL G a r r i d o 
TELEFONO 305 
E f l i f i c i o d e L o r í e n t e 
V E N D O 
En'$40.000 una casa de al to y bajo en l a 
calle de Amis tad . En $12.500 una de a l to y 
bajo en Habana. En $12.000 una en Damas 
En $5,000 una en Acosta. En $3.000 una 
en P r í n c i p e . E n $3.000 una en P e ñ a l v e r . 
Magníf icos y baratos solares en el Vedado y 
V í b o r a , en buenos sitios. Para ó r d e n e s de 
ventas y DINERO E N HIPOTECA, d i r i g i r -
se personalmente á este escri torio, de 10 á 
12 y de 1 á 3, ó por Correo. 
C. 602 8-18 
SE V E N D E POR NO PODE.R.LO A T E N -
der su dueffo. un establecimiento de lavar 
y planchar ropa, es un buen negocio. I n f o r -
m a r á n Prado 94 2224 4-18 
HIPOTECAS: D I D N E R O A L 8. 9 y 10 
por 100 sobre casas en esta ciudad: para el 
Cerro, Vedado y .1 . de Monte, del 10 a l 12 
por 100 y para el campo. P rov inc ia de la 
Habana del 1 al 1 y medio por 100, Leal tad 
24, dejar aviso. 2353 4-20 
De hipotecas, pignoraciones y COMPRA-
V E N T A D E CASAS, solares, fincas r ú s t i c a s , 
valores, etc. Dinero en todas cantidades des-
de el 7 por ciento. Eduardo M . Bell ido, Cu-
ba 37. 2314 8-13 
En pr imera hipoteca sobre una gran finca 
de cul t ivos menores y de c a ñ a ; con su peya-
dero y magn í f l ea s casas, p r ó x i m a á la Haha-
mv que vale $195,000 y renta $12,000 anua-
les, la, cual estuvo hipotecada, ú l t i m a n i e n c ; 
r n $60.000. Se paga un buen i n t e r é s y %s 
una buena oportunidad para i n v e r t i r con ga-
r a n t í a absoluta su dinero. Esc r i to r io SÍMI 
Ignacio 50, de 4 á 5% p . m . ó d i r ig i r se por 
correo á Luis Rodolfo Miranda . 
2JÍ85 1-19 
D o y « l i n e r o e n H i p o t e c a 
Pefunofínn ó arntinUei"! cnntldadns. E - c r i t o r i o 
San Ignacio 50. de 4 á 5 y media p . m . 6 d i -
r ig i rse por correo. Luis Rodolfo Mi randa . 
__224« : I :L18_ 
TÉNGO~EI^AT^orDE COLOCAR-D íS^ 
fintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t r a to directo. 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
Sr. Ruíz . 2197 26-17F. 
$1.000 ORO españo l "L6S~DÓY CON H I P Ó " 
teca, de finca urbana en la Habana, módico 
i n t e r é s y t r a to directo. I n f o r m a n en A g u i l a 
188 esquina á Gloria. 
2092 S-16 
SE~D"ESEAÑ A P L I C A R A U N A CASA~EÑ 
la Habana, de $1.500 á $1.800 oro e s p a ñ o l , 
c o m p r á n d o l a ó mejor h i p o t e c á n d o l a y si lo 
pr imero que e s t é si tuada entre Reina y el 
mar. S i t úe se nota con lo que quiera ofrecer-
se en Agu ia r n ú m e r o 100, entresuelos, d i -
r ig ida á M . E . R. 
2050 8-14 
Una casa situada entre Obispo y O b r a p í a . 
la p lan ta baja de establecimiento y los a l -
tos t ienen sala, sajeta. cinco 'cuartos, ins-
t a l a c i ó n sani tar ia completa y pisos de mo-
saicos, con escalera m á r m o l y espacioso 
ba l cón á la calle; y t a m b i é n vendo en $60000 
p r ó x i m o á Obispo, una regia casa de esquina, 
c o n s t r u c c i ó n de s i l l e r í a y pisos de m'á rmol . 
Escr i to r io , San Ignacio 50 de 4 á 5 y media 
p . m . . ó d i r ig i r se por correo. Lu i s Rodol-
fo M i r a n d a . 2245 4-18 
Por encontrarse su d u e ñ o enfermo, l a ca-
sa de h u é s p e d e s Aster ia , situada en A g u i l a 
113 esquina á San Rafael, dando frente á es-
ta ú l t i m a la m a y o r í a de las habitaciones. 
Se garant iza que deja m á s de $300 mensua-
les. 2199 26-17F. 
i 
Doy,d inero en p r imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valore:-- de todas clases, eata-
bleclmientos, etc. Escr i tor io . San Ignacio 50. 
esquina á Lampar i l l a . Luis Rodolfo Miranda 
Do, 1 á 5 y med ía P. M . 
1644 26-6F. 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se. f a c i l i t a r á la venta y compra de 
• ayas, solares yermos, ciudadolas, etc. Se 
pasa & domici l io . F . áefl R ío , P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. 
xiízk 26-31B 
S E V E N D E 
En J e s ú s del Monte, calle Santos Su'trez. 
una casa que gana seis centenes, en $3.000 
y un solar de esquina, en el Reparto San 
Francisco, j u n t o á la f áb r i ca de bloques. 
I n f o r m a Saenz de Calahorra, en Progreso 
26 de 11 á 2 ._ 2156 8-17 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E -
ño se vende la casa de m a p o s t e r í a de moder-
na c o n s t r u c c i ó n , si tuada en Concejal Velga 
n ú m e r o 8, casi en la Avenida de E, Palma. 
I n f o r m a Arencibia en el n ú m e r o 614, de l a 
Calzada de J. del Monte, Kiosco. 
2178 4-17 
En Matanzas se vende un t r en de tostar 
café con buena m a r c h a n t e r í a , y ganancia 
segura, se puede trat8,r para su venta en la 
calle do Contreras 146 de las once en ade-
lante; el venderla es por re t i rarse del t r a -
bajo. 
C. 583 10-16F. 
SE V E N D E L A G L O R I E T A M A T A N Z A S , 
de juego de pelota, de R. B . C , buen nego-
cio para los que entiendan esta clase de 
juego; el ún ico terreno que hay en todo e l -
rededor de Matanzas á p ropós i t o , sin este 
no hay otro, as í es que el negocio es reguro. 
C. 584 10-16F. 
S E V E N D E N dos casas reunidas fo rman-
do una hermosa esquina, una cuadra do 
Mura l la , la esquina en $12,000 y la del lado 
en $8.500, libres de gravamen. Tra to direc-
to. San L á z a r o n ú m e r o 93, al tos. 
2061. 8-14 
SE V E N D E E N GUANA.!AY UNA T I E N -
da m i x t a , con p a n a d e r í a , tiene mucho l o -
cal, e s t á bien situada y se d á en propor-
c i ó n . En la misma M á r t i r e s 2 I n f o r m a r á n . 
C. 580 8-14 
' ' C r é d i t o C u b a 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1949 
P r é s t a m o s . ® o n P r a . V e h 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e ^ 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a t l o 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . V 4 ^ o , 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ES&fERAl^ 
C A L Z A D A D K L U Y A N O A TRES CUA-
dras de la Pfibrlca Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartews y dos b a ñ o s y dos Ino-
doros, de mamposterla y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000, Su d u e ñ o 
Dragones 13. 2190 15-16 
B U E N N E G O C I O 
En una de las calles m á s comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magnifico lo-
cal con sus armatostes rpostradores y dos 
vidr ieras & la cal le; propio para toda clase 
de establecimiento: para Informes San Ra-
fael 5 y medio, C a m i s e r í a Francesa. 
1650 15-6 
SE m m m 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina & liv de 
Oqtvendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por SO de 
fondo, todo Ubre de gravamen. Tra to directo 
con su duefto Manr ique y San J o s é , Perfume-
r í a . « < 
C. 453 1 F . 
DE C i e r n e 
U n tronco de arreos de pareja, casi nuevo 
propio para estos d í a s . Muy barato. Acosta 
n ú m e r o 83. 2339 4-20 
S E V E N D E 
u n o a r m a . j e f r a n c é s , de R e t i f , p o c o 
u s a d o , e n $ 5 0 0 o r o a m e r i o a n o . P u e d e 
v e r s e á t o d a s h o r a s e n O b r a p í a 28 . 
C 619 4-19 
GANGA: U N BOGGI, F A B R I C A N T E B A B -
cock, acabado de montar . Se vende solo c» 
con caballo y l imonera. Inmejorable para 
lo.^ carnavales. A todas horas en Uealtad 
n ú m e r o 88. 2300 8-13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N P A R -
t i cu la r compuesto de un caTTallo dorado, l i -
monera francesa y un m l l o r d de ú l t i m a 
moda. I n fo rman Establo E l Prado, Chaves 1. 
2086 15-14F. 
Se vende un precioso pony cr io l lo , muy 
chiqui to y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y co l ín , y un dog-
carcl to de cuatro asientos con l lantas de go-
ma. A d e m á s una l imonera negra con g u a r n i -
ciones de metal con su m a n t i l l a y f r o n t i l ro-
jos. E l conjunto fo rma un p e q u e ñ o t r en 
realmente precioso, que h a r í a las delicias 
do un n i ñ o , pues el cabal l i to es muy vivo , 
dócil y perfectamente amaestrado. Puede 
verse todos los d í a s y probarse en la calle 
A n ú m . 6, Vedado, entre 8 y 11 de la m a ñ a -
na y de 1 á. 4 de la tarde. T a m b i é n se envia-
rá, para e n s e ñ a r s e y probarse a cualquier 
lugar de la Habana 6 sus barr ios, al recibo 
de car ta en que as í se solicite, donde se es-
pecifique con clar idad l a persona que lo de-
sea as í , su d l r ecc lún y "á las t ioras fijas en 
que quiere probar lo . L a so l ic i tud se d i r i g i -
r á á las s e ñ a s anteriores, a l Sr. J u l i á n C á r -
denas. , 2191 7-17 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
T o d a clase de c a r n a j e s , c o m o D u -
quesas , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o -
nes, T r a p s , T í l b u r y s , C a b r i o l é i s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r n a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a casa 
los r e c i b e y l o s h a y de v u e n t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o 
D o m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e -
r o 138 , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
204S 8-14 
S e v e n d e 
Un t ren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, un m i l o r d de moda un t r o n -
co de arreos y limonea, ropa para coche-
rOj y todos los d e m á s enseres de l impieza . 
Se dá barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Riela n ú m e r o 19. Haba-
na, de 10 á 5 de la tarde. 
2330 10-20 
ARREOS D E T A N D E M 
Por $12.75 se venden arreos completos pa-
ra t á n d e m con cabezada y s i l l ín de charol en 
la T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , Habana 85. 
2350 4-20 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
de g ran alzada, de t i r o y monta, sano, no-
ble, muy barato, propio para un coche boni -
to. 17 esquina á L , n ú m e r o 19, Vedado. 
2340 4-20 
SE V E N D E U N C A B A L L O BUENO Y B A -
rato de siete cuartas de alzada y trabajador 
d a r á n razfin en M a r q u é s Gonzá lez entre San 
Rafael y San Migue l , pregunte por Enr ique 
(Cabal ler icero) . 2305 4-1» 
PONY. —- Sé vende U N PRECIOSO C A B A -
l l i t o americano propio para un cochecito de 
n i ñ o s . Maestro de t i ro , muy manso y sano. 
I n f o r m a O. S. H e r n á n d e z , Zulueta 10. 
2284 4-13 
E l S á b a d o 20 del corr iente, recibo 25 ca-
ballos finos, muy propios para persona de 
gusto. T a m b i é n algunos propios para coches 
de a lqui ler . Muy baratos. Espero su l legada 
y venga á ver los . Fred Wol fe , Concha y 
Ensenada, Te l é fono 6150. 
2036 10-13F 
En L A G R A N A D A , Belascoain n ú m e r o 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas moflas en todos colores, para 
carnaval, f lores ñ o r a adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
Í I E B L E Í 1 f P 
P A R A LOS QUE T I E N E N D I N E R O SE 
vende un mob i l i a r io que cos tó $3,500, en 
$2,500. y tiene de uso unos meses, pero se 
conserva t a l y como se c o m p r ó . E n Obispo 
39 (a l tos) á todas horas . 
2337 4-20 
~" GANGA D E ' M U E B L E S , SE V E N D E N TO-
dos los de una fami l ia , juego de sala Reina 
Regente, juego de cuarto, juego de comedor, 
l á m p a r a s , cuadros, g ran piano a l e m á n , 
mamparas, jarrones y otros muebles m á s en 
ganga, Tenerife n ú m e r o 5. 
2134 ' 8-16 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
C. 431 1F. 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA D E A L T O 
y bajo Manrique 190. nueva, escalera de 
m á r m o l , gana 19 centenos; i d . en Vives 106 
é s t a de 'por ta l ; para t r a ta r Vi r tudes 93, M u é - | 
b ler la . 1988 8-12 
SE V E N D E 1>A FONDA, DEPOSITO D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
t a r á n esquina Sitios, por no poderla aten-
der su d u e ñ o ni ser del j?lro. I n f o r m a n Ze-
queira 59. _ X2H 16-12F. 
:S¿3 VEJf t ) í5 |5?Í >¿L V f e D Á D ^ ; EN..LO:"ME- ' 
j o r de la calle de Linea Tina h e r m o s í s i m a ca- I 
sa con altos y bajos y solar de 40 metros 
por 50. I n f o r m a : .1. M. Casanova, Banco Na- i 
c ioual <Laa 154,3 15-4F l 
S E V E N D E 
U n Juego completo de sala. Reina Regente 
(de majagua) nuevo, precio: t r e in t a y seis 
centenes. Maloja n ú m e r o 176. 
1989 8-12 
N £ C O C 
Para todo el que compre en la an t igua y 
acreditada casa de M A R I A N O GOMEZ, ú n i -
ca en el ramo de j o y e r í a y m u e b l e r í a que 
vende con un 30 por 100 m á s barato que SUN 
miejcaji « PI/A550S y a\ contadp) se compran 
muebles y prendas de uso Angeles y Maloja, 
T e l é f o n o 1160 1931 15-11F, 
Una nevera grande de nmv. 
romparlimi-onto-.:. También ' r , ^ con 
ñ a ^ r a d(> A m a r g u é ^ 
F A B R I C A D E B I L L A Í ^ Í ~ ^ ~ - - ^ 4 - l ? 
jo» de J o s é Forteza, Se a u i n ^ ^ X i ^ 
á plazos. Hay toda c,lase lUllan y A M 
ceses, rec ib ido . ñ i r e . c X a ^ X " ^ ^ 
Gran rebaja en los precio* m136 F i ^ 
8387frente al l ^ r q u e ^ e l c V i s ^ J ^ 
a P u l s e r a d e 
i casa que m á s barato venrtc T ' 0 L a oro 
á Galiano 
1282 
Plata y ^Ptica. N^ptuno^eaí^íia/i por Neptuno. 0 63A, esq^ 
Boisselot de Marsella y T . 
de caoba macisa, rrfr?ctario~ ai e Í W 
venden al contado v á nlaznt r,,00^^^81 
qu i lc r desde $:- . n ad^ l am^P f 0Me ^ 
componen toda clase de pianos ¿ . afÍ!,at 
los trabajos. Vda. 6 hijos de Carr^anti^ 
cate 53, Te lé fono 691 ^arreras / 3 
1267 
A L I r a A G O y s y 
Ofrezco mi variado surtido do ty 
marcas Europeas y Amoricaras-
por sus maderaP de caoba y cedr̂ 6̂  
tar ias al comején , de voces "sonora. ^ 
da c o n s t r u c c i ó n . dS V m 
PIANOS RSTEY & Co. P IA>Vs r 
PIAXOS d« K O U L E R & C ^ M P B P i i ^ N 
mfts K L AUTOPIADO, m a r a v ü w ? «S 
m e n t ó en el cual se toca sin conn^ nstf 
ca. E N R I Q U E CUSTIN, MABAN4 L18* 
ca de Obispo. ^ A U A 94 c, 
C 322 ». „ 
M B í o r C Ü 8 1 Í 8 t i 
Para toda clase de industr ia que gean 
sario emplear fuerza motriz, informes v3 
clos los f a c i l i t a r á á solicitud Franci^i 
A m a t y Comp. ún ico agente para la Isí. 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba fio H 
b a ñ a . • '* 
T r a d e m a r k " M A G " 
En uso en esta Is la hace 19 años 0 
Glynn & Co. Merced 63, Habana. " 
979 * , 26-2211, 
í! 
r 
Una segadora Adriance Buckeye número 
cuesta $65.00 oro en el depósi to de maquiu 
r ia de Francisco P. A m a t y Comn. Cubi 
C. 430 
PARA PERSONAS DE iSID 
Se venden dos columnas do marmol; 1 
juego de cistales Bac-arat finísimo; dos w 
nisas doradas con sus cortinas de seda y e; 
caje. ú l t i m a moda., sin estrenar; y cuál 
palmas en sus t inas y dos laureles, Tamblí 
se vende en ocas ión excepcional un lici 
y fuerte caballo de monta, criollo. San U 
zaro 11 altos. 2352 lt-2«-3d-3| 
Se vende muy barato la existencia de eíei 
toy de la m á q u i n a do escribir OLIVE?, 
cintas, pape!, carbones, etc. y un talli 
completo con sus motores y demás accea 
rio? para r e p a r a c i ó n de máquinas. Iníoraj 
U . D . Maxson, O'Reil ly 102. 
C. 613 4t-19-4d-ü 
S e v e n d e 
1 b i l l a r do pr imera , 1 carro de 4 ruei 
vuel ta entera, fuerte, ron barras y lanH I 
1 m u í a fuerte, nueva. 1 caballo chiquito í « 
3 y medio años , <";•• monta, para personal^ 
gusto, 2 viur ieras y un espejo. Todo ? 
vende por la mi t ad de su valor. Inquisifl1 
39 bajos. 2063 I j i 
18 Rosales finos 51.50; Camelias i m 
$150: Araucarias $1.25: 12 Naranjos tm 
tatlos sin semi'.:a $,"1,00: 4 Melocotones, 
Perales v 4 Manzanos $3,00, Porte graus 
cualquier punto <lc la Isla al reclb0 
impor te en morada oficia!, F[i*nJ £¡1 
grat is de colecciones baratas, á J. B. ^ | 
l io, Mercaderes 11 . „fl-j 
1680 _ _ _ J - - -
S E V E N D E . m0r 
Una gran caja de seguridad, / ^ ' . i J l 
tractores do la casa de cambio de um v_ • 
San Ignacio 1557 
! MFiíliiítiiVíiiií JíiS ^ M m 
pan loe Anuncios Franceses son 
18, rus de 'a Gran̂ e-BstP.̂ rs, P̂ !S 
P ü R a o L A X A m s m 




iara^ioíR d e l a Sra S^wofl(if 
por e l E L I X I R D U F E Y R ^ N¡0f« 
La señora S^^M0N^ naclda r , ( ^ 
corbon (Loireí) vive en t u & f J 
Francia), Padeoia de una Issio'.,,^J •do 
x o c u p a n d o / V W l m o n ^ f i ' : . • • toda, su extensión. Era consioe -
incurable por los '"'̂ f̂ e ieB t̂oS 
DUP.CYROUX el 2 de ê e n ^ 
Luezo la fiebro y 1̂  Jransp̂ cioJ ^ 
.isuef.o y el apetito Í ^ P ^ J J . E n ' ^ g j esputos esnesos se ôid'u"a c0mf 1007. la señora Salmón ^ ^ 0 ^  "™'"nresiom mente V u m l a y, s e g ú n su exp^ sig sucilada á la Vida publica • manteniéndose buena. . vPol.\$é 
r, sonare de ^ ^ rde 
El Klixir l'ni.OM-OMK s c c o ^ ^ rn.ue 
•icrdndcra de haya K ' ' ^ ^ „adoS. O b ^ M 
losas cu c! r-uoro sal1^ ' - f^do c\c\ ^ZysO** 
Dupeyroux esta ^ ^ ' f ^ l o c l o v ^ } 
tratamiento empicacm pv¡ 
Contra la liibmxui>>Ais. Sarra-
_ t̂VreotlJ»?* 1H > Í 
Impren ta y S í A ^ * 
fiel ¡ > j A K s tí D J U V r * * d ' " 
